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71 JOHDANTO
Pienvesillä tarkoitetaan pieniä järviä ja lampia, puroja ja lähteitä. Lammen ja pikku—
järven ero ei ole kovin selvä, mutta lammiksi on määritelty altaat, joiden pinta—ala
on alle 10 hehtaaria Pikkujarvia ovat 10 — 100 hehtaarin kokoiset Jarvet Puroiksi on
maaritelty virtaavat vedet, joiden leveys on enintaan 5 m, keskivirtaama alle 2 m3/s ja
valuma—alueen pinta—ala korkeintaan 200 km2 Lahteet ovat pohjaveden purkautumis—
paikkoja. Vesi purkautuu maanpintaan, jolloin muodostuu vettyneitä tihkupintoja tai
avolähteitä, jotka voivat olla lampimaisia. Toisaalta lähde voi purkautua myös vesistön
pohjalle (Kuva 1.) Mikkelin lääninhallituksen ympäristönsuojelutoimistossa tehtiin v.
1983 selvitys uhanalaisen kaakkunn esnntymisesta Anttolan ja Puumalan kunnassa
Tämän työn aikana huomattiin, että vain pieni osa alle 10 hehtaarin kokoisista
lammista on enää luonnontilassa. Ilmeni, että pienvesien tilaa ei oltu juuri seurattu,
eikä niissä tapahtuneista muutoksista ollut olemassa tietoa. Jotta tietoa saataisiin,
Mikkelin vesipiirm vesitoimistossa aloitettiin pari vuotta myohemmm laanm pienvesi—
en tilaa kartoittava selvitys Tavoitteena oli kerata tietoa pienvesien tilasta ja selvittaa,
mitka tekijat ovat muuttaneet lampien, purojen ja lahteiden luonnontilaa Selvitys
osoitti, että pienvesien luonnontila on pahasti järkkynyt. Vuonna 1989 aloitettiin maan
pienvesiä koskeva selvitystyö vakakunnantasolla. Vuonna 1990 ympäristöalan
konsulttitoimisto inventoi läänin länsiosissa 87 kohdetta. Kesällä 1992 inventointityö
jatkui biologian opiskelijoiden voimin Maastotoita tehtiin viela koko kesa 1993
osittain kahden, mutta suurimmaksi osaksi yhden biologin toimesta Inventomti saatiin
päätökseen saman vuoden syksyllä.
Kataloudellisesti arvokkaiden pienvesien kartoitus alkoi vuonna 1989 kalastuskunnille
lahetetylla ku-jalhsella kyselylla Kalastusalueille lahetettiin tarkempi kysely vuonna
1991 Kyselyjen perusteella tutkittiin maastossa noin 30 puroa, joista noin puolet
kalastettiin sähköllä.
2 MIKKELIN LAANIN PIENVESIEN LUONNONTILAA
MUUTTAVIA TEKIJÖITÄ
Ylivoimaisesti merkittävin pienvesien luonnontilaa muuttanut tekijä on metsätalous ja
sen eri toiminnat. Hakkuita on ollut useimpien pienvesien tuntumassa, joko kauempa—
na valuma—alueella tai sitten aivan rannan laheisyydessa Vaikka nykyaan yleensa
jätetäänkin esim. lampien rantaan hakkaamaton vyöhyke, on se hyvin usein niin
kapea, että sen takaa näkyvä hakkuuaukea pilaa silti maiseman. Tiheä metsäauto—
tieverkko on pilannut hyvin monen pienveden maiseman. Lukemattomien metsälampi—
en ja —purojen rannassa kulkee tie Teita on rakennettu jopa purojen paalle Ekologisia
ja maisemallisia nakokohtia ei yleensa ole lainkaan otettu huomioon metsateita
suunniteltaessa
Metsä— ja suo—ojitukset ovat tuhonneet monien lampien luonnontilan. Mikkelin
läänissä on laskettu olevan suota yhteensä 2451km2. Vuonna 1984 oli jäljellä ojitta—
matonta suota 630 km2 (Niitamo & Salmi 1987) Paljon puroja on kaivettu ojiksi ja
nuta on perattu ulttoja varten Taysm luonnontilainen metsapuro onkin jo Mikkelin
läänissä harvinaisuus. Ojitukset ovat kuivattaneet kokonaan suuren määrän lähteitä.
Monet lähteet ovat täynnä hakkuutähteitä ja hyvin monet on muutettu kaivoiksi.
Metsäaurauksien ja ojitusten seurauksena monien pienvesien veden laatu on huonon—
tullut humusaineksen lisääntymisen vuoksi.
$Lammet:
Pienet järvet:
Purot:
Lähteet:
Mitä ovat pienvedet?
200 km2
Kuva 1. Esimerkkejä Mikkelin läänin erilaisista pienvesistä.
9Loma—asuntojen ja niille johtavien teiden rakentaminen on pilannut monien pienten
metsäjärvien luonnontilan, mutta kaikkein pienimmät lammet ovat yleensä jätetty
mökkien rakentamiselta rauhaan. Satunnaisemmin pienvesien maisemaa pilaavat
sahko— ja puhelinhnjat, sorakuopat, vanhat myllyt jne Kaikkein parhaiten sailyneet
pienvedet sijaitsevat yleensä hyvin vaikeakulkuisessa, kallioisessa mäkimaastossa,
jonne on vaikeata tai suorastaan mahdotonta rakentaa teitä. Metsitettäväksi kelpaamat—
tomilla ja siksi ojittamatta jaaneilla soilla on myos jonkin verran toistaiseksi luonnon—
tilaisia lampia
Pienvedet muodostavat luonnossa kokonaisia biotooppeja, joista monet eliölajit ovat
riippuvaisia. Monet kasvit elävät ainoastaan lähdeveden välittömässä läheisyydessä ja
muodostavat paikoin kokonaisia lähteikkökasvillisuustyyppejä esimerkiksi lähteisillä
soilla. Luonnontilaisten pienvesien väheneminen on johtanut tällaisten kasvillisuus—
tyyppien ja hyvin monien yksittäisten kasvilajien harvinaistumiseen. Mikkelin läänissä
monet lähdekasvit ovat jo äärimmäisen harvinaisia ja eräät ovat jo tyystin hävinneet.
Pienvesien luonnontilassa tapahtuneet muutokset heijastuvatkin selvästi niiden
eliömaailmaan. Vuonna 1991 arvioitiin, että Suomen uhanalaisista putkilokasveista
hieman alle 20 % kasvaa vesilla tai soilla Pienvesissa elavista elaimista eniten
uhanalaisia on selkärangattomien joukossa (Komiteamietintö 1991:30).
3 SUOJELUOHJELMIIN JA -SUUNNITELMIIN SISÄLTYVÄT
PIENVESIKOHTEETMIKKELIN LÄÄNISSÄ
Yhteensä suojeluohjelmiin ja —suunnitelmiin sisältyy Mikkelin läänissä 301 pienvesi—
kohdetta. Näistä lampia on 265, puroja 33 ja lähteitä kolme. Taulukossa 1 esitetään
tarkemmm, millaisim ohjelmiin ja suunnitelmiin ja kuinka
Taulukko 1. Suojeluohjelmiin, —suunnitelmiin ja —alueisiin
Mikkelin läänissä.
Suoj eluohjelma/—suunnitelma
Kansallispuistokomitean mietintö
Soidensuojelun perusohjelma
Valtakunnallinen lmtuvesiensuojeluohj elma
Valtakunnallinen haijujensuojeluohjelma
Lehtojensuojelutyöryhmän mietintö
Seutukaavan suojelualuevaraukset
Maakunnalliset ja paikalliset hntuvedet
Maakunnalliset ja paikalliset lehtokohteet
LH:n päätöksellä rauhoitetut alueet
Arvokkaat harjualueet
Metsahallituksen luonnonhoitometsat
Linnansaaren kansallispuisto
paljon pienvesiä kuuluu.
sisältyvät pienvesikohteet
lähde puro lampi/
kpl kpl järvi kpl
1 2 72
— 4 20
-
— 11
1 2 27
— 9 1
— 6 56
—
— 17
— 4 —
1 6 6
Yhteensä 3 33 265
46
1
8
10
Näistä kohteista suurin osa on vailla lain suomaa turvaa. Tällaisia ovat mm. kansallis—
puistokomiteanmietinnön vuonna 1976 ehdottaman Repoveden kansallispuiston
rajauksen sisällä olevat 6$ lampea, kaksi puroa ja yksi lähde. Kaikki 300 kohdetta
eivat silti valttamatta ole enaa luonnonsuojelullisesti arvokkaita sen vuoksi, ettei niihin
kohdistuviin toimenpiteisiin ole voitu puuttua.
Taulukosta puuttuu mm. maakunnallisiin ja paikallisiin lehtokohteisiin mahdollisesti
sisältyviä pienvesikohteita, sillä näistä lehdoista ei saatu karttarajauksia. Jos seutukaa—
van suojelualuevarauksissa oli sellaisia kohteita, jotka kuuluivat lisaksi esim soiden—
suojelun perusohjelmaan, nama kohteet laskettiin kuuluvaksi jalkimmaiseen Nain
ollen taulukon seutukaavan suojelualuevarauskohteet ovat sellaisia, jotka eivät kuulu
muihin suojelusuunnitelmiin.
4 AINEISTO JA MENETELMÄT
4.1 Vuosi 1987
Kesällä 1987 inventoitiin Mikkelin läänin alueelta 24 lampea, 40 puroa ja 12 lähdettä.
Työtä teki vain yksi tutkija. Lammet oli valittu satunnaisotannalla ja purot olivat
näiden lampien laskupuroja. Lähteet valittiin reunamuodostuma—alueelta, harjujaksolta
ja moreemalueelta Kohteet tarkastettiin maastossa ja niilta taytettnn maastohavamto—
lomakkeet. Havaintoja kerättiin mm, rantatyypistä, valuma—alueesta, veden ja pohjan
laadusta, kasvilhsuudesta, elairnistosta ja luonnontilan sailyneisyydesta Selvityksen
perusteella todettiin, että jokseenkin luonnontilaisina säilyneitä lampia oli vain 15 kpl
eli 12 ¾ tutkituista kohteista. Muiden lampien luonnontilan olivat tuhonneet metsäta
louden eri toiminnat ja/tai rantarakentaminen. Purojen osalta tilanne näytti olevan vielä
heikompi, sillä tarkastetuista 55 purokilometristä $3 % oli perattu. Koko matkaitaan
luonnontilaisia puroja ei ollut yhtaan Tarkastetuista 12 lahteesta ‘ ain kolme oli
luonnontilassa Osan lahteista oli metsatalous tavalla tai toisella tuhonnut ja osa oli
pilattu veden ottoon liittyvillä kaivo— ym. rakennelmilla (Hämäläinen 1987).
4.2 Vuosi 1989
Varsinainen pienvesiä koskeva selvitystyö aloitettiin vesi—ja ympäristöpiireissä vuonna
1989 Valtakunnallisen tyoryhman laatima lahetekirje ja tiedustelukaavake lahetettiin
niille tahoille, joilla oletettiin olevan tietoa arvokkaista pienvesistä (esim. metsälauta—
kunnat, ympäristölautakunnat, mctsänhoitoyhdistykset, seutukaavaliitot jne.). Tarkoitus
oli valita maastossa tarkastettavat kohteet saatujen vastausten perusteella. Vastauksia
saatiin kuitenkin niin vähän, että Mikkelin vesi— ja ympäristöpiirissä päätettiin etsiä
kohteet systemaattisen peruskarttatarkastelun avulla. Läänin alueelta valittiin kolme
luonnonoloiltaan erilaista kohdealuetta, joiden peruskartat käytiin järjestelmällisesti
lapi Nama alueet olivat Pieksamaen seudun karu ja soinen vedenjakaja—alue, Enon—
kosken rikkonainen, kahden suuren selkäveden, Hauki— ja Oriveden välinen alue sekä
Sysmän rehevä metsäinen alue. Karttatarkastelussa valittiin maastotutkimuskohteiksi
ne pienvedet, joilla ci kartan mukaan ollut asutusta/mökkejä ja joiden rantasuot sekä
tulo— ja laskupuro olivat perkaamattomia. Inventointityötä teki kesällä 1989 yksi
henkilö. Luonnonsuojelullisesti arvokkaita lähteitä löytyi vain kuusi, vaikka yhteensä
lähteitä tarkastettiin moninkertainen määrä. Puroja inventoitiin yhdeksän. Ne olivat
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yhteispituudeltaan noin 5 km. Tästä oli luonnonsuojelullisesti arvokasta noin 4 km.
Lampia tutkittiin yhteensä 34 (Aapala 1989).
4.3 Vuosi 1990
Vuonna 1990 Ympäristöalan konsulttitoimisto inventoi Mikkelin läänin länsi— ja
eteläosien pienvesiä. Käytännössä tutkimukset painottuivat Sysmän, Heinolan ja
Mäntyharjun alueelle. Yhteensä tarkastettiin 57 lampea, 30 puroa ja yksi lähde. Työtä
teki neljä ihmistä. Kohteet valittiin etsimällä peruskarttalehdiltä mahdollisimman
luonnontilaisia pienvesiä. Kartoilta valittiin hyvin säilyneitä pieniä, muutaman lammen
ja puron muodostamia vesistöjä. Niitä löytyi kuitenkin vain muutama. Vanhan
asutuksen jälkiä ei yleensä otettu huomioon kohteita valittaessa. Vanhoilta kartoilta
erottuivat monet entiset kaskiahot, toipat, myllyt, venevajat ja hylätyt pientilat. Jos
näiden jäljet olivat uusilta kartoilta kadonneet, ei niitä pidetty luontoa muuttavina
tekijöinä. Myös kaikki ennen 1960—lukua tehdyt hakkuut jätettiin huomioimatta,
Maastotöiden yhteydessä havaittiin useimmissa puroissa jälkiä vanhoista uittoperkauk—
sista. Myös nämä muutokset katsottiin nykyiseen luonnontilaan kuuluviksi. Muina
valintaperusteina käytettiin kohteen tyypillisyyttä ja harvinaisuutta, Esimerkiksi
geomorfologisesti erikoisilla paikoilla sijaitsevia lampia otettiin mukaan muita
enemmän. Tällaisia ovat haijujen suppalammet ja deltojen lievelammet. Kasvillisuuden
kannalta kiinnostavien kivilajien alueita tutkittiin muita tarkemmin (Anon. 1990).
Yksittäiset kohteet kuvattiin maastolomaketta käyttäen. Kohteilta kerättiin tietoja
kasvillisuudesta, valuma—alueen pinnanmuodoista, maaperästä ja ihmistoiminnan
jäljistä. Lisäksi kirjattiin erilaisia kohteen sijaintiin ja veden laatuun liittyviä tietoja.
Kohteet kuvattiin diafilmille. Kesän maastotöiden aikana vahvistui käsitys, että täysin
luonnontilaisia pienvesiä ei enää juuri ole. Kuitenkin joitakin suojelun arvoisia
kohteita löydettiin.
4.4 Vuodet 1992 ja 1993
Kesän 1992 maastotyö suuntautui niihin läänin osiin, jotka vielä olivat kokonaan
tutkimatta, eli Kangasniemen ja Pieksämäen suuntaan sekä koko Mikkelin itäpuoliseen
osaan lääniä. Lisäksi inventoitiin uudestaan kesällä 1989 kertaalleen tutkitut alueet,
sillä tuolloin työtä teki vain yksi ihminen, joten kyseiset läänin osat olivat väkisinkin
jääneet puutteellisesti tutkituiksi. Loppukesällä jäi hiukan ylimääräistä aikaa ja tämä
aika käytettiin inventoimalla joitakin pienvesikohteita Sysmässä, Heinolan maalais
kunnassa ja Mäntyhaijulla. Yhteensä tarkastettiin 576 pienvesikohdetta.
Inventoitavat kohteet valittiin alustavasti tarkastelemalla tutkittavan alueen peruskart—
talehtiä. Alueen jokainen peruskarttalehti tutkittiin ja kultakin karttalehdeltä valittiin
inventoitaviksi kaikkein luonnontilaisimmilta näyttävät pienvedet. Lisäksi mukaan
otettiin maisemallisesti erikoiselta vaikuttavia kohteita, esim. lampia, joiden rannassa
oli korkeita kallioseinämiä, harjumuodostumia tms. Alunpitäen luonnontilaisiksi
tulkittiin kohteet, joiden biologista luonnontilaa ja maisemaa ei oltu kartan perusteella
muutettu ojituksin, perkauksin, hakkuin, rantarakentamisen tai metsäautoteiden
rakentamisen kautta jne. Tästä periaatteesta jouduttiin kuitenkin tinkimään, koska
useimpien pienvesien lähialueilta löytyi jokin edellä mainituista tekijöistä. Yleisimmin
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luonnontilan oli pilannut lähistöllä oleva metsäautotie, joista uusimmat eivät näkyneet
peruskartoilla.
Alustavan valinnan jälkeen osa kohteista karsittiin pois satelliittikuvakarttojen avulla.
Näissä kartoissa näkyivät vesistöt, avohakkuualueet, harvapuustoiset metsät ja
taimikot, Karttoja käyttäen voitiin suoralta kädeltä hylätä kohteet, joiden luonnontila
oli tuhottu avohakkuilla. Tehokkaan karsinnan ansiosta tarkastettujen kohteiden
joukossa oli vain melko vähän huonoja 1—2 luokan kohteita. Lentokoneesta tapahtuvaa
tarkastelua kokeiltiin kerran, mutta siitä luovuttiin. Kesän aikana maastossa ollessa
löydettiin sattumalta joitakin alkuperäisiin kohteisiin kuulumattomia mielenkiintoisia
pienvesiä ja osa niistä inventoitiin. Toisaalta joitakin etukäteen valittuja kohteita
jätettiin inventoimatta, koska paikalle tultaessa kohteen havaittiin olevan tavalla tai
toisella pilattu. Luonnonsuojelualueilla sijaitsevat ja vahvistettujen suojeluohjelmien
rauhoittamat pienvedet jätettiin tarkastamatta. Uhanalaisen kasvin esiintyminen
kohteella ei ole riittänyt tekemään kohteesta suojelun arvoista, jos kohde on muuten
luonnontilaltaan huono. Kaakkurin pesintää lammella ei ole mainittu, vaikka sen
pesimälampia sisältyykin kohdekuvauksiin.
Maastot:’ö alkoi kesäkuun alussa ja sitä tehtiin yhteen menoon syyskuun loppuun asti.
Kesä— ja heinäkuussa inventointia teki viisi henkilöä, elokuussa neljä ja syyskuussa
kaksi. Käytännössä inventointi tapahtui siten, että kohteet tutkittiin jalkaisin ja niiden
luonnontilaa, maisemaa, kasvillisuutta ja eläimistöä koskevat tiedot kirjattiin inven—
tointilomakkeelle. Luonnontilan, maiseman ja niitä muuttavien tekijöiden lisäksi
inventoinnin pääpaino kohdistui kasvillisuuteen, koska työryhmän asiantuntemus oli
suurin sillä osa—alueella. Eläimistön osalta tehtiin havaintoja lähinnä vesilinnustosta.
Lammet käveltiin rantoja pitkin ympäri — jos maasto sen salli — ja kasvilajit merkittiin
lajilistaan. Lajisto tutkittiin muutaman metrin levyiseltä kaistaleelta vesirajasta
poispäin. Myös vesikasvit kirjattiin muistiin mahdollisuuksien mukaan. Sammallajis—
toa tarkasteltiin, mikäli kohde näytti niiden suhteen mielenkiintoiselta. Lisäksi kunkin
lajin runsaus arvioitiin numeroin asteikolla 1—5. Kävellessä havainnoitiin lomakkeessa
kysytyt asiat ( rantavyöhykkeen ja valuma—alueen maastotyypit, kohteen merkitys
opetus— ja virkistyskäytölle, uhanalaisten ja harvinaisten kasvien ja eläinten esiintymi
nen, kasvilajiston monipuolisuus, kasvillisuustyyppien lukumäärä, lajiston tyypiilisyys,
merkitys arvokalastolle, luonnontilaa muuttaneet tekijät ja maisemallinen merkitys).
Jos kohteen havaittiin heti kuuluvan aihaisimpiin arvosanaluokkiin, sitä ei inventoitu
tarkemmin.
Purot ja lähteet tutkittiin samalla tavoin. Tarvittaessa puron kumpikin puoli tarkastet
tiin erikseen. Näin tehtiin, jos puro oli niin leveä tai näkyvyys niin huono, ettei
molempia puolia voinut nähdä yhdellä kertaa, Lähteiden välittömän lähiympäristön
lisäksi tarkastettiin maasto lähdevaikutuksen piirissä olevalta alueelta. Varsinkin
rinteessä olevan lähteen ns. tihkupinta saattoi yltää kymmenien metrien päähän.
Tällaisessa tapauksessa yleensä koko tihkupinta tutkittiin.
Vuonna 1993 kohteiden valinta, niiden tarkastaminen ja arviointi tapahtui samalla
tavoin kuin edellisenä vuonna, paitsi että ilmakuvausta ei käytetty. Kesän aikana
inventojtiin läänin länsiosjen kunnista Heinola ja sen niaalaiskunta, Hartola, Pertunmaa
ja Hirvensalmi ja muutamia kohteita Sysmästä. Mäntyhaijulla tarkastettiin joitakin
kohteita. Ristiina ja Mikkelin mlk tutkittiin kokonaan ja loppukesällä tehtiin täydentä—
viä tarkistuksia eri puolilla lääniä. Yhteensä kesällä 1993 tarkastettiin noin 200
kohdetta. Kohteita valittaessa lähteitä valittiin suhteellisesti enemmän mukaan kuin
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aiempina kesinä. Syynä on se, että läänin länsiosien lähteitä oli tähän mennessä
tutkittu vain muutama.
Kohteiden arvon maaritys tehtiin Keski—Suomen vesi— ja ymparistopurin suunnitteli
jan Antti Lammin laatimien ohjeiden mukaan (liite 5). Kohteen merkitys opetus—ja
virkistyskäytölle arvioitiin pistein 0—3. Kasvillisuuden arvo määritettiin siten, että
kokonaislajimäärä, lajiston monipuolisuus ja tyypillisyys ja kasvillisuustyyppien
lukumäärä pisteytettiin asteikolla 0—3. Kohteen merkitys arvokaloille arvioitiin myös
asteikolla 0—3. Uhanalaiset tai harvinaiset eläimet (kuten kasvitkin) antavat kohteelle
kolme pistetta, muutoin annetaan aina nolla pistetta Kohteen luonnontila arvioitiin
pisteyttamalla lomakkeessa mainitut tekijat asteikolla 0—3 Maisemasta arvioitiin
erikseen 50—100 m n levymen rantavyohyke ja taman ulkopuolelle jaava kauko—
maisema. Näiden lomakkeessa mainitut ominaisuudet pisteytettiin asteikolla 0—3.
Lopuksi kirjoitettiin sanallinen kuvaus kohteen biologisesta luonnontilasta ja maise
masta. Yhteispistemäärä muodostui kaikkien edellä mainittujen pisteiden summasta.
Inventomnin yhteydessa loytyneista uhanalaisista kasveista on taytetty ja lahetetty
Vesi— ja ymparistohaihtuksen uhanalaisten elioiden maastolomake Raportissa kaytetyt
putkilokasvien nimet perustuvat Retkeilykasviossa kaytettyyn mmistoon (Hamet—Ahti
et. al, 1986). Sammalten nimet puolestaan noudattelevat Oulun yliopiston suokas—
viopasta (Eurola et. al. 1990) ja Helsingin yliopiston kasvitieteen laitoksen lehtisam—
malten määritysopasta (Koponen 1986). Joiltakin parhailta kohteilta on otettu diakuvia.
Kunkin kunnan kohdekuvausten jalkeen on lyhyesti mainittu ne kunnan alueella
olevat, luonnontilaltaan muuttuneet pienvedet, joilla kasvaa jokin uhanalamen kasvua—
ji Lntteessa 1 on esitetty mvento;tujen ja tarkemmin inventoimattomien kohteiden
määrä kunnittain ja kohteiden sijoittuminen arvosanaluokkiin. Liitteeseen 2 on
luetteloitu luokkiin 0 — 2 kuuluvat tarkastetut kohteet. Liitteessä 3 on esitetty luokkiin
3, 4 ja 5 kuuluvien kohteiden lukumäärä kunnittain. Liite 4 sisältää kartan jokaisesta
kohdekuvauksissa mukana olevasta kohteesta. Liitteeseen 5 on koottu kuntakartat,
joista ilmenevat kunkin kunnan alueella olevat suojelun arvoiset kohteet Liitteessa 6
on esitetty luonnonsuojelulhsesti ja kalataloudelhsesti arvokkaiden pienvesien arvon
määrittämisperusteet. Liitteessä 7 on malli kustakin käytetystä maastolomakkeesta.
4.5 Kalataloudellisesti arvokkaat pienvedet
Mikkelin laamn alueelta luetteloitun inventomrnn yhteydessa yli 120 pienvetta, joilla
paikalliset kalamiehet arvioivat olevan kalataloudelhsta merkitysta Maastotarkastuksin
todettiin, etta laamn alueelta ei loytynyt valtakunnallisesti suojelun arvoisia puenvesia
Toisaalta muutamissa vesissä oli hyvät tai kohtalaiset kalakannat, mutta muut ympä—
ristötekijät eivät puolla kohteiden ottamista valtakunnallisiksi suojelukohteiksi.
Kohteilla on paikallista merkitystä ja tästä syystä Mikkelin vesi— ja ympäristöpiirin ja
Mikkelin maaseutuelinkeinopiirin kalatalouden vastuualueen kesken yhteistyönä
toteutetaan läänin virtavesien inventointi. Pohjana käytetään tämän työn ja aikaisem
min tehtyjen selvitysten tuloksia Aikaisemmin on luetteloitu noin 60 virtavesikohdet—
ta, joilla on laajempi kalataloudellunen merkitys Kohteet ovat olleet suurempia kuin
pienvesien inventointiohjeessa on määritelty.
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5 KOHDEKUVAUKSET
1. Lähde, Anttola
3142 07, 6832:3526, 4.112
Lähde sijaitsee Töpösmäen kuusikkoisen pohjoisrinteen alaosassa. Lähde on säilynyt
taysln luonnontilaisena, mutta se on muuten varsin tavanomainen pieni metsalahde Se
on hyvin pieni, sillä kokoa on vain noin 40 x 20 cm. Lähde on muodostunut kivien
väliseen koloon, Vesi on kirkasta ja hyvälaatuisen näköistä ja sitä on noin 10 cm:n
syvyydeltä. Lähteestä alkaa pieni puro, joka virtaa alapuoliselle suolle. Puron yläosa
on hyvin vähävetinen. Alempana virtaus on voimakkaampi, mutta silti vain noin 1
1/min, Puron pituus on noin 30 m ja puron leveys 30 — 50 cm.
Maisemassa ei nay mitaan hairitsevia teki] oita Ainoa merkki ihmisesta on lahteelle
tuleva vähän käytetty polku. Polku on tosin alkupäästään kesämökin tieltä erotessaan
metsäkoneura, joka johtaa lähteen eteläpuolella noin 200 metrin päässä mäen päällä
olevalle hakkuuaukealle. Polku erkanee uralta ja johtaa lähteelle sulautuen hyvin
maisemaan. Aukko ei näy lähteelle, eikä ole muutenkaan vaikuttanut sen luonnonti—
laan Nakyvyys lahteella on joka suuntaan huono, sula sen ylapuolella nnteessa on
hakkaamaton, joskaan ei kovin iäkäs kuusikko. Alapuolella on pensaikkoinen,
luonnontilainen suo. Kasvillisuus lähteen äärellä on tavallista kuusimetsän lajistoa.
Lähdettä reunustavien kuusien alla kasvaa muutamia saniaislajeja. Näistä runsain on
metsäimarre (Gyrnnocarpium dryopteris). Lisäksi kasvaa hiirenponasta (Athyrium filix
— femina) ja hiukan korpi—imanetta (Thelypterisphegopteris). Varsinaisista lähdekas—
veista paikalla kasvaa vain suokeltto (Crepis paludosa) melko runsaana. Ojakellukka
(Geum rtvale) ja kaenkaalu ovat myos mnsauta Puronvarren ehdoton valtalaji on
korpikastikka (Calamagrostis purpurea). Sen lisäksi mesiangervo (filipenduta
ulmaria), rentukka (Caltha patustris) ja suokeltto kasvavat puron varressa melko
runsaina. Puronvartta reunustavat siellä täällä harmaalepän (Ainus incana) ja pajujen
(Sallx sp.) vesat. Kuitenkaan maasto ei ole lainkaan ryteikköinen. Puron partaalla
kasvaa niukasti maariankämmekkääkin (Dactytorhiza macutata). Puron alaosassa
kasvaa runsaasti metsäkortetta ffquisetum sylvaticurn).
Lähteen alapuolinen suo, jolle puro virtaa, on pajuviitaluhtaa. Suolla on paljon
pajupensaita ja jonkin verran hieskoivua. Kasvillisuuden perusteella suo on oligotrofi—
nen Korkeintaan lounaisnurkassa on havaittavissa luevaa lahteusyytta, koska puro
laskee sinne. Korpikastikka muodostaa pajupensaiden sekaan erittäin runsaan ja
elinvoimaisen kasvuston. Sen seassa puolestaan kasvaa mesiangervoa, raatetta
(Menyanthes trifoliata), kuij enjalkaa (Potentilia palustris), terttualpia (Lysimachia
thyrsiflora), suoputkea (Peucedanum palustre ) ja metsäkortetta.
Lähde ja puro muodostavat pienialaisen, mutta täysin luonnontilaisen pienvesiko—
konaisuuden, joka on säilyttämisen arvoinen sinällään, vaikka lajistossa ei olekaan
mitään erikoisempaa.
2. Lähde, Anttola
3142 10, 6832:3530, 4.115
Lähde on Kevonlammen etelärannalla lammen ja suuren sorakuopan välissä. Lähde
vaikuttaa täysin luonnontilaiselta huolimatta sorakuopasta, joka on vain noin 50 m:n
päässä. Lähde sijaitsee kuusimetsän ja lammen rantaluhdan rajalla. Läpimitaltaan
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lähde on noin 2 m ja vettä on 10 cm:n syvyydeltä. Soranotto ei liene laskenut
pohjaveden pintaa, sillä lähde on melko antoisa, koska virtaama on ainakin 3 1/min.
Siitä alkaa pieni, vuolasvetinen soliseva puro, joka virtaa noin 10 metrin päässä
olevaan lampeen. Ympärillä kasvaa paljon heiniä ja ruohoja. Suo—orvokki (Viola
patustris), korpikastikka, rönsyleinikki (Ranunculus repens) ja rentukka ovat runsaim—
mat. Varsinkin puronvarressa on rehevä korpikastikkakasvusto. Muita lähteen äärellä
ja puronvarressa kasvavia lajeja ovat mm. amerikanhorsma (Epilobium adenocaulon),
vehka (Catla patustris), metsäkorte ja harmaasara (Carex canescens). Lähiympäristö
on pensaikkoinen, sillä vesirajassa kasvaa pajuja, tervalepän vesoja (Ainus giutinosa)
ja muutama isompikin tervaleppä. Lähteen vesirajassa kasvaa runsaasti lehväsammalia,
mutta itse lähde on lähes kasviton. Ainoan poikkeuksen tekee vedessä lahopuulla
niukkana kasvava purolähdesammal (Phitonotis fontana).
Lähteen lähimaisemassa näkyy pohjoisen suunnalla luhtarantainen Kevonlampi, jonka
pinnalla kelluu paljon ulpukan ja lumpeen lehtiä. Muissa ilmansuunnissa näkyy
kuusivaltaista talousmetsää, joissa ei näy hakkuiden jälkiä. Itäpuolella noin 200 metrin
päässä oleva sorakuopalle johtava tie ei myöskään näy, kuten ei sorakuoppa itsekään.
Noin 50 metrin päässä lähteeltä lammen samalla rannalla on toinenkin lähde, jolta
virtaa lampeen pieni puro. Tätä lähdettä ei ole merkitty peruskarttaan. Lähde on
sorakuopan läheisyydestä huolimatta jokseenkin luonnontilainen. Sen ympäristössä
kasvaa samoja kasveja kuin ensiksi kuvatulla lähteellä. Lähde on varsin antoisa, sillä
puro on hyvin vuolas.
Jos suojelutoimiin ryhdytään, tulisi molemmat lähteet puroineen sisällyttää suojelualu—
een sisään. Kummallakaan lähteellä ei kasva uhanalaisia lajeja. Molempien arvo
perustuu hyvin säilyneeseen luonnontilaan. Viereinen sorakuoppa ei näy kuusien takaa,
joten maisemakin on ehjä.
3. Riihijärvestä laskeva puro, Anttola
3142 11, 6841:3537, 4.112
Riihijärvestä Kaatronlampeen laskeva puro on vain noin 200 metrin mittainen ja 2 —
4 metrin levyinen uoma. Se virtaa mutkitellen täysin luonnontilaisen luhdan halki.
Puroa ei ole perattu, eikä siihen johda ojia miltään suunnalta, Virtaus on hidas, sillä
järvien välinen korkeusero on vain 10 cm. Pohja on koko matkan pehmeää liejua ja
vesi hyvin humuspioista. Vedessä kasvaa upoksissa massoittain ruskoärviää (Myriop—
hyllum alternifotium) ja rentovihvilää (Juncus buibosus). Sen sijaan kelluslehtisiä
vesikasveja ei juuri ole. Vain lumpeen (Nymphaea candida) lehtiä kelluu pinnalla ja
niitäkin vähän. Purovitaa (Potamogeton alpinus) esiintyy hiukan siellä täällä. Puron
molemmin puolin levittäytyvä luhta on tyypiltään lähinnä suomyrttiluhtaa, sillä
suomyrttiä (Myrica gale) kasvaa erittäin runsaasti. Se on ainoa luhdalla esiintyvä
pensas. Toinen luhdan valtalaji on siniheinä (Molinia caerulea), joka myös on hyvin
runsas. Lajiston perusteella luhta on mesotrofinen, sillä keltasara (Carex fiava) ja
villapääluikka (Trichophorum alpinum) kuuluvat lajistoon. Puron itäpuolella aivan
luhdan reunassa kasvaa harvakseltaan nuijasaraa (Carex buxbaumii). Ohimennen
laskettiin 50 kukkivaa yksilöä, mutta todellinen luku lienee suurempi. Saralajeista
runsain on kuitenkin jouhisara (Carex tasiocarpa), joka muodostaa luhdalle laajoja
yhtenäisiä kasvustoja. Kasvillisuus ei ole kovin runsaslajinen ja sen muodostavat
tyypilliset luhtalajit. Mainittujen valtalajien lisäksi lajistoon kuuluvat mm. tupasvilla
(Eriophorum vaginatum), viitakastikka (Catamagrostis canescens), suoputki ja
luhtavuohennokka (Scutettaria gatericulata). Kuivemmilla mättäillä kasvaa joitakin
pieniä kituliaita hieskoivuja ja mäntyjä. Aivan puron yläosan varressa kasvoi noin 100
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yksilön verran Mikkelin läänissä silmälläpidettäväksi taantuneeksi lajiksi luokiteltua
hirssisaraa (Carex panicea). Puron yläpäässä oli ihmisen purkaman majavan padon
jäännökset nostettuna puron reunalle.
Puron itäpuolella luhdan reunassa on männikköinen kallio. Puron länsipuoli kasvaa
nuorta sekametsää. Kauempana Kaatronlammen eteläpuolella näkyy kallio, jolla
kasvaa männyntaimikko. Hakkuiden jälkiä ei näkynyt missään. Maisemassa ei
muutenkaan näy mitään häiritseviä tekijöitä. Lähimaisemaa hallitsee luonnontilainen
luhta ja kauempana sitä reunustavat metsät. Etelän suunnalla näkyy etualalla Kaatron—
lampi, joka sekin näytti säilyneen hyvin. Puretun majavan padon lisäksi ihmisestä
muistutti vain luhdan itäreunassa nuijasarakasvuston kohdalla oleva ura. Se oli noin
1 metrin levyinen ja aivan tasaleveä. Sen kohdalla kasvillisuus oli painautunut maata
vasten, mutta maanpinta oli kuitenkin aivan ehjä. Ura oli ilmeisesti moottorikelkan
tekemä. Maisemassa ura ei näy lainkaan.
Tämän kohteen suojelua puoltaa sen rikkomaton luonnontila. Maisema on ehjä ja
moni—ilmeinen. Puronvarren kasvillisuus on melko monipuolinen ja siihen kuuluu
kaksi harvinaisehkoa lajia. Kaatronlammesta laskeva Myllyjoki on ehkä paras selvi
tyksessä löytynyt purokohde ja ehdottomasti suojelun arvoinen. Riihijärven laskupuro
kannattaisi yhdistää samaan kokonaisuuteen, mikäli suojelutoimiin ryhdytään.
4. Myllyj old, Anttola
3142 11, 6840—1:3537, 4.112
Myllyjoki on noin kahden kilometrin mittainen, Kaatronlammesta Saimaan Pitkälah—
den Myllyjoen selälle laskeva joki. Luonnonsuojelullisesti arvokasta osuutta on noin
1,5 kilometriä joen yläjuoksulta. Putouskorkeutta on kaikkiaan 20,6 metriä, Vedenlaatu
oli silmämääräisesti arvioiden hyvä ja veden määrä kohtalainen. Veden virtausnopeus
vaihteli hitaasta nopeaan, riippuen maaston kaltevuudesta. Uoman leveys vaihteli alle
metristä useampaan metriin.
Myllyjoki kulkee vaihtelevassa maastossa ja on yläjuoksultaan suhteellisen hyvin
säilynyt pienvesikohde. Yläjuoksulla on aluksi mutapohjainen suolla virtaava osa, sen
jälkeen kivikkoinen kangasmetsäosuus, sitten lehtomainen, nopeasti virtaava, myös
kivikkoinen osuus ja lopuksi leveähkö, mutkainen, hiekkapohjainen, syvällä rinteiden
välissä oleva purokanjoni. Onkilammelta tulevan puron yhtymäkohdan alapuolinen
jokiosuus ei ole enää luonnonsuojelullisesti arvokasta. Alajuoksulla on todennäköisesti
ollut pato ja vettä on seisotettu jokiuomassa, koska kanjonin pohjan puusto ja kenttä—
kerroksen kasvillisuus on kuollut ja pohjalle oli kerääntynyt pehmeää orgaanista
materiaalia. Seuraava kuvaus koskee vain yläjuoksun luonnonsuojelullisesti arvokasta
osuutta.
Myllyjoen rantatyypit olivat turve (n. 30 %), kallio (n. 5 %), louhikko (n. 5 %),
kangasmetsä (n. 20 ¾), hiekka (ii. 30 %) ja kivikko (n. 10 %). Maisemallisesti joki
lähiympäristöineen oli hyvin monipuolinen ja vaihteleva. Erikoisinta osuutta oli
alajuoksun kanjoni, jossa joki oli uurtanut reittinsä hiekkaiseen maaperään. Paikoin
törmillä oli sortunut maata ja sen mukana puita joen päälle. Näillä osuuksilla oli erä—
mainen leima. Joen yläjuoksulla rantojen kalliot toivat maisemaan 11persoonallisuutta”.
Topografisena erityispiirteenä olivat alajuoksun korkeat, hiekkaiset kangasmetsärinteet
joen molemmin puolin.
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Rantatyyppiensä puolesta Myllyjoki muodostui tavallaan neljästä erilaisesta osuudeca.
Yläjuoksun ensimmäisellä osuudella joki virtasi suon halki. Itärannan suo oli laaja
kanervarahkaräme. Joen rannan tuntumassa suo oli selvästi ravinteisempaa, mesotro
lista sararämettä. Erityisesti huomiota kiinnitti runsas siniheinän esiintyminen, muuta
meso—eutrofista lajistoa edustivat mm. keltasara, kataja (Juniperus communts) rätvanä
(Potentitia erecta) ja keräpäärahkasammal (Spahagnum subsecundum). Tämä mesotro—
finen sararämevyöhyke oli noin 150 m pitkä ja 20 — 30 m leveä. Sen alapuolella
kanervarahkaräme ylsi lähes joen rantaan saakka. Jokitörmällä oli noin 1 — 2 rn.n
levyinen siniheinävyöhyke. Länsirannan suo oli pääasiassa korpirämettä Suo—usuo—
della jokirantoja hallitsi tynnäävästi tuoksuva suomyrtti. Muuta pensaskeioksn
lajistoa olivat pajut (Satix sp.) hieskoivu (Betula pubescens) ja paatsams (P]u m zus
frangula). Leveyttä joella oli näillä seuduin 2 — 3 metriä. Veden virtau oli koh
tuullisen hidasta ja joessa kasvoi mm. järvikortetta, pullosaraa (Carex rutiata),
ulpukkaa (Nuphar lutea), silloin tällöin järviruokoa ja jopa muutama jänkaisiakin.
Hieman alempana oli suhteellisen runsaasti mskoärviää.
Seuraava osuus oli kangasmetsä — suojakso. Itärannan metsät olivat tällä jaksolla lähes
koko matkan vajaat 20—vuotiasta männyn taimikkoa. Länsirannan kangasmetsät olivat
mustikka—, puolukka— ja käenkaalimustikkatyyppiä. Kallioisilla paikoilla oli kuh’ia
kangasmetsiä (VT, CI), Aivan puron varressa oli pienialaisia korpilaikkuja (ruoho—
ja heinäkorpi, mesotrofinen sarakorpi). Puusto joen lähituntumassa oli lehtipuuval—
taista, paatsaman ollessa vallitsevin laji. Muita puu— ja pensaskerroksen lajeja olivat
hieskoivu, tervaleppä, mänty, kuusi, kataja, myrtti ja pihlaja. Paikoin puron rannoilla
oli cm. lajien muodostamia ikäviä ryteikköjä. Länsirannalla oli kaksi pieuialasta
avohakkuuta. Joen lähirantojen kenttäkerroksen kasvillisuutta hallitsivat jouhisara,
siniheinä, pullosara ja suomyrtti. Joki oli kangasmetsäosuuden loppupuolella hyvin
kivikkoinen, mutta suo—osuudella kivikkoisuus hävisi ja uoma kapeni noin 1,5 metriin.
Yleisimmät vesi— ja rantalajit tällä osuudella olivat pullo— ja jouhisara, vehka (Calla
patustris), vesikuusi (Hzppuris vutgaris), purovita (Potamogeton alpinus) ja artualp;
(Lysimachia thyrstflora).
Suon jälkeen oli melko lyhyt osuus, jossa joki virtasi suhteellisen jyrkkää rinnettä
alas. Jokitörmät olivat jyrkät ja niiden kasvillisuus heinävaltaista. Joen yrnpär1Lön
metsät olivat mustikkatyyppiä, rantojen tuntumassa kuitenkin lehtomaisempaa. Uorna
oli melko kivikkoinen. Rantojen lajit olivat pääasiassa ympäröivien kangasmetsien
lajeja.
Erikoisin ja vaikuttavin oli alin luonnonsuojelullisesti arvokas osuus, jossa suflteeilien
leveä jokiuoma oli uurtanut tiensä hiekkaisten, korkeiden mäkien väliin. Joluuoinassa
ei ollut vesikasveja ja rannoillakin oli vain niukasti kasvillisuutta, mm. vehisa ja
matalimmilla rantatörmillä suo—orvokki, korpi—imarre ja hiirenponas sekä ympärti;v;—
en kangasmetsien lajeja. Paikoin joki oli kuluttanut maata ja törmia oli soitunat
uomaan. Vettä joessa oli keskimäärin kahluusyvyyden verran, pohja oli hiekkaa ja
soraa.
Myllyjoelta ja sen ranta—alueilta tavattiin Mikkelin läänissä harvinaisenpuoreista
nuijasaraa. Sitä löytyi vain muutamia yksilöitä. Aivan joen yläjuoksun suo osuudella,
itärannalla kasvoi yksi yksilö noin 2 m ennen vanhaa siltaa ja toinen hieman alempana
vastapäätä länsirannan kalliota. Lisäksi löytyi yksi yksilö ennen itärannan pofljoishita
kalliota olevasta mutkasta. Todennäköisesti nuijasaraa löytyisi tarkalla esirr1hciiä
enemmänkin.
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Rentovihvilää esiintyi sirotellusti lähinnä joen keskijuoksulla, jossa sille sopivia
kasvualustoja oli. Rentovihvilää tavattiin sekä maamuotona että vesikasvina, Maa—
muodot kasvoivat hyvinvoivina joen hiekkaisilla, kuivilla olevissa kaarteissa, Joen
uomassa rentovihvilä kasvoi mnsaina, mattomaisina kasvustoina. Eteläisimmän kallion
jälkeen ei enää ollut sopivia kasvupaikkoja. Runsaimmat kasvustot olivat kahden
pohjoisimman rantakallion välisellä jokiosuudella.
Nuijasaran lisäksi tavattiin läänin alueella uhanalaista hirssisaraa. Sitä oli niukasti
yläjuoksulla, itärannan mesotrofisella sararämeellä länsirannan kalliota vastapäätä.
Hirssisara kasvoi alle metrin etäisyydellä rannasta. Seuralaislajistoon kuuluvat mm.
villapääluikka (Trichophorum alpinum), siniheinä ja suomyrtti. Röyhyvihvilää (Juncus
effusus) kasvoi hiekkaisessa, kuivassa joen uomassa levennyksessä, joka oli hiukan
Onkilammesta tulevan puron suun alapuolella. Muuta vaateliasta lajistoa edustivat
mm. keltasara ja koiranheisi.
Purossa tavattuja vesikasveja oli kohtalaisesti. Aivan yläjuoksulla esiintyi järvikortetta,
—kaislaa, —ruokoa, ulpukkaa ja mskoärviää (Myriophyllurn alternifiorum). Alempana
kasvoi muutama nuottaruohoyksilö (Lobetia dortmanna), paikoin runsaastikin rento—
vihvilää ja isovesihemettä (Utricutaria vuigaris) niukasti — sirotellusti. Erityisesti
suvantopaikoilla kasvoi terttualpia, keskijuoksun tienoilla muutamin paikoin vesikuusta
melko mnsaastikin. Hitaasti virtaavilla osuuksilla esiintyi ulpukkaa ja lummetta.
Kivikkoisen rinneosuuden jälkeen ei joessa enää tavattu varsinaisia vesikasveja.
Kaikkiaan Myllyjoelta löydettiin 107 putkilokasvilaj ja.
Myllyjoen luoimontilaa olivat muuttaneet mm, hakkuut, joita oli keskijuoksulla,
länsirannalla kaksi pienialaista sekä Onkilammelta tulevan puron suun alapuolella joen
etelärannalla. Hakkuiden vaikutus puroluontoon yläjuoksulla on kohtalainen, alempana
huomattava. Joen yläjuoksulla oli vanha puinen silta ja alempana yksi sillantapainen
mutta, vaikutus sen vaikutus on vain lievä. Onkilammelta tulevan puron alapuolinen
osuus oli täysin muuttunut eikä ollut enää luonnonsuojelullisesti arvokasta.
Joka tapauksessa Myllyjoki on eräs parhaista selvityksen aikana löydetyistä puroista.
Se on maisemaltaan hyvin monipuolinen ja puron varsilla on monia eri kasvillisuus—
tyyppejä. Puro itse on epätavallisen pitkältä matkalta luonnontilainen.
5. Kurkilammen ja Vuorijärven välinen puro, Anttola
3141 12, 6825:3533, 4.112
Kurkilammesta Vuorijärveen laskeva puro on kokonaispituudeltaan 350 metriä ja
putouskorkeutta on 24,5 m. Veden laatu oli silmämääräisesti arvioiden kohtalaisen
hyvä. Veden määrä oli vähäinen. Alajuoksulla vettä virtasi vain syvällä kivien alla.
Yläjuoksulla veden virtaus oli hidasta, alajuoksulla suuret korkeuserot nopeuttavat
veden juoksua huomattavasti.
Puro on kapea ja vähävetinen, mutta luonnontilainen. Purouoman leveys vaihtelee noin
20 cm:n ja 1 m:n välillä. Puroalueen rantatyypit ovat kangasmetsä 60 %, louhikko 20
% ja turve 20 %. Purouoman ja sen lähiympäristön maisemallinen merkitys perustuu
lähinnä alueen luonnontilaisuuteen, sillä puroon ei liity mitään erityistä lajistoa tai
erikoisia luonnonmuodostumia. Keväisin tulvavesien aikaan tilanne voi olla toinen,
kun vedet ryöppyävät alas jyrkkää nnnettä. Alue on kohtalaisen ehyt ja erämainen,
lähimmälle tielle on noin 300 m. Topografisena erityispiirteenä voisi mainita alajuok—
sulla olevat korkeat kalliot.
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Puron ympäristön metsät olivat koko matkan kuusivaltaisia, pääasiallisin tyyppi oli
mustikkatyyppi, mutta pienialaisena tavattiin myös käenkaalimustikkatyyppiä. Vähäiset
soistumat ja suoalueet olivat kangas— tai mustikkakorpea. Puron uoma oli koko
matkaltaan hyvin selkeä ja vain keskijuoksulla oli muutamia laajahkoja, vehkan
täyttämiä kosteikkoja. Muutoin puron vaikutus ympäröivään kasvillisuuteen oli melko
niukka; vähän mutta säännöllisesti esiintyi ranta—alueilla suo—orvokkia sekä saniaisia
(isoalvejuuri, metsäalvejuuri ja hiirenporras). Ranta—alueen puuston muodostivat
kookkaat kuuset ja riukumaiset koivut. Pensaskenosta hallitsivat paatsama ja pihlaja.
Puron varsilla ei ollut lainkaan lehtoisuutta. Äluskasvillisuus oli melko niukkaa
rantojen kuusikoissa ja puuttui kokonaan alajuoksun tiheimmistä kuusikoista. Purolta
ja sen ranta—alueilta tavattiin vain 26 putkilokasvilajia.
Muutamat styrox—roskat purossa ja polku alajuoksulla olivat näkyvimmät ihmisen
aikaansaamat muutokset purolla ja sen lähiympäristössä. Niiden vaikutus kohteeseen
on korkeintaan lievä.
6. Katajalammen ja Kärängönlammen välinen puro, Enonkosld
4212 05, 6907:592, 4.221
Puro Katajalammesta Kärängönlampeen on kokonaispituudeltaan 250 m ja tästä noin
100 m on luonnonsuojelullisesti arvokasta. Puron vesi oli ruskeaa, Yläjuoksulla vettä
oli kohtalaisesti, joskin virtaus oli hidasta, mutta jyrkässä lehtomaisessa notkelmassa
vesi oli painunut syvälle louhikon alle. Ennen Kärängönlampea puro oli muodostanut
suistomaisen kosteikon.
Puro Katajalammesta Kärängönlampeen oli pieni, kesäksi kuivahtava puro, jonka
luonnontilaisen alajuoksun ympärille oli kehittynyt rehevää lehtokasvillisuutta, Sekä
puron yläjuoksulla että lehtonotkelman yläpuolella olevilla rinteillä on avohakkuita.
Puron rantatyypit olivat luonnonsuojelullisesti arvokkaalla osuudella louhikkoista
lehmuslehtoa ja saniaislehtoa noin $0 % ja turvetta noin 20 %. Maisemallisesti lehto
osuus oli upea ja ainutlaatuinen. Kohteella ei ole opetus— tai virkistyskäyttömerkitystä.
Ei erityisen erämainen, johtuen ympäristön voimakkaasta metsien käsittelystä, vaikka
lähimmälle tielle onkin matkaa noin 600 m. Mäntysalon talolta tulee kuitenkin selvä
polku, joka jatkuu Kärängönlahdelle. Topografisena erityispiirteenä on lehtoalueen
louhikko.
Lehdon puustoa hallitsivat kookkaat runkolehmukset, joita oli toistakymmentä.
Muutama suuri lehmus oli kaatunut alkukesän myrskyssä. Pensaskerroksen muodos
tivat pihlaja, lehmus ja vadelma. Joitakin kuusia kasvoi myös lehdossa, mutta kuuset—
tuminen ei ollut vielä uhkana lehtolajistolle. Lehmuslehdon alapuolella puron varressa
oli lisäksi saniaislehtoa, jossa valtalajeina olivat kotkansiipi (Matteucia struthiopteris),
huirenponas ja isoalvejuuri. Lehdon vaateliasta lajistoa olivat lehmuksen lisäksi
lehtomatara (Gatium triflorum), mustakonnanmaija (Actaea spicata), velholehti
(Actaea spicata), kotkansiipi, lehto—orvokki (Viola mirabitis ja kaiheorvokki (V
selkirkii) Tavanomaisempaa kenttäkerroksen lajistoa edustivat kielo (Convallaria
majalis), käenkaali (Oxalis acetosella, isoalvejuuri, metsätähti (Trientatis europaea)
ja oravanmaija (Maianthemum bifolium). Kaikkiaan puron varrelta tavattiin 54
putkilokasvilajia.
Ennen Kärängönlampea puro haaroittui sokkeloiseksi suistoalueeksi ja ‘ehkan,
kuijenjalan, raatteen ja terttualpin täyttämiä allikoita oli runsaasti. Mättäillä kasvoi
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pääasiassa varpuja (mustikka ja puolukka), puustossa vallitsivat kuusi ja koivu ja
pensaskerroksessa paatsama, pihlaja ja tervaleppä.
Puroalueen lajisto oli edustava ja lehtona se edusti valtakunnantasoa Mikkelin
läänissä. Enonkosken kunnassa ei ole yhtään lehtokohdetta valtakunnallisen tason
suojelukohteissa, joten nyt löytynyt purolehto on sangen arvokas.
Huomattavasti alueen luonnontilaa ja maisemaa ovat muuttaneet ympäröivät laajat
hakkuut. Hakkuidcn ulottaminen myös puron varren runkolehmuksiin on varteen
otettava uhkatekijä ja olisi pyrittävä estämään. Itse purouomaan ei ole kajottu.
7. Lähde, Enonkoski
4211 06, 6887:3596, 4.229
Pahalammen koillispuolella olevan kallioisen mäen kaakkoispäässä on aivan kallion
vieressä pieni lähteinen alue. Selvää avolähdettä ei ole, vaan vettä tihkuu useista
paikoista muodostaen pienialaisen kosteikon, josta vesi kerääntyy iloisesti rinnettä alas
pomppivaksi pikkupuroksi. Puro juoksee noin 20 — 30 metriä alaspäin, minkä jälkeen
se vähitellen katoaa maan alle. Puron alapäähän on myös muodostunut pieniä,
rahkasammalvaltaisia kosteikkoja.
Lähde ympäristöineen on täysin luonnontilainen. Ympäristön maaperä on moreenia.
Lähistöllä on myös kalliota. Maisemallisesti lähteikköalue monipuolistaa ja piristää
ympäröivää kallioista kangasmetsäaluetta, vaikka kyseessä onkin melko pienialainen
yksityiskohta, joka ei juuri kaukomaisemassa vaikuta. Toistaiseksi alue on ehyt ja
kohtalaisen erämainen, lähimmälle tielle on matkaa noin 500 m.
Lähteiköstä ja sen lähiympäristöstä tavattiin 22 putkilokasvilajia. Lähde ja puro
ympäristöineen eroavat ympäröivästä kangasmetsästä runsaan ja yhtenäisen rahkasam—
malpeitteen puolesta. Puustossa hallitsevat kuusi ja mänty, pensaskerroksessa paatsa—
ma, pihlaja ja rauduskoivu. Kenttäkerroksessa on tavallisia kangasmetsälajeja,
runsaasti mm. mustikkaa, Aivan puron tuntumassa korpikasvillisuutta edustavat
nietsäkorte ja hilla. Lähdekasveja tai muuta vaateliasta lajistoa ei ole.
8. Valkeislampi, Enonkoski
4212 07, 6896:604, 4.231
Valkeislampi on pinta—alakaan 0,8 ha ja sen valuma—alue on 12 ha. Valuma—alueesta
pääosa oli metsää, 82 %, suota 11 % ja järvisyysprosentti oli 7. Lampi oli muta—
pohjainen ja veden keskisyvyys oli alle metrin. Valkeislampi oli yksi niistä harvoista
täysin kirkasvetisistä lammista, joita inventoinnissa kesällä 1989 tavattiin.
Valkeislampi oli suorantainen, korkeiden mäkien ympäröimä suppalampi, jossa oli
muutama pieni suosaari Siihen ei tule eikä siitä lähde minkäänlaista laskupuroa.
Lampi ja sen lähivaluma—alue olivat luonnontilaisia. Rantatyyppi oli 100—%:sesti
turve Maisemallisesti kohde oli ehyt ja kaunis. Ympäristön korkeat mäet antoivat
maisemalle syvyyttä ja rinteiden alapuoliset korpijuotit rehevyyttä. Valkeislampi
[ähiympäristöineen oli jokseenkin erärnainen ja rauhallinen. Lähin, ilmeisen rauhalli
nen mökkitie meni noin 100 metrin päässä länsipuolen mäellä. Vähäistä umpeenkas—
vua oli lammen itärannalla.
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Vesikasvillisuutta oli Valkeislammessa niukasti, vain ulpukkaa tasaisesti lammen
keskialueilla. Itärannalla oli harvan pullosaraikon muodostama noin 5 — 7 m:n
levyinen rantakasvillisuusvyöhyke. Muilla rannoilla rantavyöhyke oli hyvin kapea
rajoittuen aivan rantatormaan, lajema pullo— ja mutasara, pullosaran ollessa valtalaji
Heti rantavyohykkeen jalkeen alkoi suo, joka lammen vahttomassa ymparistossa oli
rametta (tupasvilla—ja isovarpurame) ja nnteiden alapuolella koipea tai nevakorpea (ruoho—
ja heinakorpi, luhtainen nevakorpi ja varsinainen sarakorp;) Lammen pohjoispaassa
oli pienialainen minerotrofinen lyhytkorsinevalaikku ja hieman varsinaista korpirämet—
tä. Saarten kasvillisuus muodostui rämevarvuista ja saroista sekä muutamista koivuis—
ta. Länsipuolen kangasmetsät olivat mustikkatyyppiä, itäpuolella puolukkatyyppiä.
Kokonaislajimäärä oli vain 21 eikä lammelta tai sen lähiympäristöstä tavattu uhanalai—
sia tai harvinaisia lajeja Lammella uiskenteh telkkapanskunta kahden poikasensa
kanssa
Uhanalaisten lajien kasvupaikkoja Tevanjoen rannassa Tetr;jarvelta tulevan haaran
alaosissa noin 1 km Haukiveden suulta ylöspäin (4211 06, 6884:3590) kasvaa
korpisorsimoa (Gtyceria tithuanica) siellä täällä.
9. Umpilammen ja Ruuhilammen välinen puro, Hartola
3122 05, 6849:3438, 14.833
Puro virtaa Umpilammesta Ruuhilampeen ja on pituudeltaan noin 500 metria Alueen
yleisilme on karu Leimaa—antavia ovat kalhoiset maet ja lohkareet seka Umpilammen
ymparistossa suot Itse puro on suureksi osaksi umpeenkasvanut tai kulkee louhikkoi—
sen maan sisassa Virtaus on heikko ja vesimaara melko pieni Rantavuvan maapera
on puron pohjoispäässä turvetta, puolivälissä louhikkoa tai kivikkoa ja eteläpäässä
jälleen turvetta. Yleisesti ottaen alueen maaperä on moreenia. Louhikko sijaitsee
notkon pohjalla korkeiden mäkien välissä. Lohkareiden läpimitta on 1 — 3 metriä.
Sijainniltaan puro on hyvin syijäinen. Lähimmät metsäautotiet jäävät noin kilometrin
paahan Maisema on karua ja eramaista etenkin Umpilammen suunnalla, missa suot,
kalliot ja isot lohkareet kohtaavat. Alue onkin maisemallisesti hieno ja harvinaisen
luonnontilainen.
Puro virtaa mutkitellen tai umpeenkasvaneissa kohdissa turpeen alla. Näissä kohdissa
juottimaisesti levittäytynyt kasvillisuus paljastaa puron reitin. Puronvarren kasvilli—
suusvyöhyke on leveimmillään korpimaisissa kohdissa noin 10 — 15 m, mutta muualla
huomattavasti kapeampi. Ympäröivät metsät ovat pääasiassa karua VT—tyyppiä.
Mustikkatyypin metsaakin on jonkin verran ja OMT—tyyppia hiukan Puron pohjois—
paan ymparisto on karua suota Umpilammesta lahtien suotyypit ovat lyhytkorsmeva,
tupasvillarame, sararame, mustikkakorpi ja ruohokorpi Puron puol;vahssa oleva
louhikkoalue on karu. Louhikon jälkeen puro nousee esiin tiheässä kuusikossa, josta
nnne viettaa Ruuhilampeen Metsatyyppi on ensin MT ja hieman alempana OMT
Vähän ennen Ruuhulampea puroa reunustaa juottimainen saniaiskorpi ja mustikkakor—
pi. Aivan rannan tuntumassa puro on kasvanut umpeen.
Ihmistoiminnan jälkiä ei puron läheisyydessä juuri ole. Umpilammen puoleisessa
paassa lammen lansipuoliselta maelta on korjattu mantyja Sittemmin hakkuuaukko on
heinittynyt Kasv;lhsuus koostuu kaikin puolin tavallisesta lajistosta Harvinaisuuksia
ei loydetty Puron suojeluarvo on sen ja lahiympanston epatavalhsen hyvin sailyneessa
luonnontilassa
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10. Suppaanlampi, Hartola.
3122 0$, 6840:3449, 14.831
Suppaanlampi on muodostunut haijurinteiden väliseen kapeaan, soistuneeseen suppa—
laaksoon kantatie 59:n itäpuolelle noin 200 metrin päähän siitä. Laakso suuntautuu
lounaaseen ja koilliseen. Lammen pinta—ala on noin 0,6 ha. Valuma—alueen koko on
noin 72 ha. Lammen itäpuolinen harju on hyvin korkea ja jyrkkärinteinen. Se kasvaa
hyvin tiheää, riukuuntuvaa ohutta kuusta. Länsipuolen rinne on loivempi ja metsä
melko järeää kuusivaltaista sekametsää. Koivua on sekapuuna melko runsaasti
varsinkin lammen länsirannalla. Metsä on joka puolella täysin koskematonta. Itäpuoli—
sen harjun päällä on vanha traktoriura, jolta on joskus kaadettu pieniä kuusia ja
mäntyjä. Maisemaan uralla ei kuitenkaan ole mitään vaikutusta, sillä se ei näy
lammelle, eikä muuallekaan, vaan hukkuu metsän sisään, Haijun itäpuolella on
erittäin jyrkkä kuusikkoinen rinne. Sen pohjalla kuusikon sisällä on hienoja suppa—
muodostelmia.
Lammen pohjoispuolinen suojuotti on oligotrofista lyhytkorsinevaa ja nevarämettä.
Lammen päissä on kapea nevareunus, muuten metsä ulottuu kaikkialla rantaan asti.
Kenttäkerroksen kasvillisuus on vähälajista, tyypillistä karun metsälammen laj istoa.
Sitä hallitsevat tupasvilla ja varvut, kuten suopursu (Ledum patustre) ja juolukka
(Vaccinium uliginosum). Vehka on melko runsas. Saroja on hyvin niukasti. Vesikas—
veista ei ainakaan alkukesästä näkynyt kuin hiukan ulpukkaa.
Lammen vesi on huomattavan kirkasta. Rannat ovat monin paikoin matalat. Pohjalla
makaa runsaasti hakopuita. Lampi maisemaltaan erinomaisen kaunis, hyvin säilynyt
ja monipuolinenkin. Itäpuolen korkea harju tekee maisemasta geomorfologisesti
erikoisen. Ainoa lammen luonnonrauhaa häiritsevä tekijä on kantatie 59:ltä kuuluva
liikenteen melu. Itse tie ei näy.
11. Pieni Vehvaa, Haukivuori
3232 01, 6896:3500, 14.934
Pieni Vehvaa on 2,5 ha:n kokoinen dystroflnen suolampi äärimmäisen kanilla ja hyvin
suurella rämeellä. Lammen valuma—alue on 55 ha:n suuruinen. Lammelle näkyvä
maisema on pelkkää isovarpurärnettä, jolla kasvaa kitukasvuista mäntyä ja lähes
polvenkorkuista suopursua , juolukkaa yms. Mitään muuta ei näy. Männikköä ei liene
koskaan hakattu, mutta silti se on matalakasvuista.
Rämettä on ojitettu lammen kaakkois— ja itäpuolella, mutta lampeen tulee vain yksi
oja kaakosta. Tulouomaa ei ole lainkaan. Laskupuro puolestaan on kasvanut käytän
nössä umpeen rahkasammalta ja saroja.
Kasvillisuus rannan tuntumassa — ja suolla muutenkin — on mahdollisimman niukkaa
ja karua. Lajeja on äärimmäisen vähän. Rämeen ja lammen välissä on noin 50 metriä
leveä vyöhyke lyhytkorsinevaa. Sen ylivoimainen valtalaji on tupasvilla (Eriophorum
vaginatum). Lampi inventoitiin juhannusviikolla, jolloin tupasvillan kukinta oli
parhaimmillaan. Koko neva lammen ympärillä oli aivan valkoinen laajalla alueella ja
se teki muutenkin erämaisesta maisemasta erityisen kauniin, Puita ei rannan tuntu
massa ole, vain muutama pajupensas. Kenttäkerroksen yleisimmät lajit ovat tupasvil—
lan lisäksi suokukka (Andromeda potifolia) ja vaivero (Chamaedaphne catyculata).
Saroista nevalla kasvavat ainoastaan mutasara (Carex timosa), rahkasara (C. pauciflo —
ra) ja harmaasara (C’arex canescens). Vesirajassa lampea reunustaa jouhisaravyö.
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Leväkköä ($cheuchzeria palustris) ja suoputkea kasvaa siellä täällä. Vedessä kelluu
vahan ulpukkaa ja lummetta Rannassa oli paljon suuria hnnunsulkia Ilmeisesti ne
olivat kurjen. Pesää ei löytynyt.
Lampi ei sinänsä ole erikoinen, mutta sen ympäristö on kaikessa karuudessaan hyvin
kaunis. Paikalla vallitsee hiljainen ja erämainen tunnelma, sillä lähin tie on 200 metrin
paassa suon reunassa taysin nakymattomissa Taloja ei ole kilometr;a lahempana
Kituhaat mannyt ja valkoisena tuulessa lamehtiva tupasvilla tekivat nakymasta hyvin
kauniin
12 Kullaanlahteet, Hernolan mlk
3112 07, 6777:3448, 14.132
Kullaanlahteet koostuu vndesta lahteesta ja ne muodostavat laajan lahteikon Suuriin—
man lahteen pinta—ala on noin 0,6 ha ja pienempien yhteenlaskettu pinta—ala noin 0,2
ha. Lähteikön valuma—alueen koko on hieman yli 7 ha. Lähteikkö sijaitsee Viemmä—
ella Mikkelin ja Kymen laanm rajalla noin kahden kilometrin paassa Suomen urhei—
luopistosta kaakkoon Lahteikko ja sen ymparilla oleva suo ovat syntyneet jyrkkien
haijunnteiden ymparoimaan notkelmaan Yksi lahteista on aivan suon lansipaassa
nuorta mannikkoa kasvavan rinteen alla Kolme muuta on sen vieressa itapuolella
Suurin lahteista on edellisten itapuolella vajaan sadan metrin paassa Se on kooltaan
niin suuri, etta sita voi kutsua lammeksi Taman lahteen koilhskulmasta alkaa
kirkasvetinen, vuolaasti virtaava lahdepuro Laanm raja kulkee suunnilleen lahteikon
keskelta siten, etta lahteista suurin jaa suurimmaksi osaksi Kymen laamn puolelle
Raja kulkee pitkan matkaa lahdepurossa
a) pienemmat lahteet
Lantisimman lahteen ja rinteen vahssa on pieni mokki, mutta sen vaikutus maisemaan
on mitaton Rmteessa ja sen paalla kasvaa nuorta mannikkoa, jota ei ole harvennettu
Mokkia lukuunottamatta maisema suolla on joka suuntaan taysm luonnontilamen
Suon länsiosa on reunoiltaan isovarpurämettä, jolla kasvaa jonkin verran kituliasta
mantya Kenttakerroksessa ei suovarpujen hsaksi kasva juuri muuta Lahteiden reunat
ovat lahinna tupasvillarametta
Tupasvillamattaiden seassa kasvoi siella taalla ruppasaraa (Carex magetlanzca) ja
harmaasaraa Yleisesti ottaen kasvillisuus on suon tassa osassa tyypilhsta, hyvin
vahalajista oligotrofisen suon lajistoa Lahteet ovat erittam kirkas— ja kylmavetisia ja
kooltaan suuria, noin 5 — 20 metria halkaisijaltaan Vetta oli kaikissa neljassa lahtees—
sa runsaasti keskikesallakin pitkan hellejakson jalkeen Muut ovat varsin syvia (2 — 3
m), mutta suurimmassa naytti olevan vetta vain 30 — 40 cm Ojia ei ole, joten vesita—
loutensakin puolesta lahteet ovat alkuperaisessa tilassaan Lahteiden pohjalla kasvaa
runsaasti sumapalpakkoa (Spargantum gramineum), mutta muita vesikasveja ei ole
Lahteissa on paljon hakopuita, jotka tekevat vedenalaisesta maisemasta sangen
hauskannäköisen. Naarastelkkä suki höyheniään rantamättäällä.
b) korpilaikku lähteikön keskellä
Pienempien lahteiden ja suurimman lahteen vahssa, jokseenkin keskella suota, on
pieni palanen lahteista ruoho— ja heinakorpea Kesalla sen lavitse virtasi kuusien 3a
tervaleppien (Ainus gtutrnosa) seassa pieni puro isommalle lahteelle pain Kasvilhsuus
oli melko rehevää, vaikkakin tavanomaista. Korpikastikka (Calamagrostis purpurea)
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oli valtalaji. Puron varressa oli myös kuijenjalkaa (Potentitia palustris) ja raatetta
(Menyanthes trifoliata). Myös metsäkortetta kasvoi jonkin verran. Metsävikio (Tringa
ochropus) pesi suon tässä osassa.
c) isoin lähde
Sekä lähde että sen ympäristö ovat täydellisessä luonnontilassa. Etelä— ja itäpuolella
on jyrkkä kuusikkoinen rinne. härinnettä on hiukan hakattu, mutta maisemaa se ei
pilaa. Eteläpuolella rinteen päällä, ainakin sadan metrin päässä, on mökki tai talo.
Tarkempi ilmaus on mahdoton, koska rakennus tuskin näkyy alas lähteelle, Rantoja
kiertää saraneva, joka muuttuu kauempana rämeen luonteiseksi, Rämevyöhyke jää
kuitenkin kapeaksi sekä länsi— että itäpuolella. Vain pohjoispuolella on laajempi,
kituliasta mäntyä ja kuustakin kasvava korpiräme. Sen läpi virtaa lähteikön laskupuro.
Ojia ei lähteen ympäristössä ole. Lähteellä on pituutta noin 150 m. Vesi on hyvin
kirkasta ja sitä on enimmillään useita metrejä.
Luonteenomaisia nevan kasvillisuudelle ovat sarat. Niistä yleisimpiä ovat pullosara,
jouhisara ja mutasara (C. limosa), muuten neva on kohtalaisen vähälajinen. Raatetta
kasvaa paikoin. Pyöreälehtikihokki ja pitkälehtikihokki (Drosera rotundifolia ja D.
angtica) ovat yleisiä. Lähteen pohjoisrannalla rämevyöhykkeen ja nevan rajakohdassa
kasvaa järviruokoa. Nevalla on tällä kohtaa jonkin verran villapääluikkaa. Se on
mesotrofisten ja sitä ravinteisempien soiden asukki, joten rantaneva lienee trofiatasol—
taan vähintäänkin mesotrofinen. Olettamusta tukee se, että villapääluikan seasta löytyi
noin 20 punakämmekkää (Dactytorhiza incarnata ssp. incarnata), joka myös on
ravinteisten soiden laji. Ne kasvoivat noin 3 x 2 m:n alalla ja niistä 13 kpl oli tulossa
kukkaan. Loput olivat lehtiruusukkeita. Tuolloin oli vasta kesäkuun 12. päivä ja
kukinta vasta alkamassa. Siksi on luultavaa, että osa yksilöistä jäi huomaamatta.
Heinäkuussa löytyi nevan Kymen läänin puoleiselta osalta (osa lähteen itä—, osa
länsirannalta) yhteensä 13 kukassa olevaa yksilöä lisää. Ruusukkeita ei etsitty.
Mikkelin läänissä silmälläpidettäväksi luokiteltu punakämmekkä on Päijät—Hämeessä
äärimmäisen harvinainen, sillä Kullaanlähteiden lisäksi tunnetaan vain yksi kasvupaik—
ka.
Lähteessä oli vain vähän putkilokasveihin kuuluvia vesikasveja. Vesikuusta kasvoi
hiukan siellä täällä, samoin jotain palpakkolajia. Vesitähteä (Callitriche sp.) kehui
vähän veden pinnalla. Ainoa runsas laji oli ruskoärviä. Laskupuron suulla sitä kasvoi
valtavina massoina. Se jopa näytti osittain tukkivan puron suun. Lähteessä uiskenteli
sinisorsapoikue. Vesisammalia oli lähteessä erittäin paljon. Vapaata vesipintaa oli vain
vähän, sillä laajat vesisammalkasvustot peittivät siitä suurimman osan. Yleisimpiä
lajeja olivat hetekuirisammal Ga1tiergon giganteum), lettolierosammal Scorpidium
scorpioides), rimpisirppisammal Limprichtia revotvens), hetcsirppisammal (Warns —
torfia exannulata) ja upposirppisammal (Drepanoctadus tenuinervis). Vesi on hyvin
kylmää ja kirkasta ja sitä näytti olevan paikoin useita metrejä. Sammalet muodostivat
upean näköisiä, upoksissa olevia kasvustoja, jotka näkyivät kirkkaassa vedessä hyvin.
d) laskupuro
Puro alkaa suurimman lähteen koilliskulmasta ja laskee noin 3 km:n päässä lähteikön
pohjoispuolella olevaan Läpiänjärveen. Putouskorkeutta on 23 m. Puro kiemurtelee
luonnontilaisella korpirämeellä, jonka luonnontilaa häiritsee vain pari puroon yhtyvää
ojaa. Kauempana siihen liittyy lisää ojia. Purouoma itse on koskematon. Sen leveys
on hieman yli metri. Alkupäässä pohja on mutaa, mutta noin 100 metrin päässä alkaa
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hiekkapohja. Keskikesän helteilläkin vettä oli runsaasti ja se oli erittäin hyvälaatuisen
näköistä.
Kuten edellä on mainittu, oli puron suu aivan täynnä ruskoärviää. Siimapalpakko oli
myös melko runsas. Niiden seassa kasvoi vähän vesikuusta, Kauempana puron suulta
uoma on täysin kasviton. Alkupäässä kasvoi jonkin verran mesiangervoa, kuijenjalkaa
ja pajupensaita. Niiden alla kostealla tihkupinnalla viihtyi kiiltolehväsammal (Pseudo—
biyum cinclidioides) erinomaisesti. Pajupensaat ja kituliaat männyt ja kuuset reunusta—
vat puron vartta pitkin matkaa. Suon kenttäkerros on suopursun ja variksenmaijan
(Empetrum nigrum) vallassa.
Tupasvillakin on yleinen. Korpisuuteen viittaa kuusen ja pallosaran (Carex giobutaris)
esiintyminen. Aivan puron reunalla kasvaa kohtalaisen runsaana harvinainen röyhysa
ra (Carex appropinquata). Tämä sara on kaikkialla maassa harvinainen. Mikkelin
läänissä se on silmälläpidettävien taantuneiden lajien listalla. Ensimmäiset saramättäät
ovat puron suulla ja niitä kasvaa ehkä vajaan sadan metrin matkalla molemmin puolin
puroa, kuitenkin vain ihan vesirajassa. Kauempana suolla niitä ei ole. Laji vaatii
kasvupaikakseen eutrofisia puronvarsia ja lähteiden ympäristöjä ja on Kullaanlähteillä
riippuvainen lähdeveden ravinteista.
Kullaanlähteet on Mikkelin läänin alueella ainutlaatuinen lähteikkö suuren kokonsa ja
toistaiseksi koskemattoman luonnontilansa vuoksi. Toista näin isoa ja ehjää lähdesois—
tumaa ei läänissä ole. Tehometsätalous ja soiden ja metsien ojitus on peruuttamatto—
masti tuhonnut paljon lähteitä läänissä. Kullaanlähteet muodostavat kokonaisen
lähteikköbiotoopin, jollaiset ovat koko maatakin ajatellen harvinaisia. Lähteikkö
olisikin ehdottomasti rauhoitettava kokonaan siten, että ympäröivät suot ja laskupuron
yläpää ainakin sadan metrin matkalta sisältyisivät suojelualueeseen.
13. Saarijärven ja Onkijärven välinen puro, Heinolan mlk
3112 07, 6779:3445, 14.142
Puro laskee Saarijärvestä Muterlammen kautta Onkijärveen. Kokonaispituutta on 700
m ja putouskorkeutta vain 0,2 m. Puro on kirkasvetinen ja se on leveydeltään 0,5 — 1
metriä. Uoma mutkittelee voimakkaasti. Saari— ja Onkijärven eteläpuolella on laajalflco
haijualue. Järvien pohjoispuolella on räme, jonka halki puro virtaa. Puron uoma on
täysin luonnontilainen ja myös ympäristö on säilynyt likimain koskemattomana.
Maisemallisesti alue onkin varsin hieno. Seudulla on runsaasti paljon käytettyjä
ulkoilureittejä, sillä Vierumäen urheiluopisto on lähellä. Lähin tie on noin 300 metrin
päässä purosta.
Puron rantavyöhykettä ympäröi laaja isovarpuräme, jolla kasvaa tavallisia suovarpuja.
Kauempana maasto on hiekkaperäistä haijukangasta. Puron varren valtalajeja ovat
jouhisara, kuijenjalka ja siniheinä. Paatsamaa ja pajupensaita kasvaa runsaasti. Melko
kookkaita tervaleppiä kasvaa rannan tuntumassa. Puron ja järvien yhtymäkohdissa on
pieniä laikkuja saranevaa, jotka etenkin Onkijärven päässä ovat mohoisia. Ihminen ei
ole muuttanut puron ja sen lähiympäristön luonnontilaa millään tavoin. Siksi kohde on
suojelun arvoinen, vaikka kasvilajisto ei sisälläkään harvinaisuuksia.
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14. Lähde, Heinolan mlk
3112 08, 6788:3441, 14.141
Valkärven itäpuolella sijaitseva lähde on vesitaloudeltaan luonnontilainen, Kuitenkin
se on juomavesikaytossa, sula silta lahtee kaksi letkua viereiseen kesamokkim
Yhvalumaa on vain vahan Lahdepuro jaakrn melko vahavetiseksu (n 1 1/min) ja
t;hkupmtaa on vain noin 30 m2 n verran Puro kuivuu nnteen puoluvahssa, mussa
metsä muuttuu varjoisaksi kuusikoksi. Aivan lähteen ympäristössä metsä on melko
luonnontilaista. Alempana metsä muuttuu ryteikköisemmäksi. Lähteen itäpuolella
rinteessä metsä on vanhahkoa kuusivaltaista sekametsää.
Lähteen reunan ja tihkupinnan kasvillisuuden valtalajit Ovat mesiangervo ja hiiren—
ponas. Sammallajistoon kuuluvat mm. purosuikerosammal (Brachythecium rivutare)
ja Mikkelin laamssa vaarantunut thkulehvasammaI (Piagzomntum etatum) Lisaksi
noin 5 metrin paassa puron etelapuolella kasvaa laamssa silmallapidettavun lajeihm
kuuluva hirssisara, Noin 50 yksilön kasvusto on levittäytynyt suunnilleen 10 metrin
matkalle, Lähteen suojeluarvo perustuu sen luonnontilaisuuteen ja myös kahteen
uhanalaiseen kasvilajiin. Vesiletkut eivät sinänsä muuta luonnontilaa. Korkeintaan ne
hiukan häiritsevät lähimaisemaa.
15. Vähä—Huukinlampi, Heinolan mlk
3112 08, 6782:3441, 14.143
Lampi on aivan Mikkelin ja Hämeen läänin rajalla. Se on lähimaisemaltaan luonnon—
tilamen ja eramainen itarannan komeat kalhoj yrkanteet luovat rantamaisemasta
jylhän. Kooltaan lampi on 0,4 ha ja sen valuma—alue on noin 70 ha. Jyrkänteet ovat
karuja graniittikallioita, joten niillä ei kasva vaateliaita kalliokasveja. Lammen rannat
eivät ole soistuneita. Vain etelä— ja pohjoispäässä on pieni korpisoistuma. Valuma—
alueen metsät ovat melko luonnontilaisia ja vanhoja. Itäpuolella on jäkäläisiä kaI—
liomänniköitä ja länsipuolella vanhaa mustikkatyypin kuusivaltaista sekametsää,
Länsipuolisen rinteen päältä alkaa hakkuuaukko,
Ojia ei ole ja sekä tulo— että laskupuro ovat perkaamattomia. Lammen vesi on levästä
mskeaa. Vesikasvillisuutta on kohtalaisesti. Runsaimmat lajit ovat ulpukka, pikkupal—
pakko (Sparganium minimum) ja uistinvita Potamogeton natans). Rantapuustossa on
useita puulajeja. Kuitenkin mäntyä, kuusta, tervaleppää ja hieskoivua on eniten. Seassa
on lisäksi pihlajia ja katajia. Länsirannan kenttäkenoksen kasvillisuutta vallitsevat
varvut, niistä runsain on juolukka. Mustikkaa ja suopursua on myös kohtalaisen
paljon. Ruohovartisista kasveista on eniten lakkaa ja oravanmaijaa.
Lammen pohjoispäässä on pieni, noin 4 aarin kokoinen harvennettu ja pensoittunut
lehtomaunen metsakuvio Sua kasvavat mm smiheina, lehto—orvokki, lehtokuusama
Lonicera xylosteum), kevätlinnunherne Lathyrus vernus), tuomi Prunus padus) ja
sudenmauja Paris quadrifolia). Lammen suojeluperusteena on hieno erämainen
maisema.
16. Murtoonsuon lammet, Heinolan mlk
3114 02, 6786:3462, 14.946
Lammet ovat lähimaisemaltaan luonnontilaisia. Murtoonlampi on hieman yli hehtaarin
kokoinen Nimettomista lammista isompi on kooltaan noin 0,3 ha ja pienempi 0,08
ha. Lampien valuma—alue on noin 74 hehtaarin suuruinen. Rantametsät ovat komeita,
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sillä Murtoonlammen pohjoispuolella kasvaa vanhaa mustikkatyypin sekametsää sekä
paikoin kalliomänniköitä. Niitä on myös eteläpuolella. Eteläpuolella kasvaa lisäksi
vanhaa mustiMcatyypin kuusikkoa. Lahopuuta ei kuitenkaan juuri ole. Lampia ympä
röivät suot ovat luonnontilaisia ja niihin kuuluu useita eri suotyyppejä. Nevaosuus
koostuu Sphagnum—rimpinevasta, lyhytkorsinevasta ja rahkaisesta nevasta. Osa
nevasta on jarviruokoa kasvavaa Suo on reunaosistaan isovarpurametta, nevarametta
ja lyhytkorsinevarametta Koipimaisia kohtia ei ole Lampien itapuolella on ojitettu
nevarame Murtoonlammen rantarinteiden takana on talousmetsakuvioita Nimettomista
lampareista isomman lansipuolella on pienella alueella mesotrofista kasvilhsuutta
Villapaaluikka ja 3arvlmoko ovat talla alueella runsaita Maanankammekkaa kasvaa
niukasti Kenttakerroksesta loytyi lamparerahkasammalta (Sphagnum platyphytlum),
joka on meso—eutrofian ilmentäjälaji. Vesikasvillisuutta lammissa ei juuri ole. Ainoa
vesimakrofyytti on ulpukka. Murtoonsuonlammet muodostavat maisemallisesti
komean, erämaisen kokonaisuuden.
17. Iso—Rapasen ja Myllyjärven välinen puro, Heinolan mlk
3121 10, 6801:3451, 14.173
Puro lahtee Iso—Rapasen kaakkoiskulmasta ja laskee 400 metrin paassa yii kuusi
metria alempana olevaan Myllyjarveen Virtaama on ainakin 30 l/s Etenkin uoman
ylaosista on nosteltu kivia ylos Muuten puro on vesitaloudeltaan luonnont;lainen
Virtaus on kesäaikaankin vuolas. Alajuoksulla on noin 70 metrin pituinen täysin
perkaamaton koskiosuus. Rantametsät ja lähialueet ovat vanhaa MT— kuusikkoa, joka
on ollut pitkään hakkaamatta. Puron törmillä kasvaa runsaasti tuomea, pihlajaa ja
tervaleppää (Atnus giutinosa). Kaukomaisemassa on paljon kallioalueita, jotka ovat
enimmäkseen luonnontilaisia. Maisemallisesti puro on kaunis, vaijoisa ja vuolas. Siitä
saisi helposti luonnontilaisen pyöräyttämällä kivet takaisin veteen. Sillä voisi olla
silloin kalataloudellistakin merkitystä.
Vesikasvillisuutta oli kohtalaisesti Virtanakmsammal (fontrnahs dalecarhca) kasvaa
kivilla runsaana Kivenlohkareilla on paljon muutakin sammallajistoa, varsinkin
kosken kohdalla Kivilta loytyivat mm lettosupisammal (fisszdens adzanthozdes),
rantasuikerosammal (Brachythectum piumosum) ja hurensammaha (&yum sp)
Maksasammaha oli 3 — 4 lajia Hitaasti virtaavilla osuuksilla vuhtyivat putkilokasvit—
km Rantalohkareikossa kasvoi paljon purohtukkaa (Cardamzne amara) ja rantamint—
tua (Mentha arvensis). Vedessä näkyi mm. ruskoärviää ja purovitaa. Myllylampi on
matala, meso—oligotrofinen. Vesikasvillisuutta on runsaasti ja paikoin rannalla on
luonnontilaista nevaa ja luhtaa. Kaakkoispään hiekka— ja mutarannoilia kasvaa
rentovihvilää.
Kyseinen puro on luonnontilaisimpia pienvesien inventoinnin aikana Ioytyneita
virtaavia pienvesia Uhanalaisia lajeja ei loydetty, mutta maisema on ka;kinpuolm
erinomainen Parempia ei juuri ole Sen vuoksi suojelu on perusteltua
1$. Silmälammit, Heinolan mlk
3121 07, 6802 3445—6, 14 173
Heinolan maalaiskunnassa kantatie 59:n länsipuolella on laajahko, useiden neliökilo—
metrien kokoinen hakkuilta säästynyt metsäalue, jonka sisällä ei ole lainkaan teitä.
Alueella on useita pieniä lampia. Osa niistä kartoitettiin ja kaikki tutkitut havaittiin
maisemaltaan ja luonnontilaltaan harvinaisen koskemattomiksi. Joitakin alueella
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olevia lampia voi perustellusti luonnehtia jopa erämaisiksi. Tämä alue on ainoa
pienvesi—inventoinnin aikana löytynyt laaja, koskematon metsäalue,
Silmälampia on kaksi ja ne sijaitsevat aivan viereldcäin pienellä siolla, joka on
muodostunut metsäisten mäkien väliin. Lammet ovat pieniä. Kummankin koko on vain
0,1 ha. Valuma—alueella on kokoa noin 21 ha. Suo on tyypiltään äärimmäisen karua
lyhytkorsinevaa. Neva kiertää lampia 5 — 10 metrin levyisenä ja muuttuu lähempänä
metsänreunaa tupasvillarämeeksi ja paikoin korpirämeeksi. Tämäkin vyöhyke on noin
10 m leveä. Suon takana kaukomaisemassa on kaikkialla hakkaamaton kuusivaltainen
metsä. Lähin tie jää näkymättömiin yli 400 metrin päähän. Lammilla ei ole tulo— eikä
laskupuroa. Ojia ei myöskään ole.
Suon kasvilajisto on hyvin niukkalajinen ja oligotrofiaa ilmentävä. Nevan vaitalaji on
tupasvilla. Lampien vesirajaa kiertää lähes yhtenäinen mutasaravyöhyke. Siellä täällä
kasvaa vähän järviruokoa. Runsaiten sitä on eteläisemmän lammen eteläpäässä, jossa
nevareunuksella kasvaa myös vehkaa, kuijenjalkaa ja terttualpia. Nevan kasvillisuus
koostuu enimmäkseen varvuista. Korkeimmilla mättäillä kasvaa niukasti kanervaa
(Calluna vuigaris). Suokukka on varsin runsas rantojen tuntumassa. Suolla on useita
lähes kasvittomia ruoppia. Niillä kasvaa vain pitkälehti— ja pyöreälehtikihokkia.
Ruopat antavat suomaisemalle vaihtelevuutta. Nevan ehjät, yhtenäiset rahkasammal—
pinnat ovat upean näköisiä.
Maisemallisesti Silmälammet ja niiden ympäristö muodostavat harvinaisen hienon ja
suorastaan erämaisen kokonaisuuden, jonka luonnonrauha on täysin rikkomaton,
19. Hävitön, Heinolan mtk
3121 07, 6801:3445, 14i73
Hävitön on pieni, pyöreä lampi samalla metsäalueella kuin edellinen kohde. Se
sijaitsee pienellä suolla matalien mäenkumpareiden välissä. Tämäkin lampi kooltaan
vain noin 0,1 ha. Valuma—alue on vain noin 7 hehtaarin suuruinen. Lampi ja sen
ympäristö ovat säilyneet harvinaisen hyvin. Lampeen ei johda yhtään ojaa ja myös suo
on ojittamaton. Rannassa on noin 5 metriä leveä nevareunus ja taaempana suo on
osaksi tupasvillarämettä, osin isovarpurämcttä, Rämeellä kasvaa kituliasta mäntyä.
Sieltä täällä on myös kelopuita. Lammen länsipuolella melkein rannassa on jyrkkä,
joskaan ei kovin korkea kallioseinä. Itäpuolen kalliot ovat kauniita, laakeita jäkäläkal—
lioita. Metsät ovat kaikkialla täysin koskemattomia. Ne ovat lähinnä havupuuvaltaisia
sekametsiä. Lähimmälle tielle on matkaa lähes kilometri.
Rannan ja suon kasvillisuus koostuu tyypillisestä karun suolammen lajistosta. Vcsira—
jaan on muodostunut yhtenäinen, lammen ympäri kiertävä mutasarakasvusto. Vedessä
on muutama ulpukan ja lumpeen lehti. Nevan valtalaji on tupasvilla. Rämeellä
runsaimmat lajit ovat suokukka, suopursu ja lakka.
Kokonaisuutena Hävitön ja sen ympäristö on koskemattomuudessaan upea, suorastaan
erämainen. Lammella vallitsee hyvin hiljainen ja rauhallinen tunnelma, jollaista tapaa
enää harvoin. Tämän luoimontilaisempi ei metsälampi voi olla.
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20. Onneton, Heinolan mlk
3121 07, 6801:3445, 14.173
Onneton sijaitsee edellisen kohteen länsipuolella noin 300 metrin päässä ja on sen
tapaan poikkeuksellisen luonnontilainen erämainen suolampi, jonka koko on noin 0,4
ha. Valuma— alueen pinta—ala on noin 16 ha. Suo on kapea, pohjoisesta etelään
suuntautuva. Rannat ovat pehmeää ja karua lyhytkorsinevaa. Taaempana suo muuttuu
isovarpurämeeksi. Tulo— ja lasku—uoma puuttuvat. Ojia ei ole. Kasvillisuus on tyypil
listä karun suolammen lajistoa. Nevan valtalaji on tupasvilla. Vesirajassa kasvava
mutasara muodostaa lammen ympäri kiertävän yhtenäisen vyön. Luoteiskulmassa
kasvaa vähän järviruokoa. Rämeellä suopursu on valtalaji, mutta seassa kasvaa myös
variksenmaijaa (Empetrum nigrum) ja lakkaa. Rantavedessä kelluu suuria rimpisirp—
pisammalen (Warnstorfia trichophylla) ja rahkasammalten (Sphagnum sp.) muodosta—
mia lauttoja.
Maisema on joka suunnalla hyvin rauhallinen ja erämainen. Räme on leveimmillään
lammen itäpuolella (n. 20 m). Sen takana on loiva metsäinen rinne, joka kasvaa
varttunutta kuusta ja mäntyä. Länsirannalla oleva kallio tuo maisemaan vaihtelevuutta.
Eteläpuolella näkyy koskematonta kuusimetsää. Metsät ovatkin kaikkialla varttuneita
ja kokonaan hakkuilta säästyneitä. Lähin tie on yli kilometrin päässä.
Onneton ja sen ympäristö ovat säilyneet harvinaisen luonnontilaisina. Paikalla vallitsee
hyvin rauhallinen erämaan tunnelma, joka tekee sinänsä tavallisesta metsälammesta
suojelemisen arvoisen.
21. Mäyrälampi, Heinolan mlk
3121 07, 6801:3445, 14.173
Mäyrälampi on edellisen kohteen eteläpuolella noin 500 metrin päässä siitä. Tämäkin
lampi on säilynyt joka suhteessa luonnontilaisena. Sen pinta—ala on noin 0,6 ha ja
valuma—alueen noin 26 ha. Varttunut kuusivaltainen sekametsä ulottuu joka puolella
rantaan asti. Vain paikoin rannassa on aivan kapea nevareunus. Itärannalla on korkea
pystysuora kallioseinä, joka antaa jylhän vaikutelman maisemalle. Metsät ovat olleet
pitkään hakkaamatta. Ainakaan mitään jälkiä hakkuista ei näy. Lähimmälle tielle on
matkaa kilometrin verran. Kasvillisuus koostuu tavanomaisesta metsä— ja rantalajis—
tosta. Jouhisara on vesirajassa melko runsas. Rantaviivan tuntumassa puiden alla
kasvaa varpuja. Niistä runsaimmat ovat mustikka ja suopursu.
Lammen laskupuro on perkaamaton noin 200 metrin matkan. Se virtaa kuusikon läpi
ja sen varressa kasvaa tyypillisiä korpipuron saniaisia ja mohoja, kuten alvejuuria
(Dryopteris sp.), mesiangervoa ja korpikaislaa (Scirpus sytvaticus). Kauempana puron
paikalla on uuden näköinen oja.
Uhanalaisten lajien kasvupaikkoja: Riuttasuolla (3121 07, 68005:34410) olevan
lammen pohjoispuolella kasvoi v. 1922 muutama suovalkkuyksilö (Hammarbya
paludosa). Suovalkku on Mikkelin läänissä silmälläpidettävä laji.
22. Lähde, Heinävesi
3234 12, 6916:3576, 4.222
Heinäveden Karhilantaipaleella on lähde Varpajärven koillispuolella. Lähde on lähellä
järven rantaa. Lähteeltä alkaa lounaaseen viettävä eutrofinen lähdeletto, joka on
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tyypiltään lähinnä kiijoletto. Se on noin 5—10 m leveä ja noin 40 m pitkä. Avolähdettä
on vain noin 1 m2 ja veden syvyys siinä on 10—20 cm. Lähde sijaitsee kaiketi vanhalla
niityllä, joka on nyt umpeutumassa. Puusto on nuorta harmaaleppää, hieskoivua ja
istutettua mäntyä, eteläpuolella on kuusikkoinen painanne. Sen pohjalta noin 75 metrin
päästä löytyi oja. Oja ei ole vaikuttanut lähdesuon vesitalouteen. Muita ojia ei ole,
sillä soistumaa ei ole yritetty kuivattaa. Lähde onkin sekä lajistonsa, että vesitalouten—
sa puolesta lähes luonnontilainen. Letto loppuu 20 — 30 metriä ennen järven rantaa.
Rannassa leton pohjoispuolella on läheisen talon venelaituri.
Lähdeletolla on edustava lettolajisto. Paras löytö oli lettovilla (Eriophorum tatifolium).
Se on etenkin Etelä—Suomessa suuresti harvinaistunut soiden kuivatuksen vuoksi.
Mikkelin läänissä lettovilla on uhanalainen kasvi. Se on sijoitettu vaarantuneiden
lajien luokkaan. Laji on viime vuosina kadonnut useilta entisiltä kasvupaikoiltaan
läänin alueelta. Kaikkiaan letolla kasvoi noin 30 yksilöä (lajinmääritys on varmistettu
Oulun yliopistossa). Sammalissa oli runsaasti lettolajeja, kuten kiijorahkasammal
(Sphagnum warnstorfii), lettoväkäsammal (Campytiurn steliatum), lettosirppisammal
(Limprichtia intermedia), rimpisirppisammal Limprichtia revolvens) ja Mikkelin
läänissä silmälläpidettävä lettosiipisammal (fissidens adianthoides). Myös puroläh—
desammal löydettiin. Lisäksi sekä putkilokasvien että sammalien joukossa oli runsaasti
mesotrofista lajistoa.
Kohde on ainakin maakunnallisesti hyvin merkittävä, sillä näin luonnontilaisia
lähdelettoja on enää äärimmäisen vähän jäljellä. Samalla se lienee eräs viimeisistä
lettovillan kasvupaikoista Mikkelin läänissä. Sen vuoksi kohde olisi ehdottomasti
rauhoitettava,
23. Nimetön lampi Haukilamminmäellä, Heinävesi
3243 07, 6923:3567, 4.273
Kyseessä on luonnontilainen, kirkasvetinen pikkulampi, joka sijaitsee harjusupassa.
Avovettä on vain 1 — 2 aaria, sillä lampi on kasvamassa umpeen. valuma—alueen koko
on noin 12 ha. Suurin osa sen pinta—alasta on jo muuttunut suursaranevaksi. Suon
reuna ja ympäröivät haijurinteet ovat jyrkkiä. Haijumetsien puusto on melko vanhaa
VT— ja CaT—tyypin männikköä. Viimeisistä kevyistä harvennushakkuista on kulunut
paljon aikaa. Metsä onkin jokseenkin luonnontilaista. Maisemallisesti lähiympäristö on
kaikin puolin erittäin kaunista ja ihmiskäden koskematonta. Maasto on topografialtaan
vaihtelevaa ja pienipiirteistä haijumaastoa. Sen korkeuserot ovat suuria. Lähin
taimikko on 300 metrin päässä etelässä.
Suon ja kangasmetsän välissä kasvaa hiukan tyypillisiä rämekasvcja, kuten vaiveroa
ja suopursua. Saranevan valtalajeja ovat jouhisara, pullosara ja piukkasara (Carex
etata). Lähellä vesirajaa kasvaa lyhytkortisen nevan lajeja, esim. valkopiirtoheinää
(Rhvnchospora aiba), mutasaraa ja pitkälehtikihokkia. Siniheinääkin on jonkin verran.
Aivan vesirajan tuntumassa on vähän moppapintaa, jolta löytyi konnanlieko (Lyco—
podielta inundata). Se ei ole uhanalainen, mutta kylläkin harvinaisenpuoleinen laji,
jota löydettiin inventoinnin aikana vain muutamasta paikasta. Maisemallisesti tämä
lampi on harvinaisen upea. Rauhoitus olisi sen vuoksi täysin perusteltua.
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24. Haapapuro, Heinävesi
3243 10, 6926:3573, 4.278
Haapapuro alkaa Rummukkalan Luokkimäestä. Purolle kertyy pituutta noin 2 km
ennen kuin se saavuttaa laskuvesistönsä Iso—Rummukan. Tällä matkalla on putouskor—
keutta lähes 50 metriä. Vesi on laadultaan dystrofista ja pohja hiekkaa ja lohkareista
kivikkoa. Virtaama—arvoksi arvioitiin noin 0,2 m3/s. Uoman leveys on alle 1 m. Puro
on ilmeisesti lähdevetinen, koska jyrkimmässä kohdassa virtaus oli kohtalainen.
Puro on perattu järven rannasta noin 200 iii ylöspäin suo—ojaksi. Hiisisuolla ei ole
selvää puro—uomaa lukuunottamatta pohjoispuolelle kaivettua ojaa. Suon ja metsän
raja on luhtaa, jonka valtalajit ovat koipikaisla ja pullosara. Luhdan takana alkaa
luhtainen korpi. Puron länsipuoli on muurain— ja mustikkakorpea. Itäpuolella on
lisäksi isovarpurämettä. Nämä suot ovat melko luonnontilaisia. Ojia ei ole, mutta
harvennushakkuita on tehty.
Puro on perkaamaton noin 150 metrin matkan Hiisisuolta rinnettä ylöspäin. Rinne on
saniaiskorpea. Vesi virtaa kapeassa (alle 80 cm levyisessä) hiekkapohjaisessa uomassa.
Puron molemmin puolin kasvaa lehtokorpikasvillisuutta noin 10 metrin leveydellä.
Puuston muodostaa vanha kuusikko, joka on puron kohdalla lähes luonnontilaista.
Kenttäkerroksen valtalajit ovat hiirenporras, metsäalvejuuri, korpi—imarre (Thelypteris
phegopteris), niittyhumala (Prunetta vuigaris), mesiangervo, sekä hajuheinä (Cinna
lattfolia). Sen löytyminen oli erikoisen merkittävää, sillä kyseessä on vaItakunna-
lisesti uhanalainen, silmälläpidettävien harvinaisten kasvien luokkaan sijoitettu laji.
Muita paikalta löytyneitä rehevän lehtokorven lajeja olivat näsiä (Daphne mezereum),
mustakonnanmarja (Actaea spicata), lehtomatara (Gatium trzflorum), velholehti
(Circaea alpina) ja korpisorsimo (Glyceria lithuanica). Viimeksi mainittu on
Mikkelin läänissä silmällä pidettävä taantunut laji. Tämän korpijuotin takana on
vanhaa, harvennushakattua OMT—tyypin kuusikkoa.
Yläjuoksu on perattu Hiisisuolle laskevaan rinteeseen asti. Yläjuoksulla tien lounais—
puolella on hakkuuaukko. Aivan puron latvaosia ei tarkistettu. Kohteen maisemallisia
arvoja heikentävät tie, hakkuut ja sähkölinja Hiisisuon pohjoisreunassa.
Haapapuron luonnontilaisin osa pitäisi rauhoittaa yksinomaan hajuheinäesiintymän
suojelemiseksi, sillä laji esiintyy Suomessa luonnostaankin vain harvoilla paikoilla.
Haapapuron esiintymä olisi mahdollista saada säilymään, sillä se on ainakin toistai
seksi melko runsas. Puron perkaaminen tuhoaisi koko esiintymän. Puron muut osat
tulisi tulevaisuudessa jättää rauhaan enemmältä ihmistoiminnalta, jolloin ympäristö
ajan mittaan palautuisi lähemmäs luonnontilaa.
Uhanalaisten lajien kasvupaikkoja: v.1992 kasvoi Rantalan kylässä, Pienen Kypärämä—
en eteläpuolisen puron varressa (3243 11, 6936:3575) 4—5 runsasta korpisorsimo—
kasvustoa noin 100 metrin matkalla.
25. Hyyrlammit, Hirvensalmi
3124 06, 6852:3472, 14.851
Lähellä Keski—Suomen läänin rajaa Kalattomanmäen itärinteessä olevien korkeiden
kallioseinämien alla on kaksi pientä suolampea. Isompi on kooltaan noin 0,05 ha ja
pienempi noin 0,03 ha. Lammet ovat hydrologialtaan luonnontilaisia, sillä niihin ei
johda, eikä niistä lähde ojia. Niitä ei ole lainkaan lampien valuma—alueen sisällä.
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Ympärillä oleva suo on myös luonnontilainen, Rannat ovat karua Sphagnum—rim
pinevaa. Hieman kauempana rannasta suo muuttuu lyhytkorsinevarämeeksi ja osin
lyhytkorsinevaksi. Lampien välissä on nevakorpea, samoin suon pohjoispäässä. Suo on
kauttaaltaan karua. Sen kasvillisuus on hyvin vähälajista. Tupasvilla ja suokukka ovat
valtalajit. Saroista mutasara on runsain. Vesikasveja ei juuri ole.
Lampien lähimaisema on harvinaisen upea ja jylhä, koska suo rajautuu länsireunastaan
noin 25 metriä korkeisiin, lähes pystysuoriin kallioseiniin. Lammet ovat aivan seinä—
män juuressa. Seinämän eteläpäässä on hieman loivempi, mutta edelleen erittäin
jyrkkä rinne, jossa kasvaa runsaasti lehtokasvillisuutta. Rinteestä löytyivät lehto—
orvokki, näsiä, mustakonnanmaija, lehtokuusama, kevätiinnunheme ja lehtomatara,
Kallioissa on sammallajistosta päätellen ainakin lievää kalkkivaikutusta, sillä seinä—
mällä kasvavat mm. isoriippusammal (Neckera crispa) ja kutrisammal (Homatot—
hecium sericeum), joista ensin mainittu on Mikkelin läänissä silmällä pidettävä,
harvinainen laji. Kallion raoissa kasvaa joitakin putkilokasvejakin, kuten haurasloikkoa
(Cystopteris fragilis), kallioimarretta (Polypodium vutgare), karvakiviyrttiä (Woodsia
ilvensis) ja isomaksaruohoa (Sedurn tetephium), Kallioiden päällä kasvaa mäntyjä ja
taaempana on männyntaimikko, joka ei kuitenkaan näy lampien rantaan.
Kallioiden länsipuolella on pieni rehevä soistuma, jolle laskee pieni puro. Puro saa
alkunsa toiselta pieneltä soistumalta, joka on kallioseinän pohjoispään länsipuolella.
Puro virtaa vanhahkon, hakkaamattoman kuusikkorinteen halki. Alempana olevalla
rehevällä soistumalla kasvavat veiholehti, kotkansiipi ja lähdelehväsammal (Rhizorn —
nium magn;folium). Puro jatkuu tältä soistumalta eteenpäin ja laskee lopulta Hauki—
lampeen. Puro on alaosan viimeistä 200 metriä lukuunottamatta luonnontilainen, noin
1 metrin levyinen. Loppuosa purosta on hakkuuaukealla, Vfrtaus on noin 2 — 4 lis.
Puron varressa kasvaa paikoin joitakin vaateliaita lajeja, kuten kotkansiipeä ja
velholehteä. Lammet, kallio, jyrkkä lehtorinne ja puro muodostavat yhdessä säilyttä
misen arvoisen kokonaisuuden. Varsinkin näkymä suolta kallion suuntaan on harvi
naisen upea.
26. Nimetön lähde ja lähdepuro, Joroinen
3233 03, 6883:3549, 4.172
Lähellä Sääksjäwen Jokilahden länsirantaa on täysin luonnontilaisena säilynyt lähde,
josta alkaa pieni puro. Puro laskee noin 50 metrin päässä olevaan lahteen. Lähde on
hakkaamattoman kuusikon reunassa siten, että kuusikko jää lähteen pohjois— ja
länsipuolelle. Lahteen ja järven väliin jää pajupensaita ja järviruokoa kasvava pieni
suo, Lähde on kooltaan noin 1,5 x 1,5 m. Kirkasta, hyvälaatuisen näköistä vettä on 30
cm:n syvyydeltä. Sitä virtaa puroon noin 0,5 1/min. Lähteelle tulee polku kesämökille
menevältä tieltä, joka on kuusikon takana näkymättömissä 100 metrin päässä. Lähde
on tai on aikaisemmin ollut juomavesikäytössä, sillä sen reunalla on rikkinäinen
vesisaavi. Mitään rakenteita ei silti ole. Lähistöltä on kaadettu joitakin kuusia, mutta
sillä ei ole vaikutusta maisemaan. Lähteen reunoilla on vain hyvin vähän kasvillisuut—
ta. Mustikka ja puolukka ovatkin lähes ainoat lajit.
Lähteeltä alkaa hieno, luonnontilassa oleva hyvin vetinen tihkupinta. Vesi virtaa sen
lävitse järveen. Tihkupinta on aluksi noin 20 metrin matkan pajupensaikon sisällä ja
se on tällä osalla noin kolmen metrin levyinen. Sitä reunustavat pajujen ohella
muutamat pienet kuuset. Sen päällä kasvaa hyvin paljon rönsyrölliä (Agrostis sto—
tonifera), metsäkortetta, Rhizomnium—suvun lehväsammalia, purolähdesammalta ja
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maksasammalia. Tihkupinnan lähteestä kauempana oleva puolisko on mesotrofisella
suolaikulla matalassa painanteessa järviruokokasvuston keskellä. Vesi virtaa painan—
teessa alkaen muodostaa jonkinlaista uomaa, jossa on varsin hidas v;rtaus Purolah—
desammal on kasvattanut tihkupinnan päälle kauniita, yhtenäisiä kasvustoja. Vieressä
kasvaa siella taalla paatsaman, kultopajun ja harmaalepan vesoja Purouoman valtala—
j iksi ilmaantuu fimpisirppisammal (Limprichtia revolvens).
Puolen välin jällceen vesi katoaa maan sisään, ja tihkupinnalla kasvaa vain vähän
juolukkaa, kanervaa ja suopursua noin 10 metrin matkalla tästä eteenpäin. Aivan
puron loppupaassa vesi tulee taas esiin Puron reunalla on noin 2 x 2 metrin kokoinen
eutrofinen lahdelettolaikku Silla kasvavat villapaaluikka, keltasara, purolahdesammal
ja nmp;sirppisammal Maan pinnalle tultuaan vesi virtaa vuolaasti kiven yli ja paatyy
pullosaraa kasvavaan järvenrantasaraikkoon. Kivien välissä on kauniita purolähdesam—
maltuppaita. Rimpisirppisammalta on puron loppupäässäkin melko yleisesti. Keltasaraa
ja villapääluikkaa esiintyy vain vähän.
Lahteen, tihkupmnan ja puron luonnotilaa ei pilaa mikaan Kasvilajisto on monipuoli
nen ja siihen sisaltyy niin lahdekasveja kuin lettolajejakin Nain hyvin sailynyt
pienvesikokonaisuus on Mikkelin läänissä hyvin harvinainen ja sen vuoksi se tulisi
ehdottomasti säilyttää.
27. Kissalampi, Joroinen
3234 02, 6901:3540, 4.213
Noin 0,2 hehtaarin kokrnsen Kissalammen valuma—alue on kooltaan 13 ha Lampi on
pienella, karulla lyhytkorsmevalla jyrkan haijunnteen alla Rinteessa kasvaa tihea ja
nuori männikkö, Se ulottuu pohjois— ja eteläpuolella rantaan. Lammen itäpuolella on
pienialainen rämelaikku lammen ja männikön välissä. Lammen länsipuolella neva
jatkuu noin 100 metrin verran. Lammen lähimaisema on kaunis ja koskematon. Jyrkät
rinteet rajoittavat näkymän kuitenkin melko lyhyelle matkalle. Hakkuita ei ole ollut
näköpiirissä olevissa männiköissä. Suon kasvillisuus on tyypillistä karun nevan
lajistoa. Vesirajassa kasvaa lammen ympäri kiertävä mutasaravyö. Rannalla kasvaa
mm pullosaraa ja tupasvillaa Vaivero on melko runsas ja varvuista lähes ainoa Sen
lisäksi vain suopursua kasvaa hiukan siellä täällä. Vedessä kasvaa kohtalaisen
runsaasti ulpukkaa. Uhanalaisia lajeja ei ole.
Lampi ja suo ovat ojittamattomia ja muutenkin luonnontilaisia. Yhdessä hyvin
sailyneen haijumaiseman kanssa ne muodostavat kauniin ja ehjan kokonaisuuden
28 Sarkaslampi, Juva
3144 01, 6832:3549, 4.112
Tämä kohde on oikeastaan pieni järvi, koska sillä on pituutta melkein kilometrin
verran. Kokoa on 11 ha ja valuma—alue on 52 ha:n suuruinen. Se sijaitsee Uimasalos—
sa Luonterin itäpuolella hyvin karulla kallioisella seudulla. Järvi on luode—kaakko—
suuntainen ja parisataa metria levea Rannat ovat suurimmaksi osaksi kalliota
Minkaanlaisia merkkeja ihmistoiminnasta ei ole Hakkaamattomat metsat yltavat
kaikkialla rantaan asti Rannat ovat suureksi osaksi kalhoisia Osa kallioista on paljaita
ja osa niistä on metsän peitossa. Metsä on lähes puhdasta mäntymetsää. Rantakallioi—
den ja rantaviivan välillä on siellä täällä kapea kaistale isovarpurämettä, jolla kasvaa
suopursua, suokukkaa ym. suovarpuja. Siellä täällä on vähän järvimokoa. Ainoa
havaittu vesikasvi sen lisaksi oli ulpukka, joka sekin oli aanmmaisen niukka Kasvil—
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lisuus olikin erittäin vaatimatonta ja vähälajista. Ojia ei ole ja lasku—uoma on
luonnontilainen, Sen varresta on joskus hakattu metsää, sillä paikalla on nyt kuusen
ja koivun taimikko.
Kohteen arvo perustuukin kokonaan täydellisen luonnontilaiseen maisemaan, joka on
jyihyydessään fantastinen. Itärannan kymmenien metrien korkuiset lähes pystysuorat
kallioseinät alkavat suoraan vedestä ja tekevät maisemasta harvinaisen jylhän ja
erämaisen. Kallioiden päällä on harvaa, kituliasta männikköä. Länsipuolen kalliot ovat
laakeampia. Yksi niistä työntyy kapeana niemekkeenä järveen, mikä osaltaan tekee
rantamaisemasta vaihtelevan näköisen. Kesämökkejä tai muita rakenteita ei ole
ollenkaan. Ainoa merkki ihmisestä oli länsjrannalla kumossa oleva kanootti. Itärannan
eteläisemmän kallion laelta kuului hakkaavaa ääntä (rakennetaanko sinne jotain ?).
Lähin tie on noin 700 metrin päässä järven länsipuolella. Kartan mukaan jossain
kohtaa rantakalliossa on kalliomaalaus. Sitä ei löytynyt.
Maisemallisesti Sarkaslampi on niin erikoinen ja luonnontilainen, että se olisi ilman
muuta syytä ottaa suojelukohteeksi ennen kuin maisema pilataan hakkuilla. Paremmin
säilynyttä maisemaa tuskin voi pienvesien rannoilta löytää.
29. Pitkuslampi, Juva
3144 01, 6832:3548, 4.112
Pitkuslampi sijaitsee edellisen kohteen luoteispuolella 200 metrin päässä. Siihen laskee
Sarkaslammesta tuleva puro. Tämäkin kohde voitaneen luokitella pikkujärveksi, koska
sillä on kokoa on 20 ha ja valuma—alueella peräti 153 ha. Rannat ovat hyvin karuja
ja kallioisia. Kalliot viettävät rantaan päin. Metsä on kallioilla mäntyvaltaista, eikä sitä
ole hakattu lainkaan. Ojia ei ole ja lasku—uoma on luonnontilassa. Tämänkin lammen
ranta— ja vesikasvillisuus on erittäin yksipuolista ja vaatimatonta. Rantamännikön
kenttäkerroksen ovat vallanncet mustikka, suopursu, juolukka ja kanerva). Vesikas—
villisuus on hyvin vähäistä. Rantavedessä kasvaa niukasti ulpukkaa, järviruokoa ja
saroja.
Edellisen kohteen tapaan Pitkuslammenkin suojelupcnisteena on pelkästään harvinai
sen upea rantamaisema. Maaston korkeuserot ovat rannassa epätavallisen suuret.
Itärannan pystysuorat, vedestä kohoavat katHoseinät antavat erikoisen jylhän vaikutel
man. Itärannan eteläisin seinämä on suorastaan henkeäsalpaava (oli ainakin ylhäältä—
päin katsottuna !). Jiinsipuolen laakeat, poronjäkälien (Cladina sp.) peittämät kalilot
ovat hyvin kauniita. Laskupuro virtaa hienossa, kanjonimaisessa notkossa. Kesämök—
kejä ei ole, eikä mitään muitakaan rakenteita. Rannat ovat kauttaaltaan täydellisessä
luonnontilassa. Pitkuslampi olisikin suojeltava esimerkkinä luonnontilaisesta erämai—
sesta pikkujärvestä. Siihen tarkoitukseen ei voine parempaa kohdetta löytää.
30. Vääräbmpi, Juva
3144 01, 6830:3549, 4.112
Väärälampi on erittäin karu, mutta täydellisessä luonnontilassa oleva pieni suolampi
kaukana asutuksesta ja teistä. Noin 0,2 ha:n koköinen lampi on itä—länsisuuntaisella
suolla kallioisten mäkien välissä. Mäet ovat pohjois— ja eteläpuolella ja kasvavat
mäntyä. Lammen valuma—alue on kooltaan noin 15 ha. Suo on lammen länsipuolella
hyvin ryteikköinen, lehtipuiden vesakkoa kasvava. Suon muut osat ovat karua isovar—
purämettä, paitsi aivan rannassa on kapea kaistale lyhytkorsinevaa. Metsät ovat
kaikkialla hakkaamattomia. Sekä kauko— että lähimaisema ovat muutenkin aivan
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koskemattomia. Mitään muitakaan merkkejä ihmisestä ei näkynyt. Suo ja lampi ovat
vesitaloudeltaan luonnontilaisia, sillä ojia ei ollut missään. Lammella ei ole tulo— eikä
lasku—uomaa. Kasvillisuus koostuu rämeellä tyypillisistä suovarvuista, tupasvillamät—
taista ja kituliaista mannyista Rannalla kasvoi myos paatsamapensaita Nevareunuksen
valtalajit ovat jouhisara, mutasara, raate, suokukka ja pitkalehtikihokki Kaiken
kaikkiaan loytyi vain 17 eri lajia, jotka kaikki ovat hyvin tavallisia Vedessa kasvoi
vain hiukan ulpukkaa. Lammella uiskenteli naarastelkkä (Bucephala ctanguta).
Lampi on sinänsä aivan tavallinen pieni suolampi, mutta se on ympäristöltään
harvinaisen erämainen ja täysin säästynyt ihmiseltä. Lähin tie on noin 1,5 kilometrin
päässä. Lampi lienee säästynyt siksi, että se sijaitsee hyvin vaikeakulkuisessa,
kallioisessa maastossa, jonne on vaikea rakentaa teitä. Suojelu olisi perusteltua
eramaisen ympariston vuoksi
31 Lähde, Juva
3233 04, 6861:3555, 4.175
Lähde on tyypiltään metsälähde ja se sijaitsee loivasti pohjoiseen viettävässä mäenrin—
teessä matalan kallion vieressä. Kallion päällä on joitakin pieniä mäntyjä. Vastakkai—
sella puolella on tiheä harmaalepikko. Lähteen yläpuolella rinteessä kasvaa tiheä noin
10 metria korkea manmkko Alapuolella on soistuva, varttunut kuusi— ja mantymetsa
Kooltaan lahde on noin 5 x 1 m ja se on tavallaan kaksiosamen, sua vahssa on
sammalemen ja heimkkoinen kannas Sua kasvavat knltolehvasammal ja nurmilauha
Lahteen ymparilla kasvaa nuona h;eskowuja ja knltopajuja Vetta on vain 10 cm n
syvyydeltä. Vedessä kasvaa nevasirppisammalta. Reunoilla on rahkasammalia ja
putkilokasveista mm. korpisaraa, suo—orvokkia, huopaohdaketta (Cirsium helenioides),
jokapaikansaraa (Carex nigra) ja mesiangervoa. Lähteestä alkaa märkä tihkupinta,
jonka keskellä virtaa pieni puro. Siinä virtaa vettä noin 1 litran verran minuutissa.
Puro päättyy noin 50 metrin päässä olevalle pienelle korpisoistumalle. Puro on le—
veydeltään 20 — 30 cm.
Tihkupinnan varressa kasvaa hieskoivun taimia ja kiiltopajuja, mutta puronvarsi ei
kuitenkaan ole lainkaan ryteikköinen. Tihkupinnan ehdoton valtalaji on keltasara, Se
on muodostanut puronvarteen niin runsaan ja ehnvoimaisen kasvuston, etta puro jaa
lähes näkymättömiin saraikon sisään. Keltasaran runsaus viittaa siihen, että tihkupinta
on ravinteisuudeltaan vähintäänkin mesotrofinen. Purolähdesammalta (Phitonotis
fontana) kasvaa sekä tihkupinnalla että purossa runsaasti. Tihkupinnan pohjakerrok—
sesta löytyi lettolajistoakin, sillä rimpisirppisammal (Limprichtia revotvens) on hyvin
runsas pitkin matkaa puronvartta.
Seka lahde, puro etta maisema ovat harvinaisen luonnontilaisia Ne muodostavat
yhdessa kaumm, taysin koskemattoman pienvesimaiseman Ojia tai hakkuiden jalkia
ei ole ja lähin tie (mäen päällä olevaan taloon tuleva) jää yli 200 metrin päähän.
Lähimmälle yleiselle tielle on matkaa 600 metriä. Ainoa haittatekijä on se, että
tihkupinta on yhdestä kohtaa pahasti tallattu ja liejuinen. Alueella on rastiverkosto ja
suunnistajat ovat rasteja etsiessään kulkeneet puron poikki. Suunnistajien polkuja
nsteilee lähimetsissä muuallakin. Lahteen pohjoispuolella on alle sadan metrin päässä
hakkuuaukko, mutta se ei näy lähteelle lainkaan.
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32. Sorvalampien välinen puro, Jäppilä
3232 09, 3241 07, 6919:3525, 4.259
Sorvalampien välinen puro on vain 200 m pitkä, eikä korkeuseroakaan ole kuin $0
cm. Ruro oli koko pituudeltaan luonnonsuojelullisesti arvokas. Vähäisestä kor—
keuserosta johtuen veden virtaus oli hyvin hidasta, vettä oli niukanlaisesti mutaisella
pohjalla ja silmämääräisesti arvioiden vesi oli tyypillistä ruskeaa, humuspitoista
suolammen vettä.
Sorvalampien välinen puro ympäristöineen oli maisemallisesti moni—ilmeinen ja
rehevä. Tällaiselle “suopurolle’ tyypillisesti ei selkeää “pääuomaa” aina voinut erottaa
vaan oli muodostunut kosteikkoalue, jossa risteili useita uomia. Rantatyyppi oli 100—
%:sti turvetta, Puroalueella ei liene virkistyskäyttömerkitystä, sen sijaan molemmilla
Sorvalammilla todennäköisesti kalastetaan, koska rannoilla oli veneet, Kohde on erit
täin helposti Saavutettavissa Jäppilä—Varkaus—tieltä ja liikenteen melu kuului hyvin
selvästi.
Puron länsiranta oli pääasiassa jouhisaravaltaista mesotrofista sarakorpea ja vaihettu—
misvyöhykkeessä MT—kankaaksi mm. metsäkortekorpea. Puron itäpuolinen suoalue oli
pääasiassa luhtaista moho— ja heinäkorpea sekä yläjuoksulla luhtaista nevakorpea.
Alueelta tavattiin myös varsinaista sarakorpea. Puron varren puusto oli lehtipuuval—
taista, pääasiassa leppiä ja paatsamaa sekä koivuja, joista vain harvat olivat kunnon
puita. Myös pajut kuuluivat pensaskerroksen kasvillisuuteen. Kenttäkerroksessa
esiintyi runsaasti mesotrofiaa ja/tai luhtaisuutta indikoivaa lajistoa. Myös vehkakas—
vustojen täyttämät allikot olivat tavanomaisia. Vaikka puroalue olikin melkoisen lyhyt,
tavattiin sieltä silti 72 putkilokasvilaj ia. Luonnonsuojelullisesti merkittävintä oli
keidassuoalueella uhanalaisen moho— ja heinäkorven esiintyminen. Suoalueella oli
hirven makuupaikka. Sorvalampien liittämistä niiden välisen puron kanssa yhdessä
käsiteltäväksi pienvesikokonaisuudeksi on syytä selvittää.
33. Mäki—Levälampi, Jäppilä
3232 12, 6909:3534, 4.26
Lampi on luonnontilainen, pienikokoinen (0,$ ha) ja sijaitsee rämeellä, Valuma—alueen
koko on 13 ha. Lammen luotcisnurkassa on pieni tervaleppää kasvava lehtolaikku.
Ojia ei ole, eikä myöskään luonnollista tulo— tai lasku—uomaa. Räme kasvaa kituliasta
(n. 10 metristä) männikköä, jota ei kaiketi ole koskaan hakattu. Kauempana itäpuo—
leIla on ollut varovainen hakkuu. Paikalla kasvaa nyt 3 — 5 metrinen taimikko. Lähin
tie on eteläpuolella noin 100 metrin päässä. Maisema on erämainen ja suolla törröttä—
vät kelot lisäävät erärnaavaikutelmaa. Kasvillisuus on vaatimatonta. Suovarpujen ja
tyypillisten sarojen ja ruohojen lisäksi ei ole mitään erikoisempaa. Vesikasveja on
niukasti, vain vähän ulpukkaa ja lummetta. Vedessä uiskenteli suunnaton määrä pieniä
ahvenia. Tämä lampi sai korkeat pisteet yksinomaan hyvin säilyneen luonnontilansa
ansiosta.
34. Kuikkalampi, Jäppilä
3241 08, 6929:3523, 14.79
Kuikkalampi sijaitsee Tyyrinniemessä lähellä Kuopion läänin rajaa. Lampi on noin
250 metriä pitkä oligo—dystrofinen metsälampi, Sen pinta—ala on 1,5 ha. Valuma—
alueen kooksi mitattiin 14 ha. Sen rantavyöhyke kasvaa pääosin sekametsää, jota ei
ole hakattu kaiketi vuosikymmeniin, sillä mitään hakkuun jälkiä ei näy. Mitään
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muitakaan luonnontilaa muuttaneita toimenpiteitä ei ole tehty. Ainoana merkkinä
ihmisestä on pari ajat sitten umpeenkasvanutta ojaa, joilla ei enää ole vaikutusta
lammen vesitalouteen. Rantoja kiertää 1 — 3 metriä leveä hyllyvä rahkasammaireunus,
Kasvillisuus on hyvin tavanomaista karun metsälammen lajistoa. Vesirajassa on
valtalajina tavalliseen tapaan jouhisara. Rannan muu lajisto on pääasiassa vaiveron
hallitsemaa varvikkoa, jonka seassa lakka on yleinen. Paikoin kasvaa kohtalaisen
paljon pullosaraa, kuijenjalkaa ja järvikortetta. Vedessä oli niukasti ulpukkaa. Lammen
nimi viittaa siihen, että se joko on tai on ollut kaakkurin pesimälampi. Kaakkuria ei
kuitenkaan nähty. Aivan lammen itärannassa on Kuikkavuori, korkea kallioinen mäki,
jonka paljas ja jyrkkä kalliorinne viettää suoraan veteen. Kallion laella on muutama
mänty, mutta muuten se on lähes paljas. Eteläpäässä on matalampi ja metsäisempi,
kuitenkin ympäristöstään selvästi erottuva kallio. Kalliot ja ympäristön kutakuinkin
luonnontilaiset metsät tekevät jylhän ja erämaisen vaikutelman.
Kaukomaisemakin näytti täysin koskemattomalta. Ihmisestä muistutti vain 300 metrin
päässä oleva kesämökille johtava tie. Lammelle se ei näkynyt. Lammen maisema on
poikkeuksellisen hyvin säilynyt. Näin täydellisesti ihmiseltä säästynyt tavallinenkin
metsälampi on suojelun arvoinen.
35. Myllypuro ja lähde, Kangaslampi
3234 05, 6906:3553, 4.214
Myllypuro alkaa Immolanjärvestä ja laskee Haukiveden lokilahteen. Purolla on
pituutta hieman yli 2 km ja putouskorkeutta 7,$ m. Puron yläpäässä oleva Myllylampi
ei ole luonnontilainen, sillä sen lähellä on uusi talo ja rannassa mökki. Ympäristössä
on ojia ja sähkölinja.
Itse puro on kasvistoltaan ja osin maisemaltaankin merkittävä. Uoma on lammen
jälkeen aluksi vehkaa ja ulpukkaa lähes umpeenkasvanut. Vesi kuitenkin virtaa
eteenpäin mutaisena purona. Itään päin puro muuttuu vähitellen paremmaksi. Sen
varressa on metsäkortekorpea, luhtaisia saranevajuotteja ja pajuviitaluhtaa. Sinne tänne
puron eteläpuolelle on kaivettu ojia kuivattamaan suon ja MT—kuusimetsän ja
taimikon välisiä soistumia. Puron molemmin puolin on hakattuja kaistaleita. Ranta—
pensaikkoa on harvennettu. Pohjoispuolella on kalliomännikköä. Kasvilajisto on varsin
monipuolinen. Lajininsaus on huomattava. Lajistoon kuuluu tavallisten heinien,
sarojen ja ruohojen lisäksi vaateliaita lajeja, kuten jäljempänä on kerrottu. Purolta
löytyi yhteensä 75 putkilokasvilajia. Vesikasvilajeista mainittakoon purovita, mskoär—
viä, ulpukka ja uistinvita. Saroista ovat nmsaimpia pullosara, jouhisara, luhtasara
(Carex vesicaria) ja piukkasara.
Myllypuron varressa noin 500 metrin päässä Myllylammesta on pieni lähde kuusikko—
rinteen alla. Itse avolähde on pieni, vain noin 0,5 m2:n kokoinen ja 30 — 40 cm:n
syvyinen, mutta sen alapuolinen tihku— ja valumapinta on laajempi. Sen pinta—ala on
noin 10 m2. Vesi oli laadultaan hyvää silmämääräisesti arvioituna. Ympäristö on
toistaiseksi pilaamaton, sillä kuusikon aluskasvillisuutta on vasta varovasti harvennet—
tu, mutta aukkohakkuun uhka on olemassa, koska kuusikko on jo yli—ikäistä. Itäpuo—
leIla 150 — 200 metrin päässä on tehty kaistalehakkuu. Eteläpuolella on tie sadan
metrin päässä ja tien varressa talo ja toinen rakenteilla oleva.
Valupinnan yläpäässä kasvillisuus on tavanomaista. Valtalajeja ovat kiiltolehväsammal
(Pseudob,yum cinctidioides), metsätähtimö (Stellaria longifolia) ja yleensä kosteiden
korpien ja kuusimetsien tyyppilajit. Tärkein lähteen osa on noin 5 metriä alempana
3$
joen rannassa oleva lähdepurosta ravinteita saava hetteikkö. Putkilokasvilajistossa ei
juuri ole lähteisyyden ilmentäjiä, mutta sen sijaan runsaasti rehevähköjen jokivarsien
lajistoa. Kuijenmiekka (Ins pseudacorus) ja jokileinikki (Ranuncutus tingua) olivat
kumpikin hyvin ninsaita, samoin rantaminttu, rentukka (Cattha palustris), vehka ja
kuijenjalka. Myös luhtalitukka (Cardamine pratensis) tavattiin. Muita tavallisia
kosteikkojen lajeja kasvoi runsaasti. Myllypuron varresta löytyi yhteensä 75 putkilo—
kasvilajia. Lähteikköpinnan arvo perustuu sammallajistoon, jonka harvinaisin edustaja
on Mikkelin läänissä erittäin uhanalainen kairasammal (Meesia triquetra). Sitä
kasvaa vajaan 5 m2:n alalla, Sen seassa kasvavat mm. lettosirppisammal ja hete—
kuirisammal (Catliergon giganteum).
Puro ei ole täysin luonnontilainen, koska siihen liittyy ojia ja koska sen rantametsiä
on hakattu. Sen varressa on silti hyvin monipuolinen kasvillisuus ja useita eri kasvilli—
suustyyppejä. Lähde valumapintoineen olisi kokonaan rauhoitettava, sillä se on
luonnontilaisuutensa ja monipuolisen lajistonsa takia harvinaisuus. Kairasammal on
läänin alueella äärimmäisen harvinainen ja kyseessä oleva esiintymä kaiken lisäksi
hyvin pienialainen. Tihkupinnan kuivuminen tuhoaisikin sen väistämättä. Lähteikön
ympärille tulee ehdottomasti jättää joka puolelle ainakin 50 metrin levyinen vyöhyke
kokonaan hakkaamatta. Lisäksi Myllypuron vesitalous olisi saatava säilymään
ennallaan, koska purolla on erittäin suuri vaikutus lähteikön tilaan.
36. Suuri ja Pieni Haukilampi, Kangaslampi
4212 02, 6909:3579, 4.222
Suuri Haukilampi oli pinta—alaltaan 2,9 ha ja Pieni Haukilampi 1,2 ha. Lampien
valuma—alue oli 3$ ha. Valuma—alueen pinta—alasta $6 % oli metsää, 3 ¾ suota ja
vesistöjä 11 %. Molemmat lammet olivat dystrofisia ja mutapohjaisia.
Suuri Haukilampi oli pohjois—eteläsuuntainen, kapeahko metsä—, osin kalliorantainen
lampi. Lampi lähivaluma—alueineen oli luonnontilainen. Sen sijaan hieman kauempana
valuma—alueella oli suoritettu avohakkuita. Itärannalla kallion yläpuolinen mäki oli
avohakkuualuetta. Myös lännessä ja pohjoisessa “siintää” hakkuuaukeita, mutta niiden
vaikutus maisemaan oli vain lievä. Rantatyypit lammella olivat tuwe noin 25 %,
kallio noin 20 % ja kangasmetsä noin 55 ¾. Maisemallisesti suuri Haukilampi oli
kaunis ja miellyttävä, lähes ehyt kokonaisuus. ‘Persoonallisuutta” maisemaan tuovat
jyrkät, suoraan veteen päättyvät kalliojyrkänteet ja jäkälikköiset kallionpinnat.
Tällaiset kalliorantaiset lammet olivat tyypillisiä Enonkosken seudulle, mutta niitä
enää harvoin tapasi luonnontilaisena. Suuri Haukilampi oli erärnainen, Heinävedelle
mcnevälle tielle oli matkaa noin 500 m. Yhdessä eteläisen Pienen Haukilammen ja
lampien välisen puron kanssa Suuri Haukilampi muodostaa merkittävän luonnonsuoje—
lullisesti arvokkaan pienvesikohteen. Huomattavaa umpeenkasvua ei ole.
Suuren Haukilammen eteläpäässä oli noin 10 m:n levyinen ulpukan ja kaitapalpakon
muodostama harva rantakasvillisuusvyöhyke, joka jatkui pitkin rantoja harvakseltaan
muutaman metrin levyisenä. Itärannalla kallioiden pohjoispuolella kasvoi rannassa
tasaisesti järvimokoa. Muuta rantalajistoa edustivat raate ja kuijenjalka, muutoin
kenttäkerroksen lajisto koostui mustikasta ja rämevarvuista. Rantojen pensaskerroksen
muodostivat tervaleppä, paatsama ja pihlaja. Puusto oli kallioalueilla pääasiassa
mäntyä, kosteammilla paikoilla kuusta ja koivua. Rantojen suotyypit olivat erilaisia
korpia ja korpirämeitä (MK, MrK, KgK, VKR) ja metsätyypit vaihtelivat mustikka—
tyypistä karuimpaan jäkälätyyppiin. Uhanalaista, harvinaista tai vaateliasta lajistoa ei
tavattu.
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Haukilampien välinen puro oli luonnontilainen, mustikkakorvessa kiemurteleva, noin
1 — 1,5 m n levymen, hyvin matala (10 — 20 cm) puro Humuspitomen ruskea vesi
virtasi vain hitaasti, sillä lampien välinen korkeusero oli lähes olematon, Puron
rantojen pensaikon muodostivat paaasiassa paatsama ja koivu, mutta myos pihlajaa ja
tervaleppaa tavattun Puron varrella kasvoi jonkin verran saniaisia seka mm suo—
orvokkia ja vehkaa. Puron varren korvessa oli tehty jonkin verran harvennushakkuita.
Pieni Haukilampi oli suuren Haukilammen kaakkoispuolella oleva kaakko—luodesuun—
tainen metsälampi, jonka vedet laskevat Heinäjärveen. Pieni Haukilampi oli luonnon—
tilainen. Sen laskupuroa on kuitenkin alajuoksulta perattu. Laskupuron molemmin
puolin oli myös tie— tms. linjauksen tapainen hakkuu. Lammen rannalla oli myös
vanha veneen “ruoto” ja aitaa, joka viittaisi siihen, että alueella on joskus laidunnettu.
Rantatyypit Pienellä Haukilammella olivat turve noin 10 %, kallio noin 30 % ja
kangasmetsä noin 60 %. Maisemallisesti lampi oli melko tavanomainen metsälampi,
jonka maisemaan itäpuolella kohoava metsäinen Haukivuori kallioineen luo kuitenkin
jylhyytta Kokonaisuus on ehyt, joskin virkistyskayttoa lienee jonkin verran, koska
tielta tuli polku lammen rantaan Lampi oli eramamen, vaikka tielle oli matkaa vain
250 m Topografisena entyispnrteena on Haukivuori Umpeenkasvua oli vain niukasti,
rannat olivat yleensa selkeat, jyrkat, mutta kuitenkin varsin matalat
Seka lammen etela— etta pohjoispaassa oli noin 5 m n levyinen vesikasvillisuus—
vyohyke, lajistossa rannan puolella pikku— ja kaitapalpakkoa seka ulompana ulpukkaa
Etelapaassa oli myos harva raatekasvusto vedessa aivan rannan tuntumassa Laskupu—
rossa ja sen lahiymparistossa kasvoi runsaasti raatetta Rantojen matalan, harvan
pensaikon muodosti paaasiassa tervaleppa ja hsaks; koivu ja paatsama purojen suilla
sekä siellä täällä muuallakin. Pienen Haukilammen länsirannalla oli mustikkatyypin
metsää, lähempänä lampea soistuneena. Rannassa kasvoi myös rämevarpuja ja vain
harvoin jouhisaraa. Sen sijaan raatetta kasvoi tasaisesti kapeana nauhana rannan
kapealla suokaistaleella. Vedessä rantojen tuntumassa kasvoi pikkupalpakkoa ja
ulpukkaa harvaksekaan noin 1 — 2 m:n levyisenä nauhana. Länsirannan puustoa
hallitsi kuusi ja itärannan mänty. Itäranta oli pääasiassa jäkäläistä kalliota.
Uhanalaisten lajien kasvupaikkoja: Erolansaaren Kaislasenlammen (3234 11, 6902:
3574) pohjoispuolen rantanevalla kasvoi v.1992 ainakin 40 suovalkkua.
37 Kellolampi, Kangasniemi
3213 04, 6862:3472, 14.923
Kellolampi on dystrofinen ja karu metsalampi Sen koko on 4,5 ha ja valuma—alueen
koko puolestaan 55 ha. Lähimaisemaltaan se on luonnontilainen, kaunis ja topogra—
fialtaan vaihteleva. Eteläpuolen kukkulalla on VT—tyypin männikköinen rinne.
Itapuolella on kalliojyrkanteita, joilla kasvaa karujen kallioiden kasvilhsuutta Muuten
rantametsät ovat mustikkatyyppiä. Noin puolet rantavyöhykkcestä on isovarpurämettä.
Kaukomaisemassa on metsäojia ja taimikkoja, mutta ne eivät juuri pilaa maisemaa.
Rantakasvillisuus koostuu suovarvuista ja tavanomaisista saroista. Lisäksi rannoilla
kasvaa tavallisia metsäkasveja. Lammen luontoarvot ovat kauniissa maisemassa, jota
koristaa muutama kelo, tuulenkaato ja pari vanhaa haapaa.
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38. Likolampi, Kangasniemi
3213 06, 6888:3474, 14.926
Likolampi on suhteellisen luonnontilainen, jyihämaisemainen suolampi, jonka pinta—
ala on 0,7 ha. Sen valuma—alueella on kokoa 20 ha. Likovuoren pahtamainen kallio
putoaa noin 20 metrin matkalla suoraan lampeen. Muutoin kallio on kasvittunutta ja
metsäistä ennen lammen rantaa, Lähistöllä ei ole ollut hakkuita, vain huomaamatonta
ja varovaista aluspuuston harsintaa. Likovuoren länsipuolella on ollut avohakkuu.
Siellä on myös metsäkoneen ajoura. Nämä seikat eivät silti vaikuta edes lammen
kaukomaisemaan millään tavoin. Pohjoispäästä lähtevä oja on miltei kasvanut umpeen.
Ranta on turvetta kasvava ja kapean saravyön reunustama. Vaateliaampaa lajistoa ei
ole. Kohteen arvo perustuu jylhään ja erikoiseen, jokseenkin luonnontilaiseen maise
maan, jota hakkuut eivät vielä ole pilanneet.
39. Multalampi, Kangasniemi
3214 01, 6890:4634, 14.394
Tämä kohde on pienvedeksikin hyvin pieni, sillä kyseessä on lähes umpeenkasvanut
pikkulampi, jossa on enää vähän avovettä. Kokoa onkin vain 0,05 ha. Valuma—alueen
pinta—ala on 13 ha. Lampi ympäristöineen on täydellisessä luonnontilassa. Maasto
rantavyöhykkeellä on osaksi MT—tyypin sekametsää. Osittain rantametsät ovat
rinnesoistumia, lähinnä kangaskorpea ja kangasrämettä. Lampi on kaikin puolin
täydellisessä luonnontilassa. Lammen itäpuolinen rinnemetsä on melko vanhaa ja
luonnontilaista sekametsää. Eteläpuolta on ehkä varovasti liarvennettu. Suo on
ojittamaton ja tietkin puuttuvat. Aivan lammen ranta on Sphagnum—rimpinevaa,
lyhytkorsinevaa ja suursaranevaa, joiden kasvillisuutta hallitsevat suovarvut ja suuret
sarat. Lajisto on varsin vähälajinen.
Kokonaisuutena lammen ympäristö on kaunis ja luonnontilainen, vaikka lampi itse
onkin täysin mitätön. Läheisellä maatilalla harjoitetaan perinteistä maataloutta,
metsälaidunnusta yms. eivätkä metsät ole talousmetsiä. Lampi ympäristöineen
soveltuisi siten lähinnä perinnemaiseman suojelukohteeksi. Suojeluarvo perustuu
paljolti koskemattomiin rantametsiin, sillä lammessa itsessään ei juuri ole mitään
suojelemisen arvoista. Mahdollisen suojelualueen tulisikin sisältää näitä metsiä.
Uhanalaisten lajien kasvupaikkoja: Pikojoen (3213 03, 6883:3465) alajuoksulta noin
300 m Pikojärveltä ylöspäin löytyi v. 1992 jonkin verran keltaängetmää (Thalictrum
fiavum), joka on läänissä silmälläpidettävä laji.
40. Kaakkolampi, Kerimäld
4213 01, 6867:4468, 4.18
Kaakkolampi on Puruveden Hälvä —nimisen saaren eteläosassa. Lammen koko on noin
0,8 ha ja valuma—alueen pinta—ala 17 ha. Rantavyöhyke on osittain mäntymetsää ja
osittain rämettä. Eteläpuolella on aivan lähellä kaunis harju. Rannat ovat turvereunai—
set, sillä lampea kiertää rämereunus, joka kasvaa mäntyä. Turvereunus on kapea ja
niukkalajinen. Kenttäkerroksessa kasvaa lähinnä suovarpuja ja lakkaa ja vesirajassa
jouhisaraa Vesikasveja on niukasti Pinnalla kelluu vahan ulpukan lehtia Vesi on
melko kirkasta. Metsä on hakkaamatonta sekä rämeellä että läheisellä haijulla.
Ojituksiakaan ei ole tehty, joten maisema on luonnontilainen ja erämainen. Ranta—
asutusta ei ole. Lähin tie on noin 300 metrin päässä pohjoispuolella. Näin luonnonti—
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laisia ja maisemaltaan kauniita erämaalampia ei ole enää paljon ja siksi Kaakkolampi
olisi syytä suojella.
41. Pohjoislampi, Mikkelin mlk
3142 02, 6844:3500—1, 14.923
Pohjoislampi on rämereunainen suolampi, joka on säilynyt kaikin puolin koske—
mattomana. Sen koko on noin 3,7 ha ja valuma—alueen noin 64 ha. Kaikkialla lammen
rannoilla on rämemäntyjä ja niiden alla rämeiden tyypillisiä varpuja, joista vaivero on
runsain. Rantoja kiertää lähes yhtenäinen suomyrttivyöhyke. Mättäillä kasvaa paljon
suokukkaa, variksenmaijaa ym. tavallisia rämeen lajeja. Tupasvilla on myös runsas,
Lammen pohjoispuolella työntyy melkein rantaan asti kapean kangasmetsäniemekkeen
kärki. Sen itäpuolella oleva neva on karua lyhytkorsinevaa, kuten myös länsipuolinen
Luhdansuo, joka tosin osittain on karua nevarämettä. Länsirannan suo on vetistä,
upottavaa lyhytkortista kalvakkanevaa. Sen valtalaji onkin kalvakkarahkasammal
(Sphagnumpapiltosum). Myös valkopiirtoheinä on hyvin runsas. Lammen eteläpuolel
la mäntymetsä ja sen tyypillinen lajisto ulottuu rantaan asti. Itäpuolella on kuusikkoi—
nen rinne. Se ulottuu hyvin lähelle rantaa. Lammen kaakkoiskulmassa on täydellisessä
luonnontilassa oleva mesotrofinen lettoräme, jolla kasvaa kituliaitten mäntyjen alla
erittäin runsaasti villapääluikkaa. Mättäiden välisissä vetisissä painanteissa on hyvin
paljon rimpisirppisammalta ja niukasti lettolierosammalta (Scorpidium scorpioides).
Lammen lähi— ja kaukomaisema ovat koskemattomat. Teitä tai mökkejä ei ole. Ainoa
merkki ihmisestä oli etelärannassa oleva soutuvene. Lisäksi rannoilta löytyi kaksi
muovista ristinmuotoista kehikkoa, jotka liittynevät ilmakuvaukseen. Unsirannan
nevan takana, yli 200 metrin päässä lammesta on hakkuuaukko, joka ei kuitenkaan
näy lammelle lainkaan. Muualla metsät ovat olleet pitkään hakkaamatta. Lampi on
säilyttämisen arvoinen, koska se on ympäristöineen toistaiseksi täydellisesti säästynyt
ihmisen toiminnalta. Lisäksi kaakkoiskulman lettoräme on harvinaisen hyvin säilynyt
ja edustaa yhä harvinaisemmaksi käyvää suotyyppiä.
42. Pienen matalan peukalo, Mäntyharju
3114 11, 6789:3496—7, 14.984
Kyseessä on pieni, lähes luonnontilainen oligotrofinen metsälampi, joka sijaitsee
erämaisella ja maisemallisesti ehjällä metsäseudulla. Lammen pinta—ala on 2,5 ha.
Ympäröivät metsät ovat puolukka— ja mustikkatyyppiä. Maaperä on hiekkaa ja
moreenia. Lammen lähistöllä ei ole merkittäviä hakkuualueita. Lammen etelärantaan
laskee jyrkkä ja korkea rinne. Pienialaisia avokallioita ja kalliojyrkänteitä on siellä
täällä. Lähimmälle tielle on matkaa noin 200 metriä. Ainoa luonnontilaa muuttava
tekijä on pohjoispuoliselta suolta lampeen kaivettu oja, joka kuitenkin on vanha ja
heikkotehoinen.
Rannat ovat kauttaaltaan turvetta, sillä rantoja ympäröi kapea lyhytkorsinevareunus.
Umpeenkasvu on vähäistä. Vedenpinta on varsin korkealla. Nevavyöhykkeen takana
on kapeahko vyöhyke isovarpurämettä. Nevan ja rämeen kasvilajisto on hyvin
tyypillistä. Uhanalaisia tai harvinaisia lajeja ei ole. Rämeen reunamilla on rehevämpää,
korpimaista kasvillisuutta, kuten tervaleppää. Kokonaisuutena lampi ja sen valuma—
alue ovat epätavallisen luonnontilaisia ja siksi suojelun arvoisia.
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43. Peurasen ja Pikku—Peurasen välinen puro, Mäntyharju
3114 11, 6788:3497, 14.984
Näiden lampien välissä on lyhyt noin 100 metriä pitkä, leveähkö ja syvä puro, jonka
pohja on enimmäkseen mutaa. Vesi on kirkasta ja se virtaa vuolaasti PikkuPeuraseen
päin, vaikka putouskorkeutta onkin vain hyvin vähän. Puro virtaa pienialaisen, rehevän
ja kostean tervaleppäkorven läpi. Herkästi tulviva uoma on täydellisessä luonnontilas
sa. Kookkaiden tervaleppien lisäksi toisena valtapuuna kasvaa hieskoivua. Rehevän
aluskasvillisuuden valtalajeja ovat mm. terttualpi, ranta—alpi ja suoputki. Purossa
kasvaa hyvin runsaasti vehkaa. Vaikka kasvillisuus onkin tavanomaista rehevän
puronvarren lajistoa, on puro kuitenkin potentiaalinen suojelukohde luonnontilaisuu—
tensa vuoksi.
44. Iso ja Pieni Pajulampi ja niiden välinen puro, Mäntyharju
3141 01, 6809:3500, 14.972
Iso Pajulampi oli pinta—alaltaan 1,4 ha ja Pieni Pajulampi alle 0,1 ha. Lampien
yhteinen valuma—alue oli 35 ha ja siitä 90 % oli metsää, suota 6 % ja vesistöjä 4 %.
Molemmat lammet olivat mutapohjaisia, dysoligotrofisia.
Etelaisempi, Pieni Pajulampi oli pieni metsalampi, joka laski lyhyehkon puron kautta
Iso Pajulampeen. Lampi oli luonnontilainen, Rantatyypit olivat kangasmetsä 80 %,
turve 10 % ja louhikko lt) % Maisemallisesti katseen vangitsivat koillis—itarannan
mahtavat kalliot, myös lammen rannassa oli louhikkoa, muutoin maisemat olivat
tavanomaiset, ehyet Pieni Pajulampi oli luonteeltaan eramainen, lahimmalle metsaau—
totielle oli tosin vain noin 200 m. Topografisena erityispiirteenä on kärannan
kallioinen mäki. Pinnanmyötäistä umpeenkasvua oli lähinnä lammen eteläpäässä.
Vesikasvillisuutta oli suhteellisen niukasti. Länsirannalla, puron suun tienoilla oli noin
3 m n levymen kasIllisuusyohyKe, jossa esiintyi jarvikonetta, ulpukkaa, ruskoarviaa
ja kaitapalpakkoa Vastaavaa Lajistoa (ei kuitenkaan jarvikortetta) kasvoi myos
pohjoisrannalla. Lammen rantoja reunusti lähes kauttaaltaan suomyrtti. Muille lajeille
ei aivan rannassa tilaa jaanytkaan Jonkin verran jouhisaraa kasvaa suomyrtin lomassa
Itarannalla oli tuipeella noin 25 m n mittainen ja 4 m levea reliktiluonteinen jarvi—
ruokokasvusto. Länsirannan metsä oli mustikkatyyppiä, itärannalla oli kuivia ja
karukkokankaita. Pääpuulaji oli siten itäpuolella mänty ja länsipuolella kuusi ja koivu.
Rannoilla kasvoi kohtalaisen runsaasti myös lehtipuustoa, mm. hieskoivu, paatsama,
pihlaja ja kataja. Kaakkoiskulman suolaikku oli mustikka— ja muurainkorpea. Lammen
etelapaassa oli vahan varsinaista ja mesotrofista saranevaa, jossa valtalajema oli at jouhi—
ja pullosara.
Majava oli onnistunut kaatamaan pari suurta puuta konkeloon Pienen Pajulammen
lansirannalla Vanhoja majavan rakennelmia oli Ala—Salmijarvesta tulevan puron
alajuoksulia sekä Pajulampien välisen puron yläjuoksuHa.
Pajulampien välinen puro oli pituudeltaan noin 200 m. Vesi purossa oli suhteellisen
kirkasta ja sitä oli kohtalaisen paljon. Yläjuoksun kangasmetsäosuudella puro virtasi
melko nopeasti, alajuoksun suo—osuudella hieman hitaammin.
Ylajuoksulta noin puoleen vahin saakka puro oli hiekkapohjainen, kivinen, leveydel—
tään 1—2 m. Puron yli meni polku ja polun kohdalla purossa oli risuista tehty raken
nelma (pato?/silta), jonka rakosista vesi pääsi läpi. Alajuoksun loppuosuudella puro oli
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mutapohjainen, hitaasti virtaava ja uoman leveys oli noin 2 m. Patoa lukuunottamatta
puro oli luonnontilainen. Puron rantatyypit olivat turve 50 % ja kangasmetsä 50 %.
Maisemallisesti erityisesti yläjuoksu oli kaunista. Kohde oli jokseenkin erämainen,
Lähimmälle tielle oli vajaa puoli kilometriä matkaa.
Pajulampien välisen puron rantapuuston valtalaji kangasmetsäosuudella oli hieskoivu.
Sen lisäksi esiintyi tervaleppää (suurina puina) ja kuusta. Pensaskerros oli hyvin
kehittynyt. Noin 40 m puron suulta, pienen mäennyppylän kupeessa kasvoi vaateliaita
lehmuksia ja koiranheittä. Yksi lehmuksista oli hentoinen puu, muut pensasmaisia.
Koiranheisiä oli harvakseltaan puron varressa aina padolle saakka ja muutama yksilö
vielä sen alapuolellakin. Pensaskerroksen valtalaji oli kuitenkin paatsama, sen lisäksi
pihlaja, tervaleppä, kataja ja tuomi. Ympärillä oli tuoretta ja lehtomaista kangasmet—
sää. Purossa ei tavattu vesikasveja. Rannoilla kasvoi mm. runsaasti korpi—imarretta ja
sen lisäksi rentukkaa, vehkaa siellä täällä, suo—orvokkia, luhtavuohennokkaa ja
metsäalvejuurta.
Padon yläpuolella oli runsaasti terttualpea. Padon alapuolella oli purossa kivikkoinen
levennys, joka oli melko risukkoinen. Siinä kasvoi runsaasti terttualpea sekä niukem—
min rentukkaa. Suo—osuudella purouomassa kasvoi ulpukkaa. Rantapuuston muodosti
vat koivu ja kuusi, leppiä ei enää ollut. Pensaskerroksessa oli lähinnä tuomea ja
pihlajaa ja kenttäkerroksessa kuijenjalkaa, vehkaa ja suo—orvokkia. Suo oli tyypiltään
lähinnä luhtaista nevakorpea. Ilmeisesti alue on joskus ollut veden alla, koska osa
puustosta on kuollut pystyyn.
Iso Pajulampi oli myös metsälampi, joka lyhyen puron kautta laski Hyhmäjärveen. Iso
Pajulammen ympäristö ei ollut täysin luonnontilainen. Pohjoispään kallion laelta oli
hakattu, lammen puoleisille kalliorinteille puita oli kuitenkin jätetty. Hakkuun vaikutus
maisemaan oli lievä — kohtalainen. Mahdollisesti länsipuolen suota uhkaa ojitus, sillä
lammen rantaan saakka oli hakattu kapea aukko, jolle oli laitettu merkkikeppejä.
Todennäköisesti oli kyseessä ojalinjaus. Rantatyypit olivat kangasmetsä 70 % ja turve
30 %. Maisemallisesti Iso Pajulampi ei ollut aivan tavanomainen johtuen ympäröivistä
korkeista kankaista ja pohjois—länsirannan huikeista kallioista. Todennäköisesti
lammella on virkistyskäyttömerkitystä, sillä lammen ja Hyhmäjärven välisellä kan
naksella oli paljon käytetty nuotiopaikka, ongenvapoja, ja lammen rantaan tuli selvä
polku. Luonteeltaan kohde oli kohtalaisen erämainen, tielle oli matkaa noin 0,5 km,
Umpeenkasvua ei juuri ollut.
Iso Pajulammen eteläpäässä oli harva ulpukan ja pullosaran muodostama rantavyöhy—
ke. Lammen rantaa reunustivat myrttikasvustot seuranaan silloin tällöin jouhisaraa.
Muutoin kangasmetsäkasvillisuutta ja rämevarpuja (suopursu, vaivero, juolukka)
esiintyi rantaan saakka. Lammen eteläpäässä oli luhtaista nevakorpea ja melko laaja
pajupensaikko tulopuron suulla. Pensaikon alla kasvoi runsaasti vehkaa. Pohjoispäässä
rinteiden välissä oli varsinaista isovarpurämettä ja länsirannalla kallion eteläpuolella
mustikkakorpea. Pohjoispään kalliot olivat mäntyvaltaisia, samoin itärannan metsät.
Lounaisrannalla oli vielä ehyttä kuusikkoa lammen taustamaisemassa. Ympäröivät
metsät olivat pääasiassa kuivia ja karuja kangasmetsiä. Länsirannalla kasvoi puumaisia
katajia.
Vaateliasta lajistoa koko kohteella edustivat puron varren lehmus ja koiranheisi. Noin
puoli kilometriä Pajulammista etelään oli Ahvenlampi, joka myöskin on luonnon—
suojelullisesti arvokas pienvesi.
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45. Ruotimonoja, Mäntyharju
3141 02, 6814—5:3500—1, 14.976
Ruotimonoja alkaa Ala—Ruotimo—nimisestä järvestä ja laskee noin 2 kilometrin päässä
olevaan ja 20 metriä alempana olevaan Kallaveden Ollikkalanlahteen. Puroon liittyy
luoteesta Alasuolta tuleva oja kohdassa, jossa puro kääntyy lähes pohjois—eteläsuun—
taiseksi. Noin 50 m tämän ojan alapuolella on majavan pato. Luonnonsuojelullisesti
arvokas osuus alkaa padosta ja jatkuu aina puron alapäässä olevalle myllylle asti. Siitä
eteenpäin purolla ei ole luonnonsuojelullista arvoa, koska se auttaa kaksi tietä ja koska
rannan tuntumassa on useita rakennuksia.
Alaosassaan Ruotimonoja kulkee noin 600 metrin matkan karulla luhtaisella sa—
ranevalla, jolla oli kesällä 1993 vettä 3t) — 50 cm. Nevan valtalaji on jouhisara, joka
on hyvin runsas. Uoma on nevalla ainakin 10 metriä leveä, rauhallisesti virtaava joki.
Sen pinnalla kelluu ulpukan, lumpeen ja uistinvidan lehtiä. Neva on uoman molem
milla puolilla 50 — 100 m leveä. Sen takana on havumetsiä, joissa ei kauempaa
katsottuna näy hakkuiden merkkejä, ainakaan hakkuuaukkoja ei ole, Puron pohjois
puolella nevan ja metsän välissä on noin 50 m leveä rämevyöhyke. Se on osaksi
isovarpurämcttä ja osaksi tupasvillarämettä.
Nevan yläpuolella on noin 70 — $0 m pituinen hyvin kivikkoinen koski. Se on
leveydeltään noin 15 m. Vettä virtasi silti vain vähän kivien välissä. Virtaamaa oli silti
ainakin 10 l/s. Suurin osa koskikivistä oli kuivilla, sillä veden syvyys oli vain
muutamia kymmeniä senttimetrejä. Kosken alaosassa, sen länsipuolella on rantaan
ulottuva hakkuuaukko, joka pilaa hiukan maisemaa. Muuten rannat Ovat paju— ja
paatsamapensaiden valloittamat. Taaempana metsät ovat enimmäkseen nuorehkoja
mäntymetsiä. Rantojen yleisimpiä putkilokasveja ovat mm. ranta—alpi, kuijenjalka,
suoputki ja punalatva (Eupatorium cannabinum). Viimeksi mainittu on Mikkelin
läänissä silmälläpidettävä harvinainen laji. Ruotimonojan koskikivien välissä se on
hyvin runsas ja muodostaa komeita, näyttävännäköisiä pensasmaisia kasvustoja. Sitä
löydettiin vajaan 300 metrin matkalta 1700 yksilöä. Lajia löytyi pienvesien inven—
toinnin yhteydessä vain tämän ainoan kerran.
Kosken yläpuolella uoma kapenee noin viiden metrin levyiseksi. Purossa on majavan
pato. Se salpaa veden tehokkaasti. Vesi onkin levinnyt laajalle alueelle länsipuollselle
rämeelle, jolla oli vettä lähes puoli metriä. Padosta johtuu, että alapuolinen koski oli
lähes kuivillaan. Pato vuotaa kuitenkin hiukan ja osa vedestä kiertää sen virtaamalla
rantapensaikon läpi. Padon kohdalla on paljon rantapuita kuollut veden noustua met
sään asti. Kuivuneet, ruskeat männyt ja kuuset ovat silti yhä pystyssä. Tällä kohdalla
puron itäpuolista havumetsää on vähän harvennettu, mutta maisemaan sillä ei ole
vaikutusta.
Kauempana padon yläpuolella uoma kapenee paikoittain vain kahden metrin levyiseksi
ja vesi pysyy uomassaan leviämättä laajemmalle. Rannat ovat edelleen pensaikkoiset.
Noin 200 metrin päässä puron länsipuolella on uusi tie, jota ei ole merkitty pemskart—
taan. Tie on kuitenkin lähes näkymättömissä, eikä pilaa puromaisemaa. Purossa on
toinenkin majavien pato, mutta se on osittain purettu. Puro on perattu tämän padon
yläpuolella. Kivet on nosteltu kasoihin rannalle. Lisäksi puroon liittyy iso oja, joten
luonnonsuojelullisesti arvokas osa päättyy ylemmän padon kohdalle. Saranevalla
rauhallisesti virtaava pikkujoki, sen yläpuolinen koskikivikko upeine punalatvakasvus—
toineen ja ylimpänä olevat majavien patorakennelmat muodostavat monipuolisen
kokonaisuuden, joka on suojelemisen arvoinen.
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46. Kuridiampi, Mäntyharju
3123 04, 6805:3479, 14.915
Kurkilampi on hydrologisesti lähes luonnontilainen, sillä ojia on vain yksi. Se on
lammen eteläpäässä. Lammen koko on noin 1,2 ha. Valuma—alue on noin 22 ha:n
kokoinen. Rantasuot ovat kokonaan ojittamattomat. Rannan tuntumassa on noin 10
metrin levyinen vyöhyke isovarpurämettä. Suopursu, juolukka ja vaivero ovat run—
saimmat lajit. Sphagnum—rimpinevaa on hiukan ja lammen lounaispuolella myös karua
nevarämettä. Rantametsät ovat melko luonnontilaisia. Länsipuolella on vanhaa
jäkälikköistä kalliomännikköä ja mäntyvaltaista, vanhahkoa MT—metsää. Lammen
itäpuolella kasvaa vanhanpuoleista MT—sekametsää. Siellä täällä on joitakin vanhoja
lahoja koivuja. Valuma—alueen metsät ovat kaiken kaikkiaan melko luonnontilaisia.
Voimakkaita metsänkäsittelytoimia ei ole tehty. Etenkin lammen länsipuoliset luon—
nontilaiset metsät ulottuvat melko kauas ja itäpuolella tiehen asti.
Kasvillisuus on tyypillistä karun suolammen kasvillisuutta. Vesikasveista lammessa
esiintyy vain ulpukkaa. Rannoilla kasvaa tavallisia ruohoja ja saroja, kuten lakkaa,
suokukkaa ja mutasaraa. Sammalen seassa kasvaa hyvin niukkana herttakaksikkoa
(Listera cordata). Uhanalaisia lajeja ei ole. Suojeluarvo perustuu hienoon, koskemat—
tomaan maisemaan. Luonnontilaiset rantametsät onkin syytä sisällyttää aluerajaukseen.
47. Niirlampi, Mäntyharju
3132 03, 6798:3504, 14.97$
Niirlampi sijaitsee jyrkkärinteisten kallioiden välisessä rotkomaisessa painanteessa ja
on kooltaan noin 1 ha. Ympäröivien metsien puusto on näyttävän näköistä ja moni
puolista. Valtapuu on yleensä raudus— tai hieskoivu. Mäntyä, kuusta ja harmaaleppää
kasvaa sekapuuna runsaasti. Valoisassa metsässä kasvaa myös katajia. Metsä on
OMT—tyyppiä, joten aluskasvillisuus on rehevää. Alueella on toisaalta myös runsaasti
karuja, kallioisia metsiä. Lampi on hyvin luonnontilaisen tuntuinen ja sen ympäristö
erämainen. Eteläpään tuntumassa puronvanessa on vanha, tervashirsistä rakennettu
pärekattoinen aitta. Noin 300 metriä lammesta pohjoiseen on Mustavuoren kolmiomit—
taustomi. Tielle on matkaa lähes puoli kilometriä. Lammen rantoja kiertää hetteinen
ja upottava neva. Umpeenkasvu on voimakasta. Lampi on hyvin kirkasvetinen. Rantaa
reunustaa jouhisaran ja pullosaran muodostama suursarakasvusto. Aivan rannassa on
alle kolmen metrin levyinen lyhytkorsineva. Nevan takana on vajaan 10 metrin
levyinen rämevyöhyke, jonka puusto on monipuolinen.
Ainoa luonnontilaa muuttava tekijä on lammen kaukomaisemassa, sillä noin 300
metrin päässä puron suunnassa on tuore hakkuuala, joka on aurattu. Muuten lampi on
upean maisemansa takia suojelun arvoinen. Maisemassa on lisäksi näkyvissä vanhan
kulttuurimaiseman piirteitä (mm. kaskialuetta).
4$. Laakalampi, Mäntyharju
3132 05, 6789:3517, 4.142
Lampi sijaitsee jyrkkärinteisten haijurinteiden välisessä supassa. Alueen metsät ovat
karuja CI— ja VT—tyypin männiköitä. Lammen koko on noin 1 ha. Sen valuma—alue
on puolestaan noin 10 ha:n suuruinen. Korkeuserot ovat seudulla huomattavia.
Lammen eteläpuolisella rinteellä on erikoinen kivikkomuodostuma. Lampi ympäristöi
neen on lähes luonnontilainen. Kohde onkin maisemallisesti poikkeuksellisen arvokas
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ja erämainen. Etelärinteellä on pieni hakkuuaukko. Lähin tie on noin 300 metrin
päässä, mutta tieltä johtaa selvä polku (vanha traktoriura) rantaan.
Lampi itse on erittäin kirkasvetinen. Rannat ovat turvetta, sillä rantaa kiertää neva-
reunus, Umpeenkasvu on ollut hyvin voimakasta, koska koko laakson pohja on ollut
aikaisemmin lampea. Rantanevasta on noin 70 % saranevaa ja se on näiltä kohdin
noin 20 metrin levyinen. Valtalajiston muodostavat tavalliset suursarat. Rahkanevaa
on 30 % ja sen leveys on noin 5 m. Vesirajan valtalaji on valkopiirtoheinä. Lammen
ja sen valuma—alue ovat harvinaisen luonnontilaisia ja siksi suojelun arvoisia.
Uhanalaisten lajien kasvupaikkoja: Mustajärven laskupurossa (3114 12) kasvaa
koskikivilla koskitammukkasammal (Hygroamblystegzumfluvzatzle) Esnntyma on noin
350 m Mustajärven luusuasta alaspäin pienen putouksen kohdalla pisteessä 6791—
1:34993. Putouksen yläpuolella on muutamia tuppaita noin 0,5 x 2 m:n kokoisella
alueella puron itärannalla vesirajassa. Muualta lajia ei löytynyt, vaikka potentiaalisia
kasvupaikkoja nayttikm olevan runsaasti Laji on Mikkelin laanissa silmallapidetta’a
Puron perkaaminen tuhoaisi esiintymän. Puro itse on lähes luonnontilainen, mutta sen
varressa on paljon männyntaimikoita ja nuoria kasvatusmetsiä.
49. Lähde, Pertunmaa
3124 01, 6830:3462, 14.823
Lähde on hyvin tyypillinen karu metsälähde kuusikkoisessa rinteessä. Erikoista onkin
vain se, että lähde ja sen ympäristö ovat toistaiseksi täysin säilyneet koskemattomina,
Kuusikko on lahella paatehakkuuikaa olevaa jareahkoa mustikkatyypm metsaa
Hakkuu lienee kuitenkin tulossa, sua puissa on punaisia nauhoja Lähde on kooltaan
noin 3 x 1,5 m. Vesi on kirkasta ja hyvälaatuisen näköistä. Sitä on noin 70 cm:n
syvyydeltä. Lähteestä alkaa kapea ja lyhyt purouoma, joka oli käyntipäivänä kuivil—
laan. Kasvillisuus on tyypillistä tuoreen kankaan metsälajistoa. Erityisiä lähdelajeja ei
ole. Lähteen reunalla kasvaa melko runsaasti hiirenporrasta. Metsäimane (Gymnocar—
pturn dryopteris) ja oravanmarja, seka ketunleipa ja mustikka (Vacczntum myrtillus)
ovat sen ohella runsaimmat lajit Lähde itse on kasviton Siina ei kasva edes samma—
ha Lahteen alapuolellakin on kuusikkoa Aivan lahteen vieressa on muutama hannaa
leppä ja paju. Ojia ci ole lainkaan. Lähin oja on rinteen alapuolella noin 50 metrin
päässä. Lähteeseen sillä ei ole mitään vaikutusta.
Lähde sijaitsee Etelä—Savon metsälautakunnan mukaan metsähallituksen maalla ja on
sailyttamisen arvoinen, sua nain hyvin sailynyt smansa tavanomainen metsalahde
alkaa olla Mikkelin läänissä harvinaisuus.
Uhanalaisten lajien kasvupaikkoja: Ruorasmäen Kassinmäestä (3124 01, 68325:34689)
löydettiin peratun lähdepuron varresta noin 100 yksilöä käsittävä myyränporrasesiin.
tymä (Diplaziurn sibiricum). Havainto on hyvin merkittävä, sillä tämä laji on Mikkelin
läänissä erittäin uhanalainen. Vain muutama kasvupaikka tunnetaan ennestään. Nyt
loydetty aivan uusi esnntyma on ehnvoirnainen ja sijaitsee lahteesta alkavan puron
yläosan varressa. Puro on luonnontilainen vain noin 10 metrin matkan lähteeltä
alaspäin. Suurin osa purosta on kaivettu ojaksi, Puron yläosan varressa kasvaa melko
yleisena tihkulehvasammal (Piagiomntum elatum), joka on Mikkelin laamssa
vaarantunut. Lähde itse on peitetty puukannella. Vedessä on muoviputki, jonka päällä
on kiviä ja tyhiä muovisäkkejä. Muuten lähde on ennallaan, sillä sitä ei ole kaivettu.
Vesi on erittäin hyvälaatuista ja kirkasta. Lähteestä saisi helposti täysin luonnontilai—
sen poistamalla kaiken ylimääräisen.
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50. Lapinlampi, Pieksämäen mlk
3214 09, 6913:3485, 14.377
Lapinlampi on tie Nro 23:n eteläpuolella, lähellä Kylmämäkeen johtavan tien iisteystä.
Kyseessä on pikkujärvi, sillä sen kokoa on hiukan yli 9 ha. Valuma—alueen pinta—ala
on noin 250 ha. Tyypiltään järvi on umpeenkasvava dystrofinen suojärvi, jonka rannat
ovat saranevaa. Nevan takana suo on rämettä ja kangasrämettä. Koillispuolella
laskupuron varressa on tervaleppäluhtaakin. Lammen länsipuolella on vanhahkoa
sekametsää, johon on aikojen kuluessa kohdistunut vain lieviä harvennushakkuita,
Itäpuolella on ollut hakkuita 10 — 15 vuotta sitten. Pohjoispuolen rämeellä on pari
vanhaa ojaa. Muita ojia ei ole. Kokonaisuutena lampi lähiympäristöineen on luonnon—
tilainen. Valuma—alueen hakkuilla ja ojilla on vain hyvin vähän merkitystä. Kauko—
maisema ei ole erikoisen hyvä, sillä länsi— ja pohjoispuolella on tie noin 200 metrin
paassa.
Rannan luhtaisella saranevalla kasvoi paljon kosteiden paikkojen tyypillisiä lajeja.
Saroista pullosara oli runsain. Järvikorte, vehka ja suo—orvokki olivat muut yleisimmät
lajit. Rannoilta löytyivät useimmat tavalliset ranta— ja kosteikkokasvit, Uhanalaisia tai
harvinaisia lajeja ei tavattu. Lammen suojeluarvoa nostaa sen runsas linnusto. Lam—
mella oli noin 60 yksilön naurulokkikolonia (Larus ridibundus), laulujoutsenpari
(Cygnus cygnus), kaksi metsävikloparia (Tringa ochropus), tukkakoskelopari (Mergus
serrator) ja punasotkapari (Aythya ferina). Lisäksi nähtiin kuovi (Numenius arquata),
kurki (Grus grus), valkoviklo (Tringa nebularia) ja kanahaukka (Acctiter gentitis).
Lapinlammen kasvilajisto on melko monipuolinen ja rantasuot edustavat useita eri
suotyyppejä. Sen linnusto on rikas ja se sijaitsee lähellä teitä. Lapinlampi soveltuisikin
hyvin opetuskohteeksi.
51. Torakkalampi, Pieksämäen maalaiskunta
3214 11, 6908:3493, 14.936
Torakkalampi on pinta—alaltaan 1 ha. Valuma—alueen pinta—ala on 54 ha, josta 60 %
oli metsää, 38 % suota ja 2 % vesistöä. Torakkalampi oli dystrofinen, mutapohjainen
lampi.
Torakkalampi on pohjois—eteläsuuntainen, suorantainen, laskupuroton umpilampi.
Lampi, samoin kuin ympäröivä suokin olivat luonnontilaisia. Rantatyyppinä oli turve,
Maisemallisesti ei lampi ei ole aivan tavanomaisen suolammen näköinen, mikä johtui
lammen rantojen runsaasta sarakasvillisuudesta, Kokonaisuutena Torakkalampi on ehyt
ja erämainenkin, lähimmälle metsätielle on matkaa yli kilometri, Pinnanmyötäistä
umpeenkasvua on runsaasti, mutta kuitenkin alle 50 % pinta—alasta. Torakkalampi on
osa laajempaa, luonnonsuojelullisesti arvokasta pienvesialuetta, johon kuuluu useita
muitakin lampia.
Vesikasvillisuutta Torakkalammessa edusti muutama ulpukka. Koko lampea reunusti
tiheä, runsas, korkea jouhisaravyö, jonka takana oli paikoin mutasaravyö. Jouhisaran
seassa kasvoi hiukan harmaasaraa, raatetta, leväkköä ja terttualpia. Eteläpäässä oli
runsaasti järviruokoa ja mutasaraa. Todennäköisesti tulva—aikana on jonkin verran
ylivaluntaa eteläpäästä, jossa oli märkiä vehkakasvustoja ja järviruokoa. Ympärillä oli
muurain— ja mustikkakorpea. Itä— ja länsirannoilla oli leveähköt vyöhykkeet rim—
pinevaa. Nevan jälkeen lammen länsipuolella oli mesotrofista sararämettä, tupasvilla—
rämettä, varsinaista korpirämettä sekä ennen kaikkea isovarpurämettä. Itäpuolella
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nevan takana oli tupasvillarämettä sekä pienialaisena rahkarämettä. Kokonaislajimäärä
oli 33. Uhanalaisia tai harvinaisia kasvilajeja ei tavattu.
52. Nimetön suotampi Keltavuoren eteläpuolen suolla, Pieksämäen maalais
kunta
3214 11, 6907:3492, 14.936
Lampi on pinta—alaltaan 0,1 ha. Valuma—alueen pinta—ala on 35 ha, josta 74 % oli
metsää, 26 % peltoa ja 0,3 % vesistöjä. Lampi oli dystrofinen, mutapohjainen ja sen
keskisyvyys on alle 2 m.
Lampi on tyypillinen, laskupuroton suolampi. Lampi ja sitä ympäröivä suoalue olivat
luonnontilaisia. Rantatyyppi oli turvetta. Maisemallisesti kohde oli ehyt, rauhallinen,
tyypillinen vedenjakajaseudun suomaisema. Kohde oli erämainen. Lähimmälle tielle
matkaa oli noin 500 m. Umpeenkasvua oli vain niukasti. Lampi on osa laajempaa,
luonnonsuojelullisesti arvokasta pienvesialuetta, johon kuuluu useita muita lampia.
Lammessa kasvoi ulpukan sijasta poikkeuksellisesti pohjanlummetta sirotellusti joka
puolella lampea. Kasvilajisto oli niukkaa koostuen pääasiassa rämelajeista. Nevalajeja
esiintyi muutama niukkana lammen rannan tuntumassa, mm. mutasara ja jouhisara.
Manmmilla paikoilla kasvoi pitkalehtikihokkia Lammen lahiympariston suot olivat
karuja, puustoisia rämeitä, isovarpurämettä ja varpuista tupasvillarämettä. Yhtenäisen
puuston muodosti kitukasvuinen mänty. Kokonaislajimäärä oli 19. Uhanalaisia tai
harvinaisia kasvilajeja ei tavattu. Lammen rannoilla parveili runsaasti korentoja.
Lampi on rauhallinen, hyvin säilynyt ja maisemaltaan erämainen, joten sen suojelu
on perusteltua.
53. Keltalampi, Pieksämäen maalaiskunta
3214 11, 6907:3492, 14936
Keltalampi on pinta—alaltaan 1,$ ha. Valuma—alueen pinta—ala on 59 ha, josta 82 %
oli metsää, 15 % suota ja 3 ¾ vesistöjä. Keitalampi oli mutapohjainen, dystrofinen,
joskin melko kirkasvetinen lampi.
Keltalampi oli suorantainen lampi, johon ei tule puroa, mutta joka laskee pohjoispääs—
tään lyhyehkön, luonnontilaisen puron kautta Iso—Ristiseen. Lampi lähialueineen
samoin kuin laskupuro olivat luonnontilaisia, joskin kaukomaisemassa luoteessa näkyy
taimikkoa. Rantatyyppinä oli turve. Maisemallisesti Keltalampi oli ehyt, kaunis,
tyypillinen suolampi. Kohde oli luonteeltaan erämainen, lähimmälle tielle matkaa
kertyi vajaa kilometri Umpeenkasvua oli vain vahan Keltalampi on osa viiden
lammen muodostamaa luonnonsuojelullisesti arvokasta pienvesikokonaisuutta. Tähän
kokonaisuuteen voi laskea kuuluviksi myös luonnontilaiset, vaikkakin hyvin vaatimat
tomat purot Keltalammesta ja Pieni—Ristisestä Iso—Ristiseen.
Vesikasvillisuus oli tavanomaisen vähälajista ja niukkaa. Sitä edusti vain muutama
ulpukka. Välittävänä vyöhykkeenä veden ja rantasoiden välissä kasvoi mutasaraa,
jouhisaraa ja raatetta Lammen rannoilla oli alle metrin levyinen marka nmpmeva—
vyohyke, jossa levakko oli valtalaji Rimpmevaa ymparoivat rameet (tupasvilla—,
isovarpu—, rahka— ja pallosararäme sekä pallosarakorpiräme). Rämeellä kasvoi
sirotellusti maariankämmekkää sekä länsirannalla reliktiluonteisesti järvimokoa.
Lansirannalla MT—kankaan juurella oli varsinaista korpirametta Lammen etelapaassa
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oli luhtaista korpea sekä muurainkoipea. Itäpuolinen kangasmetsä oli mustikka—puo—
lukkatyyppiä. Rinteen alapuolella oli pallosararämettä ja —korpirämettä. Itärannalla oli
myös laajoja rahkarämeitä, Laskupuron luusuassa oli mesotrofista sararämettä.
Lammelta tavattujen lajien kokonaismäärä oli 43. Uhanalaisia tai harvinaisia
kasvilajeja ei tavattu.
Tämänkin lammen suojeluarvo perustuu lammen itsensä ja sen maiseman erämaisuu—
teen ja koskemattomuuteen,
54. Valkeinen, Pieksämäen maalaiskunta
3214 11, 6905:3496, 14.934
Valkeinen on pinta—alaltaan 9 ha. Valuma—alueen pinta—ala on 91 ha, josta 50 % on
metsää, 40 % suota ja 10 % vesistöjä. Valkeinen on mutapohjainen, kirkasvetinen
lampi.
Valkeinen on upea, laskupuroton lampi, ojittamattomien karujen soiden keskellä.
Tämän kokoluokan kohteeksi lammen ympäristö on yllättävän luonnontilainen. Länsi—
ja pohjoisrannan rämeiltä oli suurimmat rämemännyt kaadettu, keskiosa rungosta
otettu talteen ja latvakäkkärät jätetty suolle. Myös luoteen suunnan taustamaisemassa
oli avohakkuita. Ojitusuhka on mahdollinen, vaikka suot eivät olekaan taloudellisesti
ojituskelpoisia. Rantatyypit ovat turvetta. Maisemallisesti lampi on upea, joskin
tyypillinen. Kuitenkin se oli Pieksämäen seudulla ainoa tämän kokoluokan lampi, joka
on säilynyt näinkin hyvin. Kohde oli hyvinkin erämainen. Pelto—Leväsen tilalta
matkaa oli noin kilometri. Umpeenkasvua ei ole. Ehdottomasti suojelun arvoinen
kohde.
Vesirannassa kasvoi harvaksehaan ulpukkaa ja kaakkoisimmassa lahdekkeessa
muutama järvikorte. Aivan rantatörmällä ja sen lähituntumassa kasvillisuutta hallitsivat
jouhisara ja suokukka, sen lisäksi pullosara, suoputki, kurjenjalka, raate ja vaivero.
Ympäröivät suot olivat pääosin välipintaisia, karuja rämeitä ja nevarämeitä, yleisim—
pien tyyppien ollessa tupasvillaräme, varsinainen sararäme ja varsinainen minerotrofi—
nen lyhytkorsinevaräme. Lammen kaakkois— ja eteläpäässä oli myös rehevämpiä
suotyyppejä, mesotrofinen sararäme, — sarakorpi, moho— ja heinäkorpi, luhtainen
nevakorpi. Lammen lounais— ja länsirannalla esiintyi lisäksi isovarpurämettä, varik—
senmarjarahkarämettä, keidasrämettä, lyhytkorsinevaa ja rimpinevaa. Pohjoispäässä oli
lyhyt järvimokonauha. Rantojen pääpuu oli kitulias rämemänty. Tavattu kokonaislaji—
määrä oli 50. Uhanalaisia tai harvinaisia kasvilajeja ei tavattu.
55. Tulilampi, Pieksämäen maalaiskunta
3223 10, 6926:3491, 14.718
Tulilampi on pinta—alaltaan 1,4 ha. Valuma—alueen pinta—ala on 37 ha, josta 84 ¾ oli
metsää, 12 % suota ja 4 % vesistöjä. Tulilampi on dystrofinen, mutapohjainen lampi.
Tulilampi on jyrkkien kallioseinäminen ympäröimä lampi aivan läänin rajalla.
Lammesta lähtee kesäksi kuivahtava puronuoma, jonka kautta vesi virtailee Keski—
Suomen läänissä olevaan Nuolilampeen. Tulilampi ja sen välitön ympäristö olivat
lähes luonnontilaisia. Lammen eteläpuolen rinteestä oli harvennushakattu lehtipuustoa.
Kaadettu puusto oli jätetty maastoon. Lammen itäpuolella, ei kuitenkaan näköetäisyy—
dellä, oli laajat avohakkuualueet, joista osa oli jo taimikkona. Alueella lienee virkis—
tyskäyttöä, sillä itärannan kallioilla oli nuotiopaikkoja ja hiukan roskia. Rantatyypit
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olivat turve 95 %, kallio 5 ¾. Maisemallisesti Tulilampi oli hyvin erikoinen, upea,
jyihan eramainen keloineen ja kuusineen Myos kaihoiden lakimetsat olivat ehyet
Kuuluvuudeltaan kohde ei ollut täysin erämainen, sillä 9—tien liikenteen melu kuului
vajaan kahden kilometrin päästä. Lähimmälle metsäautotiellc matkaa oli noin 800 m
erittain vaikeakulkuista kallioista hakkuuaukeaa Topografisena enkoispiirteena on
rantojen huikeat kaihot Pinnanmyotaista umpeenkasvua oli vain muutamassa lahdel—
massa Noin runsaan kahden kilometrin paassa lammesta itaanpain on Mataroisenpuro,
joka myös on luonnonsuojelullisesti arvokas pienvesi.
Vesikasvillisuutta edusti Tulilammessa sirotellusti esiintynyt ulpukka. Laskupuron
luusuassa oli isonakinsammalta ja muutama jarvikorte Vesirajan tuntumassa kasvoi
ympäri koko lammen jouhisaraa seuranaan mm. raate, suoputki ja harmaasara, Em.
lajien muodostama kasvillisuusvyöhyke oli vain muutaman kymmenen sentin levyinen.
Rantojen pääasiallinen suotyyppi oli isovarpuräme. Rinteiden juurella oli valumavesien
ansiosta hieman ravmteisempaa ja lajistossa oli joitakin korpisuuden ilmentajia
(pallosara, koivu). Lasku—uoman ympärillä oli korpisuutta enemmänkin (luhtaista
ruoho—ja heinakorpea, mustikka— ja muurainkorpea seka varsinaista korpirametta)
Puro oli kesäaikana lähinnä kuopissa seisovaa vettä. Myöskin tulopuro kuivui kesäksi
ja uoma näkyi vain runsaana raatekasvillisuutena. Lammen länsirantaa reunusti
yhtenainen kaihojyrkanne, jossa oli pitkin matkaa tasanteita NauHa tasanteilia kasvoi
suunakm mantyja Rmteuden alaosien kosteammilla paikoilla kasoi kuusta Itarannan
kalhoilla oli harvaa, mutta hyvakasvuista kanervatyypm manmkkoa Kokonaislajimaa—
rä oli 48. Uhanalaisia tai harvinaisia kasvilajeja ei tavattu.
Tulilampu on ehdottomasti suojelun arvoinen kohde enkoislaatuisen ympanstonsa ja
luonnontilaisuutensa takia.
56. Tuusakanlähde, Pieksämäen mtk
3223 07, 6924:3487, 14.718
Lähde on lähellä Kuopion läänin rajaa suunnilleen 600 metrin päässä Jyväskylän ja
Suonenjoen valisesta tuesta sen etelapuolella Lähde sijaitsee ryteukkousessa ja lahes
luonnontilaisessa moho— ja heinäkorvessa pienen puron varressa. Läpimitaltaan lähde
on noin 2 metriä. Veden syvyys on noin 50 cm. Vesi on hyvin mosteista ja ruskeaa.
Vieressa on viiden metrin paassa lahes kuria purouoma, johon lantcesta nonuu
hiljalleen vetta noin 1 litran erran minuutissa Lähistolla olevat metsaojat eivat ole
ainakaan kokonaan kun attaneet lahdetta Voi olla, etta suma on ollut enemman vetta
ennen ojien kaivamista. Ojat eivät näy lähteelle.
Lähteen vedessä oli runsaasti sammalta. Runsaimpia olivat luhtakuirisammal (Catlier—
gon cordzfolwm) ja okarahkasammal (Sphagnum .squarrosum) Lahiymparistossa on
hyvin reheva moho— ja heinakasvillusuus Viltalajeja ovat hurenponas, isoalvejuun,
ojakellukka (Geum rivale), metsäimarre (Gymnocarpiurn diyopteris) ja korpikastikka.
Lähteen vedessä kasvoi muutama kaislasara (carex rhynchophysa), laji, jota harvoin
nakee, vaikka suta ei uhanalaisten hstoilta loydykaan Ympanston ruoho— ja heina—
korpi ulottuu useiden aarien alalle Se oli pensaikkoinen, joten nakyvyys rajolttuu
vahttomaan lahuympanstoon Sielta tavattun useita vaatehaanpuoleis;a kasveja ja
suoranaisia lehtolajejakin. Edellä mainittujen suurten saniaisten alta löytyivät mm.
korpiorvokki (Viola epipsita), velholehti ja lehtomatara. Kaislasara oli paikoin jopa
runsas Noin sadan metrin paassa lahteen luoteispuolella on mannyntaimikoksu
muutettu pelto. Tämän pellon reunassa on oja, jonka varressa kaislasara kasvaa
erittain mnsaana muutaman nehometrm alalla
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Tämä lähde ja sen lähiympäristö kannattaisi rauhoittaa huolimatta siitä, että uhanalai—
sia lajeja ei paikalla kasvakaan. Lähdettä ympäröivän korpilaikun tapainen rehevä
kasvillisuus on Pieksämäen seudulla harvinainen. Näin luonnontilaisia lähteitä on
kuitenkin enää hyvin vähän jäljellä vielä paremmista puhumattakaan. Toisaalta
kaislasara ei ole kovin tavallinen. Tuusakanlähteen esiintyrnä oli ainoa pienvesisel—
vitykscn aikana löydetty.
57. Mataroisenpuro, Pieksämäen maalaiskunta
3223 10, 6925:3493, 14.718
Mataroisenpuro on Mataroisesta Mäkilampeen laskeva 1,2 km:n mittainen puro, jota
voidaan pitää koko matkaltaan luonnonsuojelullisesti arvokkaana. Silmämääräisesti
arvioiden veden laatu oli hyvä, se oli kirkasta ja juomakelpoista. Vettä oli kohtalai—
sesti — runsaasti ja virtausnopeus vaihteli hitaasta nopeaan maaston kaltevuuden
mukaan.
Mataroisenpuro oli luonteeltaan hyvin muuttuvainen ja vaihtelunhaluinen, milloin se
soljui hitaasti leveähkönä virtana, milloin taas hyppelehti kapeassa, kivikkoisessa
uomassaan. Puron leveys vaihteli vajaasta metristä kolmeen neljään mctriin. Lu
kuunottamatta yläjuoksun vanhaan myllyyn liittyviä vesistöjärjestelyjä, oli itse
purouoma koskematon. Lähivaluma--alueilla oli jonkin verran suoritetu hakkuita
Rantatyypit puron varrella olivat karkeasti arvioiden turvetta noin 15 % ja loppu 85
% kangasmctsärantoja, joista valtaosa melkoisen louhikkoista. Maisemallisesti kohde
on erittäin monipuolinen ja suurimmaksi osaksi ehyt. Puron varrella on paljon mielen
kiintoisia ja lähimaisemaa elävöittäviä yksityiskohtia. Jopa muutamia erämaisia
osuuksiakin löytyi erityisesti puron keskijuoksulta. Mataroisenpuro on helposti
saavutettavissa ja länsipuolella kulkee mökkitie muutaman sadan metrin päässä.
Rautulan talolta menee selvä polku puron yli Mataroisen rantaan. Vanha mylly
yläjuoksulla edustaa vanhaa, joskin jo melko ränsistynyttä kulttuuriympäristöä. Runsas
kaksi kilometriä Mataroisenpurolta länteen on toinen arvokas pienvesikohde, Tulilam—
pi.
Mataroisenpuro voidaan luontonsa puofrsta jakaa karkeasti useisiin erilaislin OsiIn,
joista jokaisella oli omat tyypilliset piirteensä. Yläjuoksun ensimmäisella osuudella
purouoman leveys oli noin 2 m. Pohja oli hiekkainen, mutta uoman reunoilla oli
runsaasti suuria kiviä. Veden virtaus oli suhteellisen kova, joten varsinaisia vesikasve—
ja ei ollut. Myös varsinainen rantakasvilajisto oli melko niukkaa. Terttualpin muodos—
tamia kasvustoja oli puron ulkokaarteissa, joissa veden virtaus oli hidasta. Sen lisäksi
niukkana puron partailla kasvoi luhtavuohennokkaa (Scutetlaria galericutata).
Kosteutta kaipaavia hiirenportaita tavattiin jokunen. Suuret koivut ja tervalepät
reunustivat puroa. Mataroisen rannassa oli myös muutamia vanhoja mäntyjä. Pensas—
kerroksen muodostivat pihlaja, paatsama, kataja, tuomi ja vadelma Rubus idaeus).
Puron rannoilla oli noin 3 — 5 m:n tulvavyöhykkeet, jotka olivat kivikkoisia, kasvilli—
suudeltaan aukkoisia. Puusto oli lehtipuuvaltaista ja kenttäkerroksen lajistossa oli
erityisen runsaasti niaitikoita, mutta myös metsäkastikkaa (catamagrostis arun—
dinacea), lillukkaa, vadelmaa sekä ympäröivien metsien lajeja. Mataroisenpuron
eteläpuolella oli vanha hakkuu, jossa nyt kasvoi kuusen taimikkoa. Pohjoispuolella oli
mustikkatyypin metsää, jossa oli laikkuina käenkaali—mustikkatyypin lajistoa (mm.
kielo, nuokkuhelmikkä). Alueella oli joitakin myrskyn kaatamia puita, joista osa oli
kaatunut suoraan puron yli.
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Vanhan myllyn tienoilla lajisto oli hyvin kulttuurivaltaista. Eteläpuolen rannalla oli
vanha niitty, joka oli täynnä maitohorsmaa ja mesiangervoa. Muita kulttuurilajeja
esiintyi huomattavasti niukemmin, Lajistossa oli mm. timotei (Phleurn pratense),
mustaherukka (Ribes nigrum), niittynätkelmä (Lathyrus pratensis), aitovima (Vicia
sepium), nokkonen (Urtica dioica), punanata (festuca rubra), niittykellukka, ahosuo—
laheinä (Rumex acetosella), lehtohorsma (Epitobium montanum) jne. Myllyrakennuk—
sesta oli jäljellä seinät, osa lattiaa ja sammaloituneet myllynkivet. Myllyn pohjois
puolella oli vanhassa uomassa runsaasti kasvillisuutta, mm. mesiangervo, vadelma,
saniaisia (erityisesti koipi—imanetta), korpiorvokki, sudenmaija jne.
Myllyn alapuolella on purossa jyrkkä mutka ja puro kääntyy virtaamaan pohjoiseen.
Puroalue oli noin 3 — 4 m leveä ja täynnä järviruokoa. Veden virtaus oli hidasta.
Ruo’on seassa kasvoi hiukkasen ulpukkaa. Rantoja hallitsivat pajupensaikot. Mutkan
jälkeen veden virtaus jälleen nopeutui. Puron uoma oli hyvin kivikkoincn, leveydel—
tään noin 3 — 5 m, joskaan vettä ei näin kuivan kauden aikana virrannut koko uoman
leveydeltä. Vesikasvillisuutta esiintyi jonkin verran, runsaimpana virtavesiin erikois—
tunutta virtanäkinsammalta, joka paikoin peitti tuuheana mattona koko vesimassan.
Sammalen seassa kasvoi hiukan isovesihernettä (Utricutaria vutgaris) ja suvantopai—
koilla ulpukkaa, paikoin runsaanakin esiintyi purovitaa. Rannoilla ja kosteissa kivien
koloissa kasvoi terttualpi, vehka ja kuijenjalka. Rantojen puu— ja pensaskerros olivat
lehtipuuvaltaisia, lajistossa pihlaja, haapa, koivut, paatsama, tuomi ja pajut, myös
jokunen kuusi oli uskaltautunut aivan puron rantaan. Rantojen paju— ja lehtipuu—
vyöhykkeet olivat noin 10 — 20 m leveitä. Kenttäkerroksen lajisto oli rehevää ja
monipuolista, mm. mesiangervo, kielo, nuokkuhelmikkä, mansikka, kultapiisku,
hiirenporras, metsäalvejuuri jne. Rantojen pensasvyöhykkeiden jälkeen oli jälleen
mustikkatyypin kuusikoita. Länsirannalla oli vanhan hakkuun seurauksena jonkin
verran iyteikköistä pensaikkoa. Rautulan tilalta tulevan polun kohdalle oli puroon
rakennettu eräänlainen maakannassilta, joka jonkin verran vaikutti veden virtaukseen,
vaikka ei estänytkään sitä kokonaan.
Erämaisella osuudella vanhoja liekoja lojui puron yllä, rannoilla oli suuria sammaleisia
kiviä ja kivien lomassa kasvoi reheviä saniaiskasvustoja, pääasiassa korpi—imanetta
ja hiirenponasta. Molemmin puolin kasvoi rantaan saakka suuria kuusia ja lehtipuut
muodostivat vain pensaskerroksen. Lähiympäristön metsät olivat ehyitä kuusikoita.
Seuraavalla lehtomaisella osuudella purouoma oli hyvin selvä, jyrkkätörmäinen ja
melko kapea, noin 1 — 2 m. Purossa oli hiekkapolija ja maaston kaltevuudesta johtuen
virta oli melkoisen voimakas. Puron itärannalla oli pienialaisena käenkaali—oravan—
marja—ja käenkaali—lillukkatyypin lehtoa sekä molemmilla rannoilla saniaislehtoa.
Itärannan lehtoalue oli kooltaan noin 40 m x 20 m, länsirannalla lehtoa oli selvästi
vähemmän. Lehdossa tavattiin lehtomataraa. Lehtomataraa esiintyi yleisesti koko
lehtoalueella, puron molemmilla rannoilla, itäpuolella kuitenkin enemmän. Lehtomata—
ran seuralaislajistoon kenttäkerroksessa kuuluivat mm. veiholehti, tesma Miiium
effusum) nuokkuhelmikkä. korpi—imarre, käeiikaali, kielo, metsäalvejuuri, metsäimane,
karhunputki (Ängelica sytvestris), metsätähti (Trientatis europaea), oravanmarja, suo—
orvokki, maitohorsma (Epilobium angustifolium), metsäkuijenpolvi (Geranium
ytvaticum), sudenmaija ja lillukka (Rubus saxatiiis). Pensaskerroksessa oli ta—
vanomaisten puronrantalajien lisäksi lehtolajeja, konnanmaija, lehtokuusama ja
lehmus. Puusto oli lehtipuuvaltaista, valtalajina oli pihlaja, lisäksi mm. tuomi,
paatsama ja harmaaleppä. Ympäröivät kangasmetsät olivat ehyitä tuoreen ja lehtomai—
sen kankaan kuusikoita.
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Puron juoksu hidastui ja uoma leveni noin 3 — 4 m. Tällä osuudella puro halkoi
korpimaisemaa. Puron välittömässä läheisyydessä oli sariaiskorpea ja sen jälkeen
hieman kuivempia korpityyppejä (varsinaisista korvista mustikka— ja metsäkortekor—
pea, sen lisäksi kangaskorpea). Rantamaisemaa hallitsivat saniaiset. Puron vartta
reunustivat kookkaat koivut ja kuuset. Maisemallisesti tämä osuus oli hyvin viehättä—
vä. Veden virtaus oli jonkin verran hidastunut ja purossa tavattiin joitakin vesikasveja,
palpakkoa, virtanäkinsammalta ja hitaimmilla osuuksilla myös ulpukkaa. Purossa oli
myös vanhoja puita, jotka lienevät kuuluneet johonkin muinaiseen rakennelmaan,
Mesiangervoa ja metsäkastikkaa esiintyi paikoin runsaastikin. Itärannalla oleva
hakkuuaukko särki puron ehyen, idyllisen maiseman.
Seuraavalla osuudella purouoma kapeni noin metrin levyiseksi ja veden virtaus oli
melko hidasta. Ympärillä levisi laajahko sara— ja heinävaltainen, puuton, niittymäinen
suo—osuus. Vakalajeina olivat korpi— ja viitakastikka sekä jokapaikansaran muodosta—
mat tuppaat. Mesiangervoa ja pajupensaita kasvoi siellä täällä, samoin vehkaa,
Hiekkapohjalla hitaasti virtaavassa purossa kasvoi runsaasti mskoärviää, sen lisäksi
hiukan pikkuvitaa, ulpukkaa ja Nitella—levää. Rantoja reunustivat mm. järvimoko,
vehka, terttualpi ja rantamatara.
Puron jälleen leventyessä myös vesikasvillisuus lisääntyi jonkin verran. Lajistoon
kuului edellä mainittujen lisäksi mm. palpakko, purovita ja ratamosarpio (Alisma
plantago—aquatica). Mataroisenpuron viimeiset pari sataa metriä sujuivat vauhdik
kaasti viettävässä rinteessä. Länsirantaa reunusti laaja avohakkuu. Itäpuolella oli
tuoreen kankaan kuusikoita.
Kaiken kaikkiaan Mataroisenpurolta tavattiin runsas ja monipuolinen putkilokas—
vilajisto, yhteensä 112 lajia. Näistä vaateliaita olivat lehtomatara, tesma, velholehti,
lehmus, konnanmaija, lehtokuusama ja koiranheisi ( Viburnum oputus).
Puron varrella nähtiin runsaasti erilaisia korentoja (mm. tytönkorentoja). Puron
selkärangaton eläinlajisto kannattaisikin tutkia tarkemmin, sillä tarjolla oli monenlaisia
habitaatteja ja veden laatukin oli hyvä.
Kuten jo aiemmasta tekstistä on käynyt ilmi, puron lähiympäristö ei ollut täysin
luonnontilainen. Keskijuoksulla, itärannalla oli pienialainen avohakkuu, jonka vaikutus
maisemaan oli lievä. Alajuoksun länsirannan hakkuun vaikutus sen sijaan oli huomat
tava. Aivan puron yläjuoksulla oli vanha mylly. Myös muualla puron varressa oli
siellä täällä jäänteitä jonkinlaisista puurakennelmista. Puron yli meni yksi maasilta
ja muutama lankkusilta.
Mataroisenpuro on maisemaltaan erittäin monipuolinen ja vaihteleva pienvesikohde ja
sen vuoksi suojelun arvoinen.
58. Lähde ja puro, Pieksämäen mtk
3223 10, 6927:3499 (johjoisempi), 14.71$
Kyseessä on Iso—Kumpusen koillispuolella oleva lähde ja lähdepuro. Avolähde on
halkaisij altaan noin metrin ja veden syvyys on noin 15 cm. Lähde sijaitsee jyrkähkös—
sä rinteessä. Lähteestä on ylivalumaa ja sen alapuolelle on muodostunut edustava,
meso—eutrofinen lähteikkö, joka rajautuu selvästi ympäröivään kangasmetsään ja
suohon. Laajimmillaan lähteikköalue on noin 10 m leveä. Lievä lähdevaikutus yltäa
järven rantaan saakka.
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Itse lähteen ympärillä kasvoi tavallista kangasmetsälajistoa. Lähdepuron rantamilla oli
aluksi lehtomaista kangasmetsäkasvillisuutta (käenkaali, huirenponas), mutta alem
maksi rinteeseen oli puron ympärille muodostunut pienialainen meso—eutrofinen
lähteikkö. Lähteikkö oli keskiosistaan sara— ja heinävaltaista (nurmilauha valtalajina).
Reunoilla lajisto oli mohovaltaisempaa. Lähteiköllä kasvoi muutamia kookkaita
hiirenporraskasvustoja. Niukasti esiintyvänä tavattiin lähteildcöalueen itäosasta
uhanalaista lehtotähtimöä sekä harvinaista pohjanurmikkaa. Kaikkiaan tavattiin 46
putkilokasvilajia. Lähteikkö inventoitiin ensimmäisen kerran vuonna 1989. Siellä
käytiin vielä uudestaan v, 1992, jolloin lähteikön ylä— ja keskiosista tavattiin puna—
kuirisammal (Sarmentypnum sarmentosum). Sitä kasvaa harvassa yksittäisinä versoina
muiden sammalten seassa noin 20 m2:n alalla. Havainto on merkittävä, koska laji on
Mikkelin läänissä vaaranmnut. Muita tämän lajin kasvupaikkoja ei pienvesiselvityk—
sen aikana löydetty. L.ähteikön alaosissa kasvaa laikuittain pohjakerroksen valtalajina
noin 10 m2:n pokjansirppisammal (Warnstorfia tundrae). Se on Mikkelin läänissä
silmälläpidettävä harvinainen laji.
Lähteikköalue rajautuu selvästi länsipuolen ojitettuun isovarpurämemuuttumaan ja
itäpuolen mustikkatyypin kangasmetsään. Ympäröivän alueen puusto oli mäntyval—
taista. Aivan lähteikön reunalla oli muutamia kookkaita halavayksilöitä ja koivuja sekä
pensaskerroksessa pihlajia ja katajia.
Lähdealue lähiympäristöineen ei ollut täysin luonnontilainen. Viereisen suon oja oli
noin 10 — 15 metrin päässä lähteiköstä ja se yhtyi lähdepuroon noin 20 metriä ennen
järven rantaa. Oja oli kuitenkin jo melko tavalla umpeutunut ja sen kuivattava
vaikutus näkyi vain lähteikköalueen alaosassa. Lähteelle tuli selvä polku ja oksanhan—
gassa roikkui muki. Takana olevalta mäeltä oli metsää hakattu, ei kuitenkaan aivan
lähteen välittömästä ympäristöstä. Ympäristöä muuttaneiden toimenpiteiden vaikutus
itse kohteeseen oli kohtalainen
Lähde ja puro muodostavat Pieksämäen seudulla poikkeuksellisen rehevän lähteikkö—
biotoopin. Sen vuoksi suojeluarvoa on, vaikka lähistöllä onkin maisemaa muuttavia
tekijöitä.
59. Tahinsuon lammet, Pieksämäki
3232 06, 6910:3510, 14793
Suuremman lammen pinta—ala on 1,3 lia ja pienemmän alle 0,1 ha. Molemmat
lammet olivat dystrofisia, mutapohjaisia, laskupurottomia umpilampia. Lämpien
välitön ympäristö oli luonnontilainen, joskin avoimen suomaiseman taustalla näkyy
mm. kaupungin rakennuksia, Rantatyyppi molemmilla lammilla oli tun’e. Maisemalli
sesti Tahinsuo lampirieen oli koko Pieksämäen seudullakin merkittävä, hyvin säilynyt
aluekokonaisuus Maiserniltaan lampien ympäristö oli tyypillistä, karua vedenjaka—
jaseuduir alkuperäisluontoa. Kohteella on opetuskäyttömerkitystä, sillä Tahinsuo
lanipineen kuuluu Pieksämäen kaupungin biologian maasto—opetuskohteisiin. Myös
Nikkarilan metsäopisto käyttää aluetta opetuksessaan. Alueelle on suunnitteilla
luontopolku pitkospuineen, joilla virkistyskäyttöä on tarkoitus ohjailla. Tällä hetkellä
alueella liikkuu lähinnä marjastajia syksyisin. Maisemiltaan alue oli pääosin erä—
mainen, mutta kuuluvuudeltaan ei, sillä Varkauden tie menee suon länsi— ja luoteisra—
joja myöten. Tahinsuon alue kuuluu kokonaisuudessaan seutukaavan suojelualue—
varaukseen. Umpeenkasvua ei lammilla juurikaan ollut.
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Lampien ja niiden lähiympäristön kasvillisuus oli äärimmäisen vähälajista — kaiken
kaikkiaan tavattiin vain 18 putkilokasvilajia. Vesikasvillisuus oli tavanomaisen
niukkaa, ulpukkavyö rannan tuntumassa. Lampien rantoja reunustivat leväkkö ja
mutasara. Lampien lähiympäristön suot olivat karuja räme— ja nevatyyppejä. Alueen
kasvillisuuden tarkempi kuvaus löytyy julkaisusta: Aapala, K. 1988: Pieksämäen kau
pungin kasvillisuusselvitys.
Lampien lähialueiden luonnontilassa oli jonkin verran muutoksia. Isolta Tahinlammel—
ta on oja sen pohjoispuolella olevalle lammelle ja siitä edelleen Kukkarojärveen. Oja
on lähimmillään noin 100 m:n päässä näiltä lammilta. Kaukomaisemaa rikkoo mm.
Venäläisenkankaan äskettäin suoritettu avohakkuu. Alueen omistaja, Bavallius—säätiö
on luvannut säilyttää suon ojitustoiminnan ulkopuolella.
60. Nimetön lampi Valkeisenkankaalla, Pieksämäen mlk
3232 02, 6009:3506, 14.937
Kyseessä on harjukankaalla sijaitseva syvä suppalampi, jonka ympärillä kasvaa melko
iäkästä, harvaa ja koskematonta VT— männikköä. Muutenkin maisema on täydellisesti
säästynyt ihmisen toiminnalta. Lähin tie jää sadan metrin päähän. Mitään rakenteita ei
ole lähimaisemassa. Lammen länsipuolella on polku. Maasto on erityisen kaunista,
kumpuilevaa harjua. Kumpareiden välissä on syviä suppia, jollaiseen lampikin on
muodostunut. Lampi on ilmeisesti alkanut kasvaa rannoiltaan umpeen, sillä sen
eteläpuolella on pieni soistuma. Kasvillisuus koostuu hyvin tyypillisestä ja ta—
vanomaisesta karun lammen lajistosta. Yleisimpiä kenttäkenoksen kasveja ovat mm.
variksenmaija (Empetrum nigrum), vaivero, tupasvilla ja lakka. Saroista on runsain
mutasara. Kohteen luonnonsuojelullinen arvo on kokonaan upeassa harjumaisemassa,
Pienvetenä se ei sinänsä ole erikoinen.
61. Nimetön suolampi Riipisenrahkalla, Pieksämäen maalaiskunta
3232 05, 6907:3518, 4.257
Lampi on pinta—alaltaan alle 0,1 ha. Se on dystrofinen, mutapohjainen ja syvyys on
alle 2 m.
Suolampi Riipisenrahkalla on erittäin tyypillinen pieni, suorantainen, laskupuroton
umpilampi. Kohde lähiympäristöineen oli luonnontilainen, Suolla lammen länsipuolella
oli oja noin 100 m:n päässä, mutta sen vaikutus ei ulotu lammelle saakka. Pohjois
puolella oli oja 300 m:n päässä. Rantatyyppi oli turve, Maisemallisesti lampi oli
erämainen, ehyt, ja suot lähimaisemassa olivat koskemattomia. Myös lammen kaak—
kois—itäpuolella oleva Vääränsaaren kangassaareke oli ehyt. Vaikka kohde olikin perin
tavallinen suolampi, ei enää useinkaan tapaa näin ehyitä lampi—suokokonaisuuksia.
Lähimmälle metsäautotielle matkaa oli noin 350 m. Alueella lienee virkistyskäyttö—
merkitystä hirvenmetsästäjille sillä cm. tien varressa oli lähekkäin kolme ‘hirvitomia”
ja suolla näkyikin hirvien jälkiä. Umpeenkasvua oli vyöhykkeenä ympäri lammen.
Ympärillä oleva luonnontilainen osa Riipisenrahkaa oli myös luonnonsuojelullisesti
arvokasta.
Lammessa ei ollut lainkaan vesikasveja. Lampea reunusti vedessä kasvavana, jokseen
kin yhtenäisenä, mutta kapeana pullo— ja ennen kaikkea mutasaran muodostama
vyöhyke. Rantavyöhykkeen suot olivat lyhytkortisia, karuja nevoja (minerotrofinen
lyhytkorsineva). Niiden ympärillä oli karuja räme— ja rämeyhdistelmätyyppejä
(tupasvilla— ja isovarpuräme, lyhytkorsinevaräme). Kohteen lajisto oli hyvin vaatima—
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ton ja niukka (15 putkilokasvilajia) ja koostui pääosin ombro—oligotrofisista neva— ja
rämelajeista. Paikoin oli märempiä rimpilaikkuja, joissa kasvoi runsaasti kihokkeja
seka levakkoa Uhanalaisia tai harvinaisia kasvilajeja ei tavattu
62. Ruunakorven lähteikkö, Punkaharju
4121 12, 6830:3612, 4.121
Lähteikkö sijaitsee Pihlajaveden Särkilahden pohjukassa rehevässä kuusikkorinteessä.
Rinteen yläosassa on hyvin suuri hakkuuaukko. Aukean alareuna kulkee noin 5 metrin
paassa lahteikon ylapuolella Lahteikko itse on jatetty kokonaan hakkaamatta Sen
alueella ei ole hakattu metsaa kymmenim vuosiin Lahteikko on tyypiltaan nnnelah—
teikkö, jonka yläosassa on yksi noin puolen metrin levyinen ja saman syvyindn hyvin
kirkas— ja kylmaetinen lahde Siita alka’a upea lahdepuro sohsec nnnetta alas noin
50 metrin paassa olevalle jarven hiekkarannalle ja edelleen jarveen Taman isoimman
lähteen kummallakin puolella on pienempiä lähteitä ja niistä alkaa useita pieniä
puroja, jotka valuttavat vetensä erittäin rehevän lähdekasvillisuuden lävitse järveen.
Isoimmasta lahteesta virtaa vetta nnteeseen useita litroja minuutissa Koko hakkuu—
aukean alapuohnen rinne kuusikon seassa on yhta markaa, upottavaa ja hetteista
tihkupintaa, joka ulottuu hyvin laajalle alueelle. Rannan suunnassa lähteikköpinta
ulottuu noin 100 metrin levyiselle alueelle Koko lahteikkoalue on taydellisessa
luonnontilassa lukuunottamatta isoimman lähteen ympärille rakennettua nyt jo hyvin
vanhaa lautakehikkoa. Lisäksi pääpuron varteen on muodostunut polun tapainen ura,
sillä veneilijät käyvät hakemassa lähteestä vettä. Tämän uran kohdalle kaikkein
upottavimpiin kohtiin on asetettu muutama lauta, Nämä rakenteet olisi helposti
poistettavissa.
Lahteikon vattapuu on noin 50—60 vuotias kuusi, mutta joukossa on iakkaampiakm
yksiloita Kuusten seassa siella taalla on vanhoja lehtipuiden keloja, joissa on tikkojen
hakkaamia koloja. Lisäksi kuusikossa on muutamia hyvin suuria raitoja Sa1ix caprea),
tervaleppiä ja aukon alareunassa suuria harmaaleppiä (Ätnus incana). Lähteikön muu
kasvillisuus on harvinaisen rehevä ja monipuolinen. Valtaryhmän muodostavat suuret
saniaiset, hiirenporras ja isoalvejuuri Erittam runsaita olivat myos lehtotahtimo
(Stettaria nernorum) ja lähteikön yläosassa tuoksumatara (Galium odoratum), joka on
Mikkelin laanissa uhanalainen laji Se on luokiteltu laanin alueella vaarantuneeksi
Muita taman lajin kasvupaikkoja ei plenvesi—inventoinmn yhteydessa loydetty Muista
lähteisyyttä ilmentävistä kasveista suokeltto (C’repis patudosa) oli runsas, purolitukka
(Cardarnine arnara) sen sijaan niukka. Mesiangervo, niittykellukkaja kortteista metsä—
ja tehtokorte (Equzsetum sylvatzcum ja E pratense) olivat yleisia Lehtotahtimon
seassa kasvoi siella taalla vata (Myosoton aquatzcum) Se on Mikkelin laanissa uhan—
alainen, vaarantuneeksi luokiteltu laji, jonka muita kasvupaikkoja ei inventointityön
aikana loyt nyt Lahteikolla icas\ oi’ at my os monet lehtokasvit, kuten elholehti,
lehtopahkamo (Stachys sylvatzca), nasia ja lehtokuusama Jarven rannassa kasvaa
parissa kohdassa siperiansinivalvatti tLactuca sibirica).
Lähteisyyttä ilmentäviä sammalia on runsaasti, Purolähdesammal Phitonotisfontana)
oli varsin yleinen puiojen varsilla, samoin monet tavalliset lehvasammalet Paapuron
vanestaja myöhemmin muualtakin löytyi tähän heimoon kuuluva poimulehväsammal
(Piagzwnnzum unduiatu,n), jota ei ole aikaisemmin Mikkelin laamsta tavattu Laji
on lahteikolla melko yleinen, joskaan ei valtalaji missaan kohtaa Tihkupinnalta loytyi
valtakunnallisesti uhanalajnen harsosammal (Trichocolea tomentella). Se on mak—
sasammal, joka on luokiteltu Mikkelin läänissä silmälläpidettävien taantuneiden lajien
joukkoon Sita kas’ aa laikkuina siella taalla paikoin melko runsaanakin
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Ruunakorven läbteikkö on Mikkelin läänin tutkftuista pienvesikohteista kaikkein
erikoisin ja monipuolisin lajistoltaan. Useiden uhanalaisten lajien lisäksi se edustaa
suurikokoisena kokonaista lähteikköbiotooppia, jollaiset ovat Mikkelin läänissä hyvin
harvinaisia. Lähteikkö on valtakunnallisestikin arvokas, sillä se kuuluu maan parhaiden
lahdekorpien joukkoon Se tulisikin ehdottomasti vi;pymatta rauhoittaa kokonaan
huolimatta silta, etta hakkuuaukea pilaa maiseman nnteen ylaosassa
63 Lahdenperussuo, Punkaharju
4124 02, 6846:3626, 4.121
Lahdenperussuo ei ole pienvesikohde sanan varsinaisessa merkityksessä, sillä kyseessä
on voimakkaasti lahteinen suo, jolla ei kuitenkaan ole avolahteita tai lahdepuroja Suo
otettiin loppuraporttnn mukaan, koska silla kasvaa enttam monipuolinen ja useita
uhanalaisia lajeja kasittava sammallajisto Suona se edustaa Mikkelin laanissa hyvin
harvinaiseksi kaynytta lahteista suotyyppia Lahdenperussuo vo;taisnnkin ehka ottaa
mukaan soidensuojelun täydennysohjelmaan.
Suo on hydrologialtaan luonnontilainen, sillä se on ojittamaton, kuten myös lähivalu—
ma—alueen metsat Suota ymparoivat metsat ovat MT— ja VT—tyypm varttuneita
haijumannikoita Kauempana on CaT—tyypin mannyntaimikoita Maisemassa ei nay
avohakkuita Sen sijaan lansipuolella oleva talo nakyy suolle, samoin Saunalahden
pohjoispuolella oleva tehdasrakennus Maisemallisesti suo ei ole kovin erikoinen,
mutta kuitenkin kohtalaisen hyvä.
Suo on lähes kokonaan mohoista saranevaa. Vetisimmissä kohdissa on avovetisiä
allikoita, joissa kasvaa vesikuusta. Etenkin suon pohjois— ja koillisosassa on järvi—
ruokokasvustoja. Suon pohjoisosa Saunalahden rannassa on luhtainen. Keskiosissa
luhtaisuus on heikompaa Avosuo on mesotrofinen Pohjakerroksen valtalaji on
kerapaarahkasammal (Sphagnum subsecundum) Putkilokasvilajisto on monipuolinen
ja sisältää paljon saToja, ruohoja ja heiniä. Saroista runsaimpia ovat jouhi— ja pullosara
ja piukkasara. Viita— ja luhtakastikka ovat runsaimpina esiintyvät heinälajit. Suon
etelä—ja itäreunat ovat lähteistä korpea. Lahteisiä rinnetihkupintoja on noin 200 metrin
matkalla. Paikoin korpi on saniaiskorven tapaista ja paikoin lehtokorpimaista. Terva—
leppa on runsain puulaji, mutta manty, kuusi ja hieskoivukin ovat yleisia Pisimmat
puut ovat yli 20 m korkeita Latvuspeittavyys on 90 — 100 %, joten lahteikko on
vaijoinen.
Vetisimmät tihkupinnat avosuon rajalla ovat meso—eutrofisia. Niiden lajisto on hyvin
monipuolinen ja useita uhanalaisia lajeja sisältävä. Valtalajit ovat heterahkasammal
(Sphagnum warnstorfii) keräpäärahkasammal, hetesirppisammal (Warnstorfia exannu —
tata) ja lettokuirisammal (Calttergon nchardsontt) Viimeksi mainittu on Mikkelin
laanissa vaarantunut lettolaji Itaosan lahteisessa korvessa esiintyy n 4— 5 aarin alalla
valtakunnallisesti uhanalaista harsosammalta (Trichocotea tomentella) Se on
luokiteltu luokkaan St. Se ei muodosta laajoja yhtenäisiä peitteitä, vaan kasvaa
muutaman verson kokoisina osakasvustoina. Avosuon ja lähdekorven rajalta löytyi
hyvin niukka, alle 1 m2:n suuruinen kairasammalesiintymä (Meesia triguetra). Laji
on Mikkelin läänissä erittäin uhanalainen. Suon eteläosan mesotrofiselta nevalta
löydettiin pari pientä laikkua (1 — 3 dm2:n kokoista) kurjenrahkasammalta
(Sphagnum pulchrum), joka on Mikkelin laamssa vaarantunut laji Suon kaakkois ja
itaosien vetisimpien tihkupintojen alapuolelta lahelta nevan ja korven rajaa tavattiin
kahdesta kohtaa kiiltosirppisammalta (Ltmprtchtza verntcosa) Toisen esuntyman
koko on noin 2 aaria ja toisen noin 3 aaria. Laji on Mikkelin läänissä erittäin
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uhanalainen. Lähteiköllä kasvaa myös niukasti pohjansirppisammalta (Warnstorfia
tundrae). Se on läänissä silmälläpidettävä laji. Lahdenperussuon pohjois— ja itäpuo—
leila lähellä avosuon ja korven rajaa lähteisten kohtien tuntumassa kasvaa niukasti
kultasirppisammalta (Loeskypnum badium), joka on Mikkelin läänissä vaarantunut
lettolaji. Vuonna 1983 Saunalahden etelärannalta on löydetty mähkää pienen lahteen
pistävän niemen kohdalta (V—laji läänissä), Esiintymä on ollut ennallaan 1988, mutta
vuonna 1993 sitä ei löydetty. On luultavaa, että laji kasvaa paikalla edelleenkin, mutta
se jäi pienikokoisena huomaamatta, Suolla on kasvanut lisäksi lettovillaa ainakin vielä
vuonna 1983, mutta kesällä 1993 sitä ei tavattu.
Lahdenperussuo lienee monipuolisen kasvillisuutensa vuoksi jopa valtakunnallisesti
merkittävä rinnelähteikkö. Mikkelin läänissä niitä on vain hyvin vähän jäljellä. Sen
vuoksi lähteikön säilyminen ennallaan on syytä turvata.
64. Pieni—Valkia, Punkaharju
4124 05, 6843:3630, 4.125
Pieni—Valkia on täydellisessä luonnontilassa oleva hyvin karu, erämainen lampi.
Lammen koko on 4,2 ha. Valuma—alueen suuruus on noin 30 ha. Se käsittää noin 60
% metsää ja 40 % rämesuota. Rantavyöhykkeestä suurin osa on rämemännikköä,
mutta sekametsääkin on hiukan. Räme on helppokulkuista ja kokonaan ojittamatonta
sekä hakkaamatonta. Myöskään mitään rakennuksia ei ole. Lähin tie on noin 400
metrin päässä. L.ammcn rannat ovat jyrkkiä ja vesi erittäin kirkasta. Sekä tulo—, että
iasku—uoma puuttuvat. Lähi— ja kaukomaisemassa ei näy minkäänlaisia ihmistoimin—
nan merkkejä.
Rantavyöhykkeen kasvillisuus on vaatimatonta ja vähälajista. Suovarpujen ja muuta
mien tavallisten sarojdn lisäksi ei juuri muuta esiinny, vain lakkaa, leväkköä yms.
Ainoa vesikasvi on ulpukka, joka sekin on niukka. Kohteen suojeluarvo perustuu
koskemattommaan maisemaan. Linnuista havaittiin korppi (Corvus corax), telkkä
(Bucephala clangula), jolla oli kaksi poikasta ja kanahaukka Acc;piter gentilis).
65. Lölddönjoen alaosa, Puumala
4121 06, 6821:3590, 4.128
Joki lähtee Lökkiö—nimisestä järvestä ja laskee noin 3 kilometrin päässä Saimaan
Katosselän Karhukoskenlahteen. Koko jokea ei inventoitu, vaan ainoastaan Myllylam—
men alapuolinen osa ja noin 390 metrin matka lammesta ylöspäin. Lisäksi tarkastettiin
Kalliokoski. Luonnonsuojelullisesti arvokasta on vain Myllylammen ja Karhukosken—
lahden välinen osuus. Putouskorkeutta tällä 300 metriä pitkällä välillä on 7,8 metriä.
Uoma on noin 5 metriä leveä ja perkaamaton. Karhukoski on hyvin kivikkoinen ja
vesi ryöppysi iloisesti kivien yli huolimatta siitä, että vesi oli alhaalla lukuisien
rnajavien patojen takia, Virtaama lieneekin ollut ainakin 20 lis. Ihminen on joskus
purkanut patoja, koska rannoille oli nosteltu kasoihin padossa olleita puita. Vedessä
ja rannoilla on paljon majavien kaatamia yksittäisiä puita (Kuva 2.) Muita metsureita
ei jokivarressa ole työskennellyt, sillä ympäristön mäntyvakaiset metsät ovat hakkaa—
niattomia. Jokeen ei liity ojia. Rantavyöhykkeen maasto on monin paikoin kallioista.
Joki on heti Myllylammen jälkeen liejupohjainen. Rantakasvillisuus on kohtalaisen
rehevää moho— ja heinäkasvillisuutta. Valtalajeja olivat viitakastikka (Catamagrostis
canescens), siniheinä ja myrkkykeiso (Cicuta virosa). Läänissä silmälläpidettäviin
taantuneisiin lajeihin lukeutuva korpisorsimo oli myös yleinen. Saroja oli niukasti.
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Kuva 2. Lökkiönjoen alaosa, Puumala,
,% ;.-•3
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Ainoastaan jouhisaraa kasvoi melko runsaana vesirajassa. Karliukosken yläpuolella oli
varsinaista vesikasvillisuuttakin. Heinävitaa (Fotamogeton ramineus) kehui vedessä
runsaanpuoleisesti, ulpukkaa hyvin vähän, eikä muita kelluslehtisiä juuri ollut.
Kiehkuraärviä (Myriophylturn verticiltatum) ohi ainoa uposkasvi. Rantavedessä oli
siellä täällä hiukan jokileinikkiä (Ranunculus lingua) ja ojasorsimoa (Glyceria
fluitans),
Karhukosken kivillä kasvaa erittäin runsaasti vesisammalia. Yleisimpiä lajeja olivat
isonäkinsammal (fontinalis antipyretica), virtanäkinsammal (f datecariica) ja
koukkupurosammal (Hygrohypnum ochraceum). Koskessa oli majavan kaatamia puita
ristiin rastiin. Maisema on kosken kohdallakin erinomaisen kaunis ja silmiinpistävän
luonnontilaisen tuntuinen. Ryöppyävän kosken alla on jonkinlainen suvanto ja pohja
on hiekkaa, Rannalla on pienialainen, kivikkoinen puronvarsilehto. Sen puustoa
hallitsevat tervalepät. Niiden alla kasvavat hiirenporraspensaat antavat puronvarrelle
vehmaan yleisilmeen. Maanpinnassa kiemurteli joitakin lehtomataran versoja. Aivan
järven rannasta Löytyi vähän kuijenmiekkaa tlris pseudacorus). Puron vieressä
kivilouhikon päällä on noin 50 metrin matkalla ikivanha ja täysin lahonnut hirsistä
rakennettu tikapuiden muotoinen rakennelma. Ehkä se liittyy jotenkin uittoihin.
Kuitenkaan se ci missään tapauksessa pilaa maisemaa ja on sitäpaitsi niin lahokin, että
häipyy näkyvistä lähivuosina. Myllylammen ja järven välinen osa joesta on yksi
luonnontilaisimpia inventoinnin aikana löytyneitä virtaavia pienvesiä. Maisema
jokivarressa on monipuolinen kallioineen, koskineen, majavan patoineen ja lehtoineen.
Joki itsekin on mukavan vaihteleva luonteeltaan, koska siihen kuuluu sekä hitaasti
virtaava osuus, koski että sen jälkeinen suvanto. Minkäänlaisia maisemaa häiritseviä
tekijöitä ei ole. Tämä kohde on ehdottomasti suojelun arvoinen.
Uhanalaisten lajien kasvupaikkoja: Karkian kylässä on pieni nimetön lampi suolla,
jonka läpi virtaavassa ojassa menee Mikkelin ja Kymen läänin välinen raja (3143 11,
6814:3571). Lammen nevareunuksella ja kaikkialla muaallakin suolla kasvaa hyvin
runsaasti läänissä vaarantunutta niskopiirtoheinää, Rhynchospora fusca). Sitä on
molemmin puolin rajaa.
Valtolan kylän Riihonniemessä Savikkojärven pohjoispäähän tulevan ojan varressa
noin 200 metrin päässä rannasta oli v. 1992 niukka korpisorsimoesflntymä.
Rantasaimelta ei löydetty yhtään suojelun arvoista pienvesikohdetta, mutta muutamilla
kohteilia kasvaa uhanalaisia lajeja: Rantasalmen Tammeniahdesta on aikaisemmin
löydetty muutamia valtakunnallisesti uhanalaisen hajuheinän (Cinna latifolia) kasvu
paikkoja. Kesällä 1993 tarkastettiin Pieneen Särkijärveen laskevan puron varsi (4211
02, 6872:3578). Hajuheinää löydettiin yhteensä noin 30 kpl. Puro ei ole luonnontilai
nen, sillä sen yli menee metsäautotie ja alaosaa on perattu.
Pahakkalan kyläi Hiidenlammen itärannalla olevan lähteen tihkupinnalta löydettiin
vuonna 1993 valtakunnallisesti uhanalainen metsänemä tEpipogiurn aphyltum).
Yksilöitä oli viisi ja ne kasvoivat suurien hiirenponaspensaiden varjossa. Lisäksi
Hiidenlammen rannassa, Verkkosaaren pohjoispuolisessa pohjukassa oli mielenkiin
toista laj istoa. Vesirajassa kasvoi runsaasti nuijasaraa (Carex buxbaumii) ja vedessä
keHui paljon lettolierosammalta (Scorpidium scorpioides). Lahdenpohjukkaan tulevan
ojan suussa oli yhteensä 36 lettovillayksllöä. Näistä kuusi oli kukassa. Laji on
Mikkelin läänissä vaarantunut.
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Torasalon Heikinlammen (3234 07, 6893:3566) länsipäästä löytyi v. 1992 kolme
korpisorsimoyksilöä.
66. Lähde, Ristiina
3141 05, 6817:3516, 4.112
Tämä kaikin puolin oikein hyväkuntoinen lähde on noin 30 metrin päässä tiestä mata—
lahkon paatsama— ja viinimarjapensaita (Ribes sp.) kasvavan rinteen alla, Tie ei
pensaikon vuoksi näy lähteelle. Lähteen halkaisija on noin 1 m ja siinä on kirkasta,
hyvälaatuista vettä 40 cm:n syvyydeltä. Antoisuus on noin 1 1/min. Lähteestä otetaan
luultavasti juomavettä, koska sille tulee tieltä paljon käytetty polku. Kuitenkaan
lähteessä ei ole mitään rakenteita. Reunalla on muutama kivi, jotka ovat saattaneet
olla siinä luonnostaankin. Lähteen ympärillä on rehevä hamiaalepikko. Sen alla oleva
kasvillisuus on myös rehevää ja koostuu saniaisista ja kookkaista ruohoista. Suuret
hiirenponaspensaat hallitsevat lähiympäristöä. Niiden seassa kasvaa alvejuuria ja
korpi—imarretta. Mesiangervo, niittykellukka ja nokkonenkin ovat yleisiä. Rönsy—
leinikki (Ranuncuius repens) on levittänyt versojaan kaikkialle lähteen ympärille.
Lähteestä alkaa pieni, aivan luonnontilainen puro. Sen reunoilla on upottava ja
hetteinen tihkupinta, joka on leveydeltään noin kaksi metriä. Purossa kasvaa runsaasti
sammalia. Niistä yleisimpiä ovat purosuikerosammal (Brachythecium rivulare) ja
lehväsammalista Piagiomnium— ja Rhizomnium—lajit. Hiirensammaliakin (B,yum sp.)
on paljon. Puro päättyy 50 m:n päähän korpisoistumalle, jolla ei kasva mitään
erikoista, vain tavallisia soistuneen kuusimetsän kasveja.
Lähde on sinänsä tavallinen metsälähde, mutta on kuitenkin epätavallisen hyväkuntoi—
nen huolimatta siitä, että se lienee juomavesikäytössä. Samoin puro on täysin ennal
laan, kuten lähimaisemakin.
67. Ritolampi, Ristiina
3141 0$, 6815:3528, 4.112
Ritolampi on pinta—alaltaan 0,4 ha. Valuma—alueen pinta—ala on 8 ha, josta 82 % on
metsää, 13 % suota ja 5 % vesistöjä. Ritolampi on dystrofinen, mutapohjainen lampi.
Ritolampi oli melko tyypillinen, kapea, itä—länsisuuntainen, suorantainen, laskupuroton
umpilampi. Alue oli täysin luonnontilainen, Rantatyyppi oli turvetta, Maisemallisesti
Ritolampi oli ehyt, melko tavallinen kohde. Lähialueen kallioilla ei ollut maisemassa
hallitsevaa asemaa, joskin ne muodostivat maiseman rajat. Kohde oli sekä näkymiltään
että kuuluvuudeltaan erämainen, hiljainen. Lähimmälle tielle matkaa oli vajaat 2 km.
Pinnanmyötäistä umpeenkasvua oli rannan suuntaisena vyöhykkeenä ja lammen
itäpäässä hiukan laajemminkin. Aivan Ritolammen lähituntumassa on myös kaksi
muuta luonnonsuojelullisesti arvokasta pienvesikohdetta, Vuorilampi ja Kaivolampi.
Alueen välittömässä läheisyydessä, eteläpuolella, on seutukaavan suojelualuevaraus
(SU 1) Astuvansalmi, joka on valtakunnallisesti merkittävä saariluonnon suojelukohde.
Kohteeseen sisältyy myös muinaismuistoalue ja rakennetun ympäristön suojelukohde
(Kukonmylly).
Ritolammen vesikasvivyöhykkeen muodosti harva, katkeileva ulpukkavyö. Ulpukan
seurassa tavattiin myös pohjanlummetta. Vesirajassa rantaa myötäilivät jouhisara,
mutasara, raate ja valkopiirtoheinä. Lammen rantoja ympäröi kapeana nauhana
nevavyöhyke, joka usein aivan lammen rannassa oli valkopiirtoheinävaltaista ja suh—
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teellisen märkää rimpipintaa. Lammen ympäristön suot olivat pääasiassa neva—, räme—
ja näiden yhdistelmätyyppejä, paikoin myös nevakorpia. Lammen itä— ja länsipäissä
oli varsinaista sarakorpea, länsipään vehkavaltaisessa kosteikossa myös luhtaista
nevakorpea. Lammen etelärannalla oli lyhytkorsinevaa, lyhytkorsinevarämettä ja
hiukkasen variksenmaijarahkarärnettä. Pohjoisrannalla oli pullosaravaltaista varsinaista
saranevaa, lyhytkorsinevarämettä ja varsinaista sararämettä, Pohjoisrannalla oli myös
tiheä, noin 20 x 10 m:n suuruinen yhtenäinen suornyrttikasvusto. Rantapuusto oli
pääasiassa matalaa koivua, siellä täällä kasvoi myös jokunen mänty. Ritolammen ja
Vuorilammen välinen alue oli nevakorpea. Kokonaislajimäärä kohteella oli 35.
Uhanalaisia tai harvinaisia kasvilajeja ei tavattu.
68. Vuorilampi, Ristiina
3141 08, 6815:3529, 4.112
Vuorilampi on pinta—alahaan 1,1 ha. Valuma—alueen pinta—ala on 10 ha, josta $1 %
oli metsää, 7 ¾ suota ja 11 % vesistöjä. Vuorilampi on dystrofinen, mutapohjainen
lampi.
Vuorilampi on pohjoisrannaltaan suoraan kallioon rajoittuva, muutoin suorantainen
umpilampi. Lampi lähiympäristöineen oli luonnontilainen. Rantatyypit olivat tuwe
noin 75 ¾ ja kallio noin 25 %. Maisemallisesti Vuorilampi on ehyt ja miellyttävä
kokonaisuus. Pohjoisrannan kalliot antoivat kohteelle oman persoonallisen leimansa.
Vuorilampi on erämainen ja lähimmälle tiellekin oli linnuntietä matkaa runsas
kilometri. Lähistöllä olevien arvokkaiden luonnon alueiden osalta katso Ritolampi.
Umpeenkasvua ei ollut, vaan rantatörmät olivat selvät ja jyrkät.
Vesikasvillisuus Vuorilammella on äärimmäisen niukkaa, vain muutama ulpukka ja
rantapalpakko kasvoi rantatörmän välittömässä läheisyydessä. Rantatörmällä kasvoi
nauhana jouhisara, seuranaan suoputkea ja terttualpea. Rantojen soilla yleisin tyyppi
oli ohutturpeinen korpiräme, jossa kenttäkerroksen valtalajeja olivat hilla ja suopursu.
Lisäksi kenttäkerroksessa kasvoi mm. pallosara, mustikka, puolukka ja tähtisara.
Puustossa männyn lisäksi lehtipuita (koivu sekä tervaleppä ja paatsama rannan
välittömässä läheisyydessä). Kallion itäpuolella oli pienialaisesti korpikasvillisuutta (mustikka—
ja kangaskorpi) samoin lammen länsipäässä (muurainkorpi). Pallosarakorpirämettä ja
pallosararämettä esiintyi paikoin lammen itä— ja etelärannalla. Lammen rantojen
pensaskerroksen lajistoon kuuluivat hieskoivu, paatsama ja tervaleppä. ?ohjoisrannan
kalliolla oli muutamia aukkornäntyjä, samoin harvakseltaan lammen rannoilla oli
suuria mäntyjä. Vuorilammen ja Ritolammen välillä oli vehkan täyttämä epämääräinen
purouoman tapainen kosteikkoalue. Kaikkiaan alueelta tavattiin 46 putkilokasvilajia,
joiden joukossa ei ollut harvinaisia tai uhanalaisia lajeja.
69. Kaivolampi, Ristiina
3141 0%, 6815:3529, 4.112
Kaivolampi on pinta—alaltaan 0,1 ha. Valuma—alueen pinta—ala on 6 ha, josta 91 %
oli metsää, 8 ¾ suota ja 1 ¾ vesistöjä. Kaivolampi oli dystrofinen, mutapohjainen
lampi.
Kaivolampi oli pienenpieni suorantainen umpilampi kallioisten mäkien keskellä.
Lampi valuma—alueineen oli luonnontilainen. Rantatyyppi oli turvetta. Maisemallisesti
itse lampi ei ollut erityisen kaunis, mutta kuitenkin ehyt. Lämmella onkin merkitystä
lähinnä osana suurempaa kokonaisuutta, josta on kerrottu Ritolammen yhteydessä.
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Kaivolampi oli luonteeltaan erämainen ja hyvin hiljainen. Lähimmälle tielle matkaa
oli yli 2 km. Topografisena erityispiirteenä olivat alueen lukuiset jyrkät kalilot. Noin
20 — 50 % lammen pinta—alasta oli kasvanut umpeen pinnanmyötäisesti.
Kaivolammen erikoisuutena olivat lammenrantaruovikot, joita harvemmin tällaiselta
suolammelta tapaa Etelarantaa lukuunottamatta rantoja reunusti noin 2 — 3 metrin
levyinen, hyflyvän turpeen päällä kasvava järviruokovyö. Etelärannalla oli tilalla
jouhisaraa seuranaan raate ja mutasara Lammen vesikasvilhsuuden muodosti niukasti
esiintynyt nmp;vesiherne Ymparoivat suoalueet olivat paaosin yhdistelmatyyppeja
seka rameita Etela— ja louna;srannalla oli varsinaista sararametta ja tupasvifiarametta,
rinteen juurella myös pienialainen Carex nigra —nevakorpilaikku. Lammen länsipuo—
leila oli mesotrofista sarakorpea, pohjoispuolella lyhytkortista nevarämettä ja lyhyt—
korsinevaa ja itäpuolella rahkaista tupasvillarämettä ja rinteen luona mesotrofista
sarakorpea ja —rämettä. Puuston muodosti pääasiassa mänty. Kokonaislajimäärä oli 38.
Uhanalaisia tai harvinaisia kasvilajeja ei tavattu.
70. Yölampi, Ristiina
3141 10, 6808:3536, 4.112
Yolampi on pieni ja lahes pyorea suolampi Sen pinta—ala on noin 0,2 ha ja valuma—
alueen noin 9 ha Lammen luonnontila on lahes koskematon Tulo— ja Iasku—uoma
puuttuvat, eika ihminenkaan ole niita tehnyt Lammen ymparilla on joka suunnalla 50
— 100 metrin paahan ulottuva luonnontilamen isovarpurame Se kasvaa noin 10 m n
korkuista ohutrunkoista männikköä, jota ei ole hakattu. Rämeen kenttäkenoksen
runsaimmat lajit ovat suopursu, mustikka ja lakka. Mättäillä kasvaa paikoin pallosaraa
(Carex giobularis). Lammen rannat ovat ojittamatonta tupasvillarämettä ja osin
tupasvillanevarämettä. Hyvin runsaan tupasvillan ohella suokukka on rantojen
dominanttilaji. Valkopiirtoheinä ja leväkkö ovat yleisiä ja vesirajassa paikoin mu—
tasara Se ei silti muodosta yhtenaista vyohyketta lammen ympan Ulpukka ja lumme
ovat ainoat vesikasvit eikä niitäkään ole paljon.
Lammen maisema on enttain kaunis Lampea joka suunnalta ymparoivan rameen pohjois—
ja itapuolella nousee karu VT—tyypin mannikkorinne, jota on varovasti harvennettu
ainakin 10 vuotta sitten Puusto on jareahkoa Lammen louna;spuolella rameen takana
on matalia kalhoita, jotka antavat muuten hieman yksipuoliselle ramemaisemalle
ilmettä. Maisemaa voisi luonnehtia jopa erämaiseksi. Lähin tie on 200 m:n päässä
näkymättömissä metsän takana. Lammen ennallaan säilyttämisen perusteena onkin
kaunis, koskematon metsä— ja suomaisema.
71. Mustalampi, Savonlinna
4211 04, 6861:3593, 4.121
Mustalamp; on jyrkkien kallio— ja harjunnteiden ymparoima tummavetmen pikkulam—
pi, joka on kooltaan noin 0,2 ha. Valuma—alueen koko on 9 ha. Tulo— ja lasku—uoma
puuttuvat Rantavyohykkeen maasto on etupaassa mantymetsaa, jossa kasvaa siella
taalla lehtipuita Rannassa kasvaa kitukasvuisia mantyja Hakkuita ei ole ollut
lahistolla pitkiin aikoihin Lammen itarannalla on kalhorinne Minkaanlaisia rakenteita
ei ole. Lähin tie jää 600 metrin päähän. Maisema lammen ympäristössä onkin
erämainen ja koskematon. Kallion laella on nuotiopaikka.
Rantakasvillisuus on tavanomaista ja vähälajista. Kenttäkerros on suovarpujen vallassa.
Valkopiirtoheinä on yleinen rantamättäillä. Saralajeja löytyi vain muutama eivätkä ne
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ole runsaita. Vedessä on ainoastaan niukasti ulpukkaa. Mustalampi kannattaisi suojella
kauniin luonnontilaisen ja rauhallisen maisemansa takia, sillä tällaiset kauniit erämaa—
lammet vähenevät jatkuvasti.
72. Lähde ja lahdepuro, Savonlinna
4211 05, 6878:3595, 4218
Lähde on melko suurikokoinen metsälähde, noin 4 metriä halkaisijaltaan. Vettä siinä
on noin 2 metrin syvyydeltä. Lähteen antoisuus on noin 10 1/min. Se on harvennetussa
MT—kuusikossa ja siitä aikaa noin 200 metrin mittainen puro, joka valuttaa veden
rinnettä alas Repolampeen. Kuusikko on rinteessä luonnontilaisen oloista. Ainakaan
sitä ei ole hakattu aikoihin, Kuusien seassa on vanhoja lahoavia koivuja ja pari
tuulenkaatoa. Rinteen alaosassa, noin sadan metrin päässä lähteestä puro levenee 10 —
20 metriä leveäksi hetteiseksi soistumaksi. Hydrologisesti lähde ja soistuma ovat
täysin luonnontilaisia. Ojia ei ole missään. Lähde on varsin antoisa ja kirkasvetinen.
Sen vedessä näytti olevan vähän viherlevää.
Kasvilajisto on lähteen reunoilla ja rinteen yläosissa tyypillistä tuoreen kankaan
lajistoa. Alempana olevan soistuman valtalaji on hieskoivu. Koivujen seassa on
jokunen kuusi, pihlaja, raita (Salix caprea) ja kiiltopaju. Hetteikkö on maisemansakin
puolesta koskematon. Soistuman kasvillisuus on monipuolista ja jossain määrin
vaateliastakin, sillä mesotrofian — ja eutrofiankin — ilmentäjiä löytyi. Niistä voi
mainita esimerkkinä runsaana esiintyneen suokelton ja rätvänän. Maariankämmekkää
ja korpialvejuurta (Dryopteris cristata) esiintyy niukasti. Hetteikön laidassa kasvoi
niukasti keltasaraa, joka on eutrofian ilmentäjä.
Lähde, puro ja rinnesoisturna muodostavat yhdessä kohtalaisen laajan ja harvinaisen
luonnontilaisen kokonaisuuden, jonka kaltaisia ei enää ole paljon. Vaikka yksittäisiä
uhanalaisia lajeja ei tavattukaan, olisi kohteen suojelerninen em. syistä perusteltua.
73. Kortelampi, Savonranta
4212 10, 6890:3453, 4.231
Kortelampi on Pyyvede;i Vuorilahden kaakkoispuolelia. Lampi on noin 350 m pitkä
ja 100 m leveä ja se on muodostunut hyvin jyrkkien mäenrinteiden väliseen syvään
painanteeseen. Lämmen pinta—ala on noin 2 ha ja sen valuma—alueen koko 450 ha.
Sekä länsi— että itäpuolen rinteet kasvavat jo melko varttunutta komeaa kuusikkoa,
joka on toistaiseksi säästynyt hakkuilta. Osa Kortelamminrinteestä on kuitenkin
joskus hakattu aukoksi. Siitä on merkkinä elinvoimaisen näköinen taimikko. Kohde on
silti maisemallisesti upea ja erämainen. Järeä kuusikko jyrkissä rinteissä luo jylhän
vaikutelman. Tulauomaan yhdistyy muutama oja ja ne ovatkin ainoa vesitaloutta
muuttava tekijä. Uoma on sinänsä täysin luonnontilainen, kuten myös lasku—uoma,
joka on kivikkoinen. Kivillä kasvaa isonäkinsammal fontina1is anripyretica).
Rannoilla kasvaa tavallisia rämevarpuja. Vedessä on kohtalaisen runsaasti ulpukkaa
ja uistinvitaa ja pikkupalpakon lehtiä (Sparganiu,n minirnum). Lammen kaakkoispäässä
on pieni mesotrofinen saraneva. Se osoittautui kasvilajistoltaan erityisen mielenkiin—
toiseksi. Valtalajeina esiintyivät pullo—, piukka— ja jouhisara, sekä luhtakastikka
(Calamagrostis stricta) ja siniheinä. Viitteitä mesotrofiasta antoi ensiksi villapääluikan
yleisyys. Epäilvjä vahvisti suovalkun tHarnmarbya paludosa) löytyminen. Suovalkku
on Mikkelin läänissä uhanalainen. Se on luokiteltu silmälläpidettävien taantuneiden
lajien joukkoon. Yksilöitä oli suolia kymmeniä, ehkä enemmänkin. Niitä ei laskettu
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tarkemmin. Seuraavaksi löytyikin täysin yllättäen mähkä (Selaginella selaginoides).
Tämä pieni sanikkainen on käynyt Etelä—Suomessa hyvin harvinaiseksi, Mikkelin
läänissä se on luokiteltu vaarantuneeksi. Kortelammen esiintymä on hyvin niukka, eikä
varmasti siedä minkäänlaisia elinmahdollisuuksiaan heikentäviä muutoksia ympäris
tössä.
Kaiken kaikkiaan lammen rannoilta ja varsinkin nevalta kasvaa epätavallisen paljon
eri kasvilajeja. Pelkästään nevalta löytyi 50 putkilokasvilajia. Kortelampi on hienon
maisemansa ja monipuolisen, harvinaisuuksia sisältävän kasvilajistonsa vuoksi ilman
muuta suojelun arvoinen pienvesikohde. Suojelualue tulee ehdottomasti rajata niin, että
kaakkoispuolen neva sisältyy alueeseen,
74. Hietalampi, Sulkava
3144 12, 6888:3571, 4.123
Hietalampi on kaunis, luonnontilainen ja maisemaltaan erämainen lampi. Kokoa sillä
on 1,6 ha. Sen valuma—alueella on kokoa 25 ha. Sen ympäristö on hakkaamatonta
mäntymetsää. Etelä— ja länsirantaa kiertää kasvilajistoltaan karu nevareunus. Lammen
pohjoisrannalla on matala harju, jonka päällä on polku. Sekä lähi— että kaukomaisema
ovat lähes luonnontilassa. Ainoa luonnontilaa muuttava tekijä on lammen itäpäästä
lähtevä laskuoja. Muita ihmistoiminnan merkkejä ei ole. Vähälajinen kasvillisuus
koostuu suovarvuista, tavallisista saroista ja mohoista sekä ulpukasta. Jos lampi
aiotaan suojella, olisi ainakin osa haijusta syytä sisällyttää alueeseen, koska sen
merkitys lammen lähimaisemassa on suuri. Suojeluperusteena onkin yksinomaan
kaunis maisema.
75. Sammakkolampi, Sulkava
3233 07, 6861:3569, 4.179
Sammakkolampi sijaitsee Sulkavan kirkolle menevän tien länsipuolella Kirkkokan—
kaalla. Lampea kaiketi voisi luonnehtia erämaalammeksi, sillä se on toistaiseksi
välttynyt ihmisen aikaansaannoksilta. Lammella on kokoa 1,4 ha. Sen valuma—alueen
pinta—ala on 11 ha. Rantavyöhyke on osittain rämettä, tuoretta kangasta ja jäkäläpeit—
teistä männikkökangasta. Kaunis jäkälämatto antaa maisemalle ilmettä. Metsät ovat
hakkaamattomia, eikä kauempanakaan näy merkkejä hakkuista. Puusto on melko
suurikokoista, joskin seassa on myös kituliaita mäntyjä. Kangas viettää lammelle päin
ja varsinkin itäreuna on jyrkkä. Lampi on hyvin karu ja sitä kiertää nevareunus. Vesi
on kirkasta. Kasvillisuus on niukkaa suovarpujen, muutamien sarojen ja mohojen
varassa. Suojelua voikin perustella vain kauniilla ja koskemattomalla maisemalla, jota
tulisi sisällyttää suojelualueeseen.
76. Lähde, Sulkava
4121 06, 6828:3593, 4.127
Lähde on synkässä MT—tyypin kuusikkorinteessä ja se on läpimitaltaan noin 2,5
metriä. Syvyyttä ei ole kuin 15 — 20 cm, koska lähde on lähes täynnä sammalta.
Vapaata vesipintaa on siten hyvin vähän. Lahteeltä alkaa rinnettä alas pohjoiskoilli—
seen suuntautuva märkä tihkupinta. Vesi valuu sitä pitkin vajaan sadan metrin päässä
olevalle rinteen alapuoliselle suolle. Lahteen antoisuus on kuitenkin pieni, alle 1 1/min.
Maasto on kuusikossa varsin peitteistä, joten kaukomaisema ei juuri näy. Rinne
nousee vielä lähteeltä ylöspäin. Metsä näytti olevan silläkin suunnalla hakkaamatonta.
Rinteen alla oleva suo ei näy. Se on luonnontilainen ja ojittamaton isovarpuräme.
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Lähde ja sen lähiympäristö ovat aivan täydellisessä luonnontilassa. Kuusikko lienee
noin 50—vuotiasta, eikä sitä ole hakattu kymmeniin vuosiin. Ojia ei ole, joten hydro—
logialtaankin lähde on koskematon. Valtapuustona olevan kuusikon lisäksi lähteen
ympärillä kasvaa vähän harmaaleppää ja pihlajaa. Muita puita tai pensaita ei ole. Muu
kasvillisuus koostuu tavallisista tuoreen kangasmetsän lajeista, joista valtaryhmän
muodostavat saniaiset. Niistä yleisimpiä olivat metsäimarre ja huirenporras. Suo—
orvokki, mustikka, puolukka ja metsäkorte olivat niiden ohella yleisimmät lajit.
Lähteen sammalmatto on haprarahkasammalta (Sphagnum riparium), Sen seassa
kasvaa sirppisammalia (Drepanoctadus sp.).
Rinnettä alas valuva vesi ei ole muodostanut puroa, vaan 5 6 metriä leveän kostean
rahkasammalten peittämän tihkupinnan, jonka vesi nomu hiljalleen alaspäin sammali—
kossa. Valupinnalla kasvoi hyvin runsaana järvimoko. Sitä oli rinteessä kymmenien
metrien pituudelta tihkupinnan levyisenä vyöhykkeenä. Sen seassa oli korpi—imanetta
ja hiukan huopaohdaketta (Cirsium hetenioides). Mikkelin läänissä silmälläpidettävä
korpisorsimo (Gtyceria lithuanica) oli jopa kohtalaisen runsas. Muita uhanalaisia tai
harvinaisia lajeja ei löydetty.
Tätä lähdettä voisi suositella suojeltavaksi lähinnä siksi, että se on täydellisen
koskematon. Tämän luonnontilaisempi ei lähde voine olla. Näin hyvin säästyneitä
lähteitä ei inventointityön aikana löytynyt kuin muutama. Tihkupinnalla koipikuusikon
keskellä rehottava järvimokokasvusto tekee lähimaisemasta erikoisen näköisen.
77. Lammakko, Sulkava/Punkaharju
4121 06, 6829:3597, 4.126
Lampi sijaitsee kaikilta suunnilta jyrkkien, männikköisten harjurinteiden ympäröimässä
syvässä notkelmassa. Rantaan näkyvä maisema ei ole täysin luonnontilainen, sillä
Niittysenjoen eteläpuolella oleva siemenpuuasentoon hakattu harju näkyy osittain
lammelle. Lammen rantametsät ovat kuitenkin kokonaan hakkaamatta. Pohjoispuolelta
johtaa lampeen yksi oja ja se pilaa luonnontilaa jonkin verran lähinnä tuomalla
humusainesta. Muita luonnontilaa muuttavia tekijöitä ei ole. Vieressä kulkeva tie ei
näy lammelle ja vaikutti sitä paitsi hyvin hiljaiselta. Rannat ovat pensaikkoiset ja
kasvavat enimmäkseen paatsamaa. Rantoja kiertää rehevä luhta, jonka valtalajeja ovat
järviruoko, jouhisara, siniheinä ja suomyrtti. Ravinteisuudesta kertoo paikoin runsas
keltasara. Aivan lammen itäpäästä rinteen alta löytyi yllättäen nuijasara (carex
buxbaumii). Lajia ei ole luokiteltu uhanalaiseksi, mutta se on kuitenkin verrattain
harvinainen ja löytö olikin kesän 1992 ainoa. Itäpäässä esiintymä oli runsain, mutta
lajia kasvoi muillakin rannoilla siellä täällä. Pohjoisrannalla lähellä Niittysenjoen suuta
kasvoi äärimmäisen niukkana ruskopiirtoheinä (Rhynchospora ft1sca). Se on Mikkelin
läänissä uhanalainen, vaarantuneeksi luokiteltu laji. Vedessä kasvoi varsin mnsaana
rentovihvilä, samoin uistinvita ja ulpukka.
Lammakko on ilman muuta suojelun arvoinen, sillä sen lähimaisema on erikoinen ja
kaunis ympäröivien harjumuodostumien vuoksi. Lisäksi rannalla kasvaa kaksi
harvinaista kasvilajia, joista toinen on uhanalainen.
7$. Niittysenjoen yäosa, Sulkava
4121 06, 6829:3597, 4.126
Niittysenjoki lähtee Lammakon itäpäästä ja laskee Lohijärven Niittysenlahteen. Joen
alkuosa on jokseenkin luonnontilassa. Metsät ovat rantavyöhykkeellä käsittelemättö—
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miä. Aivan rannan tuntumassa metsä on pensaikkoista, mutta taaempana alkaa
mäntymetsä joen kummallakin puolella. Hakattu harju joen eteläpuolella ei näy
rantaan, Ojia ei ole. Alkupäässä on luhta, sama, joka on mainittu Lammakon yh
teydessä. Joki virtaa luhdan halki. Rannoilla kasvavat hyvin runsaat järvinioko— ja
jouhisarakasvustot.
Jokivarressa jouhisaran seassa kasvaa paikoin niukasti harvinaista nuijasaraa
Keltasara on rannoilla yleinen, mika viittaa kasvupa;kan ravmteisuuteen Joki on noin
5 —7 m leveä ja aivan sen yläosa on mutapohjainen. Tässä yläosassa koko uoma on
ääriään myöten täynnä rentovihvilää, vaikka vettä on lähes 2 metrin syvyydeltä.
Hieman alempana noin 100 metrin päässä pohja muuttuu hieta/hiesupohjaksi ja vesi
madaltui niin paljon, etta sita oli tuolloin (hemakuun lopulla —92 pitkan hellejakson
jalkeen) vain noin 30 cm Kirkkaassa vedessa oli upean nakoisia, hyvin pitkia (jopa
2 m n mittaisia) isovesihemekasvustoja ojentautuneena virran suuntaan Heinavitaa
kasvoi myös vedessä, joskin melko niukasti. Rannoilla oli paljon tavallisia Sara— ja
heinälajeja. Luonnonsuojelullisesti arvokas osa joesta alkaa Lammakosta ja sitä jatkuu
alavirtaan päin noin 250 metrin päähän. Virtaama on useita kymmeniä litroja sekun
nissa.
Joen keskiosassa on etelapuohnen haijun nnne hakattu paljaaksi satojen metnen
matkalta rantaa myöten, joten maisema on täydellisesti pilalla pitkiksi ajoiksi. Vain
haijun päälle on jätetty siemenpuita. Joen toinen puoli on kuusikkoa, jota on paikoin
hieman harvennettu, mutta metsä on silti hyvännäköistä ainakin rannan tuntumassa.
Kauempana ei kayty Joki on pitkan matkaa hyvin matala ja kivikkoinen, e;ka sita ole
perattu mistaan kohtaa Pohjassa oli runsaasti hakoja ja muutamassa kohdassa myos
hakkuutahteita Lukemattomat pikkuahvenet ryntaihvat hadissaan sinne tanne jalkojen
juuressa. Rentovihvilä oli edelleen virrassa runsas, kuten myös heinävita. Kivillä
kasvoivat järvisieni (Euspongilta lacustris) ja virtanäkinsammal. Ratamosarpiokin
naytti ‘;ihtyvan hyvin Minkaanlaista luhtaa ei rannoilla ole, vaan metsa (pohjoispuo
lella) ja sen tyypilliset kasvit ulottuvat rantaan saakka
Joen alaosa virtaa luhtanutyn halki Nuttysenlahden perukassa on lahella jokea talo,
mutta se ei juuri pilaa maisemaa. Vielä lähempänä olevan ulkorakennuksen kohdalla
on silta joen yli. Talon kohdalla vastakkaisella puolella on maisemaa elävöittävä
jyrkka, mannikkoinen nnne Jouhisara on niitylla erittain runsas Myos monet muut
tavalliset sarat kasvoivat nutylla Lahden pohjukkaankin on muodostunut luhtainen
nutty, joka on kuitenkin paljon suurempi Sarojen lisaksi talla niitylla kasvoi ihan
keltaisenaan jokileinikkiä (Ranuncutus lingua). Se oli vallannut itselleen elintilaa
jokivarrestakin. Rentovihvilä oli jokisuussakin yleinen, samoin ratamosarpio ja
maitohorsma. Kaukana niityn takana Juurikkaniemessä näkyi komea mäntymetsä.
Nakyma oli kerrassaan hieno memenkaijen nnteesta katsottuna Nutylla tepasteh
kurk;pan Kauempana nutylla ei kayty, vain joen ranta tarkastettiin
Niittysenjoen yläjuoksu on ilman epäilystä rauhoittamisen arvoinen monipuolisen ja
erikoisenkin kasvilajistonsa (nuijasara), sekä luonnontilansa vuoksi. Lähimaisema on
rannassa erittäin kaunis ja siihen sisältyy erikoisia yksityiskohtia (pitkät vesihemekas—
vustot kirkkaassa virtaavassa vedessa, erikoisen nakoinen, virrassa huojuva rentovihvi—
lamassa) Ylaosa ja heti sen ylapuolella oleva Lammakko voitaisiin luontevasti
yhdistaa yhdeksi suojelukohteeksi Sen sijaan joen keskiosaa ei ole tarpeen suojella,
koska maisema on tuhottu ja lajistossa ei ole mitään erikoista. Myöskään alaosaa ei
tarvinne rauhoittaa, vaikka maisema olikin hieno ja jokileinikin keltaiseksi täplittämä.
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79. Laihajoki, Sysmä
3122 04, 6832—34:3433—34, 14.221
Laihajoki alkaa Perällinen—nimisestä lammesta. Joki laskee Päijänteen Liikolanlahteen
suunnilleen 2 kilometrin päässä. Vesi virtaa vuolaasti kaikissa kohdissa, sillä putous—
korkeutta on noin 40 m. Virtaamaksi arvioitiin 5—10 lis. Metsä on koko matkan
kuusivaltaista ja hakkaamatonta. Vain muutama yksittäinen puu oli kaadettu. Ojia ei
näkynyt yhtään ja puro itse on perkaamaton. Se auttaa yhteensä kolme metsätietä,
mutta niiden vaikutus maisemaan on pieni. Puron suulla on talo sadan metrin päässä
länsipuolella (ei juuri näy). Toisella puolella on kesämökki hieman lähempänä.
Lammesta lähtiessään vesi virtaa ensin soistuvan kuusikon läpi. Noin 200 m:n päässä
lammesta on hyvin kivikkoinen pieni koski, Sen jälkeen on Verkkoniemen niitty.
Kasvillisuus koostuu tavanomaisista tuoreen kangasmetsän lajeista. Hiirenponas on
yksi yleisimmistä lajeista. Myös keskiosa on rehevää kuusikkoa, osittain metsäkorte—
korpea, osittain lehtokorpea, jossa kasvoi paikoin runsaasti kotkansiipeä ja velholehteä.
Lehtomatarakin oli hyväksynyt puronvarren kasvupaikakseen. Hiirenporras ja
isoalvejuuri sekä korpikastikka ja metsäkorte ovat kuitenkin valtalajeja. Uoman pohja
on enimmäkseen hienoa hietaa.
Alitettuaan Riuttavuoren tien (näkyy uusimmalla peruskartalla, kuten muutkin tiet)
uoma levenee paikoin niin leveäksi, ettei siitä pääse hyppäämällä yli. Virtaus voimis
tuu samalla. Kasvilajisto on jokseenkin entisenlaista. Kotkansiipi on edelleen runsas.
Aivan alaosassa puro virtaa kesämökin tien ali ja putoaa sen jälkeen jyrkkää rinnettä
alas hyvin kivikkoisena koskena. Tässä rinteessä on puron paras osuus, sillä paikalla
on vehmas, täysin luonnontilainen pieni lehto. Lehdon kasveihin kuuluvat mm.
lehtopalsami Irnpatiens noli—tangere), veiholehti ja näsiä
Kokonaisuutena Leihajoki on koko mitaltaan melko luonnontilaisena säilynyt sekä
maisemansa että vesitaloutensa puolesta. Erikoista on, että näin pitkä puro on säilynyt
koko mitaltaan. Vaikka uhanalaisia lajeja ei löytynytkään, on puron varsilla kuitenkin
monin paikoin selvää lehtokasvillisuutta. Suojelukohteena Laihajoki edustaisi hyvin
tyypillistä, mutta toisaalta kasvillisuudeltaan monipuolista metsäpuroa. Sen varteen
mahtuu niin suokasvillisuutta kuin metsä— ja lehtokasvillisuuttakin,
80. Lähdepuro, Sysmä
3122 05, 6843:3430, 14.221
Aivan Nutturinniemeen menevän tien yläpuolella, melkein tiessä kiinni, on pieni
kirkasvetinen lähde. Sen vesi virtaa tien ali peltiputkea myöten. Putkesta virtaa vettä
yleensä useita litroja minuutissa, mutta syyskuussa 1992 virtausta ei ollut lainkaan.
Vettä valuu lähteeseen Kammiovuoren länsirinnettä pitkin, mutta se tapahtuu maan
sisällä. Rinteessä ei tien yläpuolella ole minkäänlaista uomaa näkyvissä. Vain veden
solina kuuluu maan sisästä. Tien alapuolella puro on pieni ja muodostaa jonkinlaisen
kapean (n. 20 — 30 cm) uoman vain muutaman metrin matkalla heti tien alapuolella.
Alempana rinteessä vesi valuu 20 — 30 metriä aluskasvillisuuden seassa saaden aikaan
märän valumapinnan. Uoma puuttuu tällä kohtaa kokonaan. Tihkupinnan alapuolella
on oja, jota pitkin vesi virtaa muutaman sadan metrin päässä olevaan Jalaanjärveen.
Oja on tuhonnut suurimman osan purosta, mutta yläosa on täysin luonnontilainen tielle
saakka. Puron pohjoispuolelta noin 50 metrin päästä on kaadettu muutama puu, mutta
sillä ei ole vaikutusta maisemaan.
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Heti tien alapuolella rinteessä puron varressa on rehevä saniaislehto, Valtapuuna
kasvaa suuria ja komeita tervaleppiä. Kenttäkenoksen valtaryhmän muodostavat suuret
saniaispensaat. Upeita hiirenponas— ja isoalvejuuripensaita on puron varressa mnsaas—
ti. Aivan rinteen yläosassa tien alapuolella kasvaa saniaisten seassa varsin vnsaana
tuoksumatara (Gatium odoratum). Lajia esiintyy harvinaisena Etelä—Suomessa, jonka
kaikissa lääneissä se on uhanalainen Ahvenanmaata lukuunottamatta. Mikkelin
läänissä se on luokiteltu vaarantuneeksi. Esiintymä löydettiin v. 1989 ja on sen
jälkeen tarkastettu vuosittain. Vuonna 1993 se oli hyvässä kunnossa. Se on kuitenkin
pienialainen, eikä siedä suuria muutoksia ympäristössä. Rinteessä kasvaa monia
Sysmässä tavallisia lehtokasveja, kuten lehtopähkämö, lehto—orvokki, kaiheorvokki,
lehtokuusama, veiholehti ja lehtopalsami. Myös mesiangervo on yleinen. Alempana
tihkupinnalla kasvaa mnsaana suokeltto.
Rinteen alaosakin on ojasta huolimatta rehevänpuoleinen, mistä on osoituksena ojan
varressa kasvava kotkansiipi. Puron luonnontila on kuitenkin tuhoutunut, Koko rinne
tien ja Jalaanjärven välissä on rehevää lehtoa, jonka lajistoon kuuluvat em. lehtokas—
vien lisäksi näsiä, mustakonnanmarja ja vaahtera (Acer piatanoides). Tuoksumataraa
ei löytynyt muualta kuin em. paikasta.
Tien alapuolinen puronvarsilehto olisi rauhoitettava tuoksumataran kasvupaikan
säilyttämiseksi. koska lajin luonnostaankin harvat kasvupaikat ovat suuressa vaarassa
vähentyä entisestään ojitusten ja tehometsätalouden takia. Lehto ilmeisesti sisältyy
Kammiovuoren suojelualuevaraukseen. Puro itse ei ole erityisen arvokas, koska sitä
pilaa yläosassa tie ja alaosassa oja. Lähde puolestaan on aivan tiessä kiinni, joten se
ei ole suojelun arvoinen.
81. Pirttilammesta ‘askeva puro, Sysmä
3122 05, 6840 — 41: 3430, 14.221
Puro alkaa Pirttilammesta ja laskee Päijänteen Vintturinlahteen, Kokonaispituutta
kertyy noin 600 metriä. Putouskorkeutta on lähes 30 metriä, Virtaama onkin ainakin
10 1/min. Itse uoma on perkaamaton koko mitaltaan. Se alittaa Liikolan ja Vintturin
välisen tien. Tien yläpuolinen osa purosta on aivan metsäautotien varressa. Puron tämä
osa on hyvin tiheän ja vaikeakulkuisen leppävesakon sisällä. Paikalla on joskus ollut
harmaalepikko (harmaalepikko, joka on kaadettu). Kannoista noussut vesakko tekee
maastosta äärimmäisen vaikean liikkumisen kannalta. Tien alapuolinen osa virtaa
upean puronvarsilehdon läpi. Puron varressa on kesämökille johtava tie. Mökki on n.
50 m:n päässä purosta. Puron alin osa virtaa pellon halki. Puron eteläpuolella on
lehtomainen, sekametsää kasvava rinne. Hakkuita ei ole ollut. Uoman pohja on
enimmäkseen hiekkaa tai hietaa. Paikoin on hieman kiviidcoakin.
Yläosan kasvilajisto on hyvin vaatimatonta ja yksipuolista. Tiheä harmaalepän
vesakko on valloittanut puron varren lähes koko matkan lammen ja tien välillä. Suuria
saniaisia, myös kotkansiipeä, kasvaa paljonkin puron reunalla. Lehtopalsamikin
löytyi, hyvin niukkana tosin. Suuri yllätys oli vesakon sisältä löytynyt humala
(Humutus luputus). Sitä kasvaa paikoin erittäin runsaasti lepän vesoihin kietoutuneena.
Alkuperää on mahdotonta varmuudella tietää, mutta seuralaislajiston perusteella
esiintymä voi olla luonnonvarainen. Vieläkin odottamattomampaa oli noin viidentoista
vuorijalavan (Ulmus gtabra) löytyminen vesakon seasta, aivan puron varresta noin
100 metrin päässä Liikolan tiestä. Yksilöt olivat nuoria. Korkeimmat niistä ovat 6 —
7 metrin korkuisia. Mahdollista emopuuta etsittiin lähistöltä turhaan. Löytö oli erikoi
sen merkittävä, sillä vuorijalava on valtakunnallisesti uhanalainen puu. Mikkelin
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läänissä se on erittäin uhanalaiseksi luokiteltu laji, jonka kasvupaikkoja ovat tuhonneet
metsien puulajisuhteiden muutokset, ts. lehtipuuston väheneminen ja lehtojen kuuset—
tuminen.
Maantien alapuolella puron varressa on luonnontilainen lehto. Lehdossa kasvaa suuria
tervaleppiä ja lehmuksia. Puro virtailee hiekkapohjaisena niiden lomassa. Niiden alla
kenttäkerrosta hallitsevat hiirenporras, kotkansiipi ym. saniaiset. Lehtokasvej a on
runsaasti, Niistä mainittakoon lehtotähtimö, veiholehti, mustakonnanmaija näsiä ja
lehto—orvokki. Aivan vieressä oleva kapea kesämökille johtava tieura muuttaa hiukan
maisemaa, mutta ei niin paljon, että suojeluarvo siitä laskisi.
Tämä lehto kuului alunperin lehtojensuojeluohjelman aluevarukseen, mutta lopulliseen
ohjelmaan sitä ei otettu. Se olisi kuitenkin syytä suojella pienvesikohteena esimerkkinä
rehevästä puronvarsilehdosta. Tien yläpuolinen osa ei ilman vuorijalavia ja humala—
esiintymää olisi suojelun arvoinen, mutta nyt tilanne on hieman ristiriitainen. Toisaalta
varsinkin vuorijalava on niin harvinainen, että sen esiintyminen puoltaa suojelua.
Toisaalta koko yläosa on jalavia ja humalaa lukuunottamatta äärimmäisen tiheää
vesakkoa, jonka suojeleminen ei ole mielekästä. Viisainta olisi tyytyä raivaamaan
vesakkoa jalavien ympäriltä ja luoda niille näin kasvutilaa. Humalakasvusto on syytä
säästää.
Uhanalaisten lajien kasvupaikkoja: Nuoramoisten kylässä Heroo—nimisen lammen
etelärannalla (3121 05, 6811:3439) kasvaa hyvin niukkana korpinurmikka (Poa
remota). Esiintymä on löydetty v. 1964 ja se tarkastettiin kesällä 1993. Paikalta löytyi
4—5 mätästä, joissa oli yhteensä vain noin 10 kukkivaa versoa. Stefiulejä yksilöitä oli
noin 50. Laji on läänissä silmälläpidettävä, mutta luokka lienee syytä muuttaa ainakin
vaarantuneeksi, sillä pienvesien inventoinnin aikana ei löydetty yhtään uutta kasvu—
paikkaa, vaikka sopivan tuntuisia kasvupaikkoja tarkastettiin satamäärin.
Karilanmaalla kasvaa hyvin runsas ja elinvoimainen korpisorsimokasvusto
Mutasuolta tulevan puron alaosassa tien alapuolella (3121 01, 6806:3427). Yksilöitä
on satoja. Puro ei muuten ole kovin arvokas, sillä sen yli menee tie ja uoma perattu
tien alapuolelta noin 10 metrin matkalla.
Soiniemellä Koiralammesta lähtevän ojan varressa n. 50 metrin päässä lammesta
kasvoi v. 1993 yksi mätäs varstasaraa (Carexpseuäocyperus), joka on silmälläpidet—
tävä laji Mikkelin läänissä.
Liikolassa Kovero —nimiseen lampeen laskevan puron varressa (3122 04, 6834:3432)
noin 70 m lammelta kasvaa niukasti varstasaraa. Puro alittaa tällä kohtaa tien ja
kasvusto on tien alapuolella rumpuputken suulla.
Koveron rantanevalla (3122 04, 6834:3432) kasvoi v. 1991 siellä täällä suovalkkua.
Vuonna 1992 tavattiin Järvenpään kylän Pahajärven rannasta (3121 03, 6826:3426) 16
suovalkkua,
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6 YHTEENVETO
Vuosina 1989 — 1993 Mikkelin läänissä on tarkastettu noin 1100 pienvesikohdetta.
Näistä lampia on ollut noin 600, puroja noin 300 ja lähteitä noin 200. Kohteet valittiin
peruskarttoja ja satelliittikarttoja tarkastelemalla. Lisäksi joitakin kohteita valittiin
kyselyjen avulla. Kohteiden arvo määritettiin pisteytysmenetelmän avulla. Näin
kullekin kohteelle saatiin jokin arvosanoista 0 — 5. Pisteet annettiin luonnontilaisuu—
den, maisemallisten seikkojen, kasvi— ja eläinlajiston sekä opetus— ja virkistyskäyttö
arvon perusteella. Parhaimmista kohteista on kirjoitettu kohdekuvaus. Huonommat on
kirjattu kunnittain liitteenä olevaan luetteloon.
Selvitys osoittaa kiistattomasti, että täysin luonnontilaisia pienvesiä on enää äärim
mäisen vähän jäljellä Mikkelin läänissä. Eniten pienvesiä ovat pilanneet metsä— ja
suo—ojitukset. Lähteet ovat kärsineet kaikkein eniten, sillä yksi ainoa lähteen päälle ta
viereen kaivettu oja riittää tuhoamaan sen peruuttamattomasti. Valtava määrä puroja
on perattu kokonaan tai osittain. Esimerkkinä mainittakoon, että inventoinnin aikana
ei löytynyt yhtään kilometrin mittaista täysin luonnontilaista puroa. Vaikka puro itse
olisi ennallaan, siihen yleensä liittyy ojia tai metsäautotie ylittää sen ainakin yhdestä
kohtaa. Rantaan asti ulottuvat avohakkuut ovat muuttaneet lukemattomien lampien ja
purojen maiseman pitkiksi ajoiksi. Lampien tulo— ja laskupuroja on perattu erittäin
paljon. Laskupurottomiin lampiin on hyvin usein kaivettu laskuoja, jolloin vedenpinta
on laskenut.
Inventoiduista kohteista 52 % kuuluu luokkaan 3. Tämä johtuu ensinnäkin siitä, että
huonoimpiin luokkiin kuuluvat kohteet saatiin melko tehokkaasti karsittua etukäteen
satelliittikarttojen avulla. Inventoinnin aikana huomattiin, että satelliitikartat eivät
kuitenkaan olleet aivan ajan tasalla. Monen lammen ranta oli hakattu paljaaksi, vaikka
kartan perusteella hakkuita ei pitänyt olla lähelläkään. Peruskartoille puolestaan ei ole
merkitty läheskään kaikkia ojia ja metsäautoteitä, Näistä syistä johtuu, että inventoita—
vaksi valittujen kohteiden joukkoon tuli mukaan myös luokkiin 0—2 kuuluvia kohteita,
Näihin luokkiin kuului 33 % inventoiduista kohteista. Luokkiin 4—5 kuuluvia kohteita
on enää hyvin vähän jäljellä ja se käy hyvin ilmi inventoinnin tuloksista. Kaikista
inventoiduista kohteista näihin luokkiin kuuluu vain 15 %. Suojelun arvoisia kohteita
on alle prosentti kaikista tutkituista pienvesistä. Suojelun arvoisiksi katsottiin $1
kohdetta. Näistä on lampia 46, puroja 18 ja lähteitä 17.
Valtakunnallisesti uhanalaisten kasvilajien uusia kasvupaikkoja löytyi kolme vuonna
1992. Alueellisesti uhanalaisten kasvien uusia kasvupaikkoja löydettiin 33. Vuonna
1993 pienvesien tarkastuksien yhteydessä löydettiin 20 uutta uhanalaisen kasvilajin
kasvupaikkaa. Näistä kahdelta paikalla kasvaa valtakunnallisesti uhanalainen laji ja
useilla paikoilla kasvaa Mikkelin läänissä erittäin uhanalainen laji.
Vaikka joitakin pienvesiä sisältyy Mikkelin läänin suojelualueisiin, on ehdottomasti
tarpeen suojella vielä jäljellä olevia rauhoittamattomia pienvesiä. Suojelun piiriin tulee
saada niin lampia, puroja kuin lähteitäkin. Varsinkin lähteiden suojeleminen on
erityisen tarpeellista. On vielä mahdollista säilyttää pieni osa Mikkelin läänin
pienvesiluontoa, mutta suojelulla on kiire, sillä luonnontilaiset pienvedet vähenevät
kaiken aikaa.
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LIITE 2. LUOKKIEN O2 PIENVEDET KUNNITTAIN.
KOKONAAN HYLÄTYT KOHTEET PUUTTUVAT.
arvosanc
ANUOLA
ahde 314210 68363535 2
lahde 314303 6824:3542 1
ENONKOSKI
Ahvenammh •21207 69fX55400 2
HARTOLA
ahde 3121 11 6817:3452 2
ähde 312112 6824:3453 2
HAUKIVUORI
KeronIamp 3231 02 6879:3506 2
LahaIamp 3231 03 6884:3503 2
HEINOLAN MLK
Kommennoja 311403 6795:34678 2
ahde [ 312107 68033441 1
HEINÄVESI
Jyrkkajarv 324311 69383575-6 2
1soja Ren suonsdma 4212 12 691&7:3607 2
4212 12 699200613 2
nmeton Iamp 421306 6885 3628 2
ahde Hasumaessa 4221 01 6926:3583 1
TuhIamp 4221 54 6922:3587 2
P0jkL 4221 05 6932 35889 2
HIRVENSALM1
auro Pajulahteen — 312406 685&3A71 2
Haukammen laskupuro 312407 683343484-f 2
JOROINEN
Ahvenamp 3231 12 68 2
PenVakssnen 323208 6904 3523 2
ahde Nupunmaessa 323208 6904 3523 0
enSaimnen 323212 69033537 2
JUVA
ahde 323301 6862 3549 2
ahde 323354 6865 3550 2
Porrasarnren laskupuro 314404 68356 35571 0
PutronjoH 314406 685435512 2
Luomanen 3231 06 6883 3526 2
Tervaamp 3231 08 6878 3528 2
Ren-Luomanen 3231 09 68843525 2
jkoIamp 3231 1 1 6873 3532 2
PaooH________ 323304 68673558 2
Lamp;senamp 323307 6862 32558 2
Suun Meteh 323307 6862:3568 2
Pataarnp •3233 07 68613587 2
KeskfrMeteh 3233 07 686Z3569 2
JÄPPILÄ
Vaaraniamp 323209 6917 3529 2
Ren_Krnuamp 3232 12 6908:3537 2
Uko1ama 3241 04 69253519 2
Kauraset 3241 07 69243524 2
Puohoamp 3241 07 6924 3531 2
KANGASLAMPI
Lahdesuon iamp 323409 69103562 0
KaksonIammr 3234 12 69143532 2
ahde Utmasenlammen kona 421202 6902 3579 2
KANGASNIEMI
Ohenamp 321301 68673469 2
Sammakko1amp 321305 687013471 2
Lkastenlamp 321306 6872 3475 2
Lahenkankaan lahde 321306 68863479 1
3fl 306 6887:3476 2
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nimeftömät lammet 3213 10 6866:3497-8 2
Lähdesuonlähde 321311 6871:3492 1
lampi Ukkosenmäen W-p, 321401 6775:6923 2
Elämänlähde 321307 6868:3484 1
ähde 321401 6896:3464 0
ähde 321401 6896:3467 0
Umpilampi 321401 6896:3467 0
ähde Läsäsenlähteen suolla 321401 6928:3471 1
puto lähdelehdossa 321404 6941:3476 1
KERIMÄKI
Kalaton 421210 6892:3611 2
Kissalampi 421305 6882:3634 2
MIKKEUN MLK
Puruoja 3231 01 6866-7:3503- 2
MÄNWHARJU
ähde 314207 6833:3524 — —
ähde 314207 6833:3521 1
Raakinlampi 3123 10 6809:3498 2
Siikalampi 3123 10 6809:3500 2
Umpampi 3141 01 6809:3501 2
Ala-Salmijärven laskupuro 3141 01 6809:3501 2
PERTUNMM
ähde 312401 6832:3468 2
Pieni Varaslampi 312305 681 2:3477 2
PIEKSÄMÄEN MLK
Kuusijärvenjoki 321409 915-6:3489-9 2
Pieni-Vai keinen 323202 6899:35062
Heifenlampi 323203 6912:3500 2
nimetön lampi 323206 6916:3510 2
Sammakkolampi 323208 6900:3524 2
lähde Mäkihuhdassa 323209 6914:3522 1
PUNKAHARJU
puro 412207 6831:3502 •2
Kypärälampeen laskeva puro 412207 6830:3600 1 —
Piojärven joki 412207 6833:3502 2
Paloksenjoki 412207 6832:3501 2
Myylampija lasku-uoma 412210 6836:3616 2
Vuori-Valkeinen 4122 10 6830:3615
Särki-Valkeinen 4122 10 6830:3615 2
Moskunjoki — 412210 6834:3615 2
puro Satulamäessä 4122 11 6847:3611 1
PUUMALA
ähde 314302 68114:35483 2
puro Tervasuolla 314303 6824:3543 2
puro Mäntymäessä 314303 6822:3541 2
Heinälampi 314303 6821:6821 2
puro Majatyösiömäessä 314303 6824:3545 2
puro Matinsuolla 314308 6817:3564 2
puro Ukonvuoten N-puol. 3143CR 6817:3565 •2 —
ammet Suursuolla 314311 6821:3574-5 2
ähde 3143_11 6818:3571 —
Pitkätyistenlampi 3143 11 6818:3575 2
Nimettömänlammit 3143 1 — 6819:3573 •2 —
Löytölammen laskupuro 3143 12 6821:3575 •2 —
uro(pohjoisempi) 314407 6833:3562 •2 —
puro (eteläisempi) 314407 6833:3562 •2 —
Pirttilammon laskupuro 314408 6842:3565 2•
Hoikkalampi 3144 10 6835:3574 2
Suolampi 412204 6832:3596 2
RANTASALMI
lähde 323305 6879:3553 2
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Kalaton 323307 6866:3564 2
Saarisen laskupuro 421 02 6870:3586 2
Saarinen 421 02 6871:3585-6 2
limonlampi 421 05 6870:3591 2
RJ$TUNA
Röytikoski 3141 03 6822:3509 2
ähde 314105 6817:3517
ähde 3141 12 6825:3533 2
SAVONliNNA
ähde 412211 6849:3617 0
ähde 412211 6848:3617 0
Hyttijoki 421 01 6865:3586-7 2
4211 01 6863:3584 2
oilammit 421 01 6863:3586 2
Imölampi 421 04 6862:3590 2
uikankorvenpuro 421 04 6862:3591-2 2
Lammet lakeikkosuolla 4211 05 6878:3594 2
ähde Parkkolanmäessä 4211 07 6865:3601 1
AVONRANTA
ähde Ukonlammen E-p. puross 4212 10 1 6892:3612 1
Haukilampijo Umpilampi 421212 6913:3607 2
atgjalarnpi 421403 6915:3616 2
oiralammit 421403 6916:3616 2
ULKAVA
Tetrijärvi (alempi) 3144 12 6858:3572
Hepolampi 3233 10 6863:3570 2
Lapinjoki 3233 1 1 6871:3573 2
Taikialanlampi 3233 11 j 6870:3573 2
Punkapäkinlampi 4121 06 6829:3597 2
puto Uitononnennotkossa 412201 683y3587 2
Pieni- Nieminen 412204 6838:3598 2
Vältjoki 412205 6842:3592 2
puroHanna-ahonsuolla 412205 6842-3:3591 2
nimetönpuro 412205 6844:3591 2
SYSMÄ
lähde 3121 02 6810:3427 0
Koiralammi 3121 03 6833:3426 2
ähde 312103 6823:3420 1
ähde 312103 6824:3427 0
ähde 3121 03 6822:3428 0
ähde 312103 6822:3424 0
ähde 312105 68103430 •1•
ähde 3121 07 6808:3442 •1 —
ähde 312108 6813:3447 1
ähde 3121 08 6812:3443 1
ähde 312204 6838:3432 1
ähde 312204 6869:3430 2
ähde 312205 6844:3431 1
VIRTASAIMI
lähde 3232 10 1 6893:3531 2
nimetön lampi 3231 06 6889:3515 2
puro Pölkönlahdessa 323204 6894:3516 2
323204 6892:3518 1
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LIITE 3. LUOKKIIN 35 KUULUVIEN KOHTEIDEN LUKUMÄÄRÄT
KUNNITTAIN.
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Luokkiin 4-5 kuuluvien kohteiden lukumäärä kunnittain
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60. Nimetön lampi Valkeisenkankaalla, Pieksämäen mtk
61. Nimetön lampi Riipisenrahkalta, Pieksämäen mtk
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62. Ruunakorven lähteikkö, Punkaharju
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74. Hietaampi, Sulkava
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LIITE 6. PIENVESIEN ARVON MÄÄRITTÄMISPERUSTEET
LUONNONSUOJELULLISESTI JA KALATALOUDELLISESTI ARVOKKAI
DEN PIENVESIEN ARVON MÄÄRITTÄMINEN
Suunnittelija Antti Lammi
Keski—Suomen vesi— ja ympäristöpiiri
Seuraavassa esittelen VYH:n ohjeiden pohjalta kehittelemääni tapaa määrittää
pienvesikohteiden arvo Menetelma perustuu eri osakokonaisuuksien pisteytykseen,
josta laskettava yhteispistemaara kertoo kohteen arvosanan Asiat, joihin pisteytyksessa
kiinnitetään huomiota, ovat paljolti samoja kuin aiemminkin, joskin perusteellisemmin
harkittuja. Lisäksi olen pyrkinyt arvioimaan seikkoja, joihin on kiinnitetty huomiota
esimerkiksi haijuj ensuojeluohjelmassa (1984), meri— ja järviluonnon suojelun
tarveselvityksessä (1985), maisematoimikunnanmietinnössä (1980), maisemansuojelun
kehittamistoimikunnan mietinnossa (1985) seka luonnon— ja maisemansuojelun
kannalta arvokkaiden kalhoiden inventoinnissa (Punkari 1989) Naiden pohjalta olen
kehittänyt laskentatavan, jossa kohteen kokonaisarvo määräytyy kasvien, kalaston,
eläimistön, luonnontilaisuuden ja maisemallisten arvojen sekä opetus— ja virkistys—
käyttöarvon perusteella.
Myos tassa arviointitavassa lomakkeelle kujataan taustatietoja, joita ei pisteyteta
Uusina taustatietoina kiijataan mm. puroilta ja lammilta pohjan laatu. Sanallisille
huomioille kohteesta on monin paikoin jätetty tilaa. Menetelmän etuja ovat
subjektiivisuuden vähentyminen arvioinnissa, tietyn kohteen suojeluarvon helpompi
perusteltavuus sekä biologisen tilan ja maisemallisten arvojen erottaminen toisistaan.
Kayn lapi menetelman penaatteet nnlta osin, kuin lomakkeen kohdat vaativat
lisaselvityksia
1. Kasviston ja kasvillisuuden arvon määritys
Kohteen kasveihin perustuva arvo määritetään lajilistan perusteella, johon on merkitty
kaikki tavatut lajit sekä arvio niiden runsaudesta. Lammilla ja puroilla uhanalaiset
lajit, kokonaislajimäärä, lajiston monipuolisuus ja tyypillisyys ja kasviUisuustyypien
lukumäärä pisteytetään asteikolla nollasta kolmeen. Lähteillä arvioidaan myös
kasvillisuuden laajuutta. Mitä suuremmaksi kohteen kokonaispistemäärä muodostuu,
sitä arvokkaampi kohde on kyseessä.
Lammet ja purot Mikah kohteessa tavataan tai tiedetaan esuntyvan yksikin
uhanalainen tai harvinainen laji tai kasvillisuustyyppi, annetaan kohteelle kolme
pistettä, muutoin annetaan aina nolla pistettä. Lajimäärästä ja kasvillisuustyyppien
määrästä voidaan muodostaa maastokokemuksen pohjalta lääneittäin neljä luokkaa,
joille annetaan pisteita nollasta kolmeen Lajiston mornpuohsuus pisteytetaan myos
nollasta kolmeen (hyvin yksipuolinen, melko yksipuolinen, melko monipuolinen ja
hyvin monipuolinen). Lajiston monipuolisuus ilmenee esimerkiksi lehto—, korpi—,
rärne— ja lähdelajien esiintymisenä samalla lammella tai purolla ja se liittyy yleensä
kiinteästi kasvillisuustyyppien määrään, joka sekin pisteytetään. Tavatut kasvillisuus—
tyypit kiijataan lornakkeeseen.
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Koska tämänkaltaiset, monipuoliset kohteet ovat kuitenkin melko harvinaisia, tulee
myös tyypillisille, yleensä vaatimattomille kohteille, antaa arvoa, Esimerkiksi
tyypillisen vaatimaton korpipuro tai metsälampi saa täydet kolme pistettä lajistonsa
tyypillisyydestä. Tällä tavoin kohteet voidaan jakaa kasviensa perusteella tyypillisiin
ja erikoisiin molemmista ryhmistä voidaan myöhemmin valita tyyppinsä parhaat
edustajat suojeltaviksi.
Lähteet: Uhanalaisuus ja lajimäärä pisteytetään kuten edellä. Lisäksi lähdekasvillisuu—
den laajuus (pinta—ala) pisteytetään kohteen lähdetyypin puitteissa (hetteikkölähteiden
kasvillisuuden laajuutta ei tule verrata esim. purolähteisiin). Kasviston tyypillisyyttä
arvostetaan antamalla kohteelle kolme pistettä, mikäli lajisto koostuu pääosin
lähteisyyttä vaativista lajeista. Jos alkuperäinen lähdelajisto on esimerkiksi ympäristön
hakkuiden vuoksi muuttunut tai on muuttumassa pensaikko—painotteisemmaksi, saa
kohde aihaisemman pistemäärän.
2. Kalastollinen arvo
Merkitys arvokaloille arvioidaan myös asteikolla 0—3 (ei merkitystä, hieman,
kohtalaisesti, huomattavasti). Kunnostusmahdollisuudet arvioidaan seuraavasti: 0 = ei
kunnostusmahd., 1 = heikot, 2 = kohtalaiset, 3 hyvät mahd. tai kohde sopii jo
nykyisin arvokaloille). Tavallinen kalasto kiijataan lomakkeeseen, mutta sitä ei
pisteytetä.
3. Muut eläimet
Uhanalaiset tai harvinaiset eläimet antavat kohteelle kolme pistettä, muutoin annetaan
aina nolla pistettä. Tavallinen lajisto vain kirjataan lomakkeeseen. Esimerkiksi
erikoisen edustavasta linnustosta voidaan antaa harkinnan mukaan lisäpisteitä.
Linnuston edustavuus tullee kysymykseen lähinnä 10—100 hehtaarin järvillä. Myös
esim. lähteiden edustavasta selkärangatonfaunasta voidaan antaa lisäpisteitä.
4. Kohteen biologisen luonnontilan arvottaminen
Myös kohteen luonnontilaisuudesta annetaan arvosana, joka saadaan pisteyttämällä
lomakkeessa mainitut tekijät asteikolla 0—3 (3 = ei negatiivista vaikutusta, 2 = lievä,
1 = kohtalainen, 0 = huomattava negatiivinen vaikutus). Yleensä pisteytys jää jonkin
verran subjektiiviseksi, mutta esimerkiksi rantavyöhykkeen metsän tila voidaan
arvioida seuraavasti: 3 pistettä = metsä luonnontilassa, 2 = harvennushakkuita, 1 =
siemenpuuhakkuita tai pieniä aukkoja, 0 = laajoja aukkoja. Mikäli rantametsässä on
havaittavissa useita eri metsänkäsittelyn muotoja, annetaan pisteet pahimman
vaihtoehdon mukaisina. Mikäli jokin muu kuin lomakkeessa mainittu tekijä on
muuttanut kohteen luonnontilaisuutta, vähennetään kohteen luonnontilaisuuden
kokonaisarvosanasta 1—3 pistettä (lievä, kohtalainen, huomattava vaikutus).
Lomakkeessa tulee umpilampien kohdalla mainita, että luonnontilaisuuden arvosana
on alentunut, koska tulo— ja laskupuroissa ei ole voitu antaa pisteitä. Lammilla
rakentaminen pitää sisällään mökit, rantatiet ja laituritkin. Puroilla erotetaan
rantavyöhykkeeseen kohdistuva rakentaminen (rantarakentaminen) ja puro—uomassa
olevat rakenteet.
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Koska lähteet ovat pienialaisina kohteina esimerkiksi puroja ja lampia haavoittuvai—
sempia luonnontilaltaan, saattaa rakenteiden, metsäojituksen, umpeenkasvun tai
lähiympäristön hakkuiden vaikutus korostua merkittävästi. Sen vuoksi cm. tekijöiden
pistemaara pamotetaan kertomalla se kahdella, jolloin esimerkiksi taysln rakenteeton
kohde saa 3 x 2 = 6 pistetta
5 Maiseman arviointi
Lammet ja purot: Kohteen maisemasta arvioidaan erikseen 50—100 m:n levyinen
rantavyöhyke sekä tämän ulkopuolelle jäävä kaukomaisema. Rantavyöhykkeen
maiseman luonnontilaisuutta kuvaavat rakentamisen määrä sekä rantametsän tai suon
tila. Rakentamisen ja metsänkäsittelyn vaikutus maisemaan pisteytetään seuraavasti:
3 = ei vaikutusta maisemaan, 2 = lievä, 1 = kohtalainen, 0 = huomattava vaikutus
maisemaan. Myös suo—ojitus voi pilata maiseman. Lisäksi, jos kohteen maiseman
luonnontilaisuus ei ole kovin pahoin turmeltu, saa kohde pisteita maiseman
momnaisuudesta Maiseman mompuolisuus arvioidaan nollasta kolmeen (3 = hyvin
monipuolinen, 2 = melko monipuolinen, 1 = tavanomainen, 0 = yksipuolinen).
Arvio;nmssa kiinmtetaan huomiota esimerkiksi puuston yksi— tai momkerroks;suuteen,
metsa tai suotyyppicn maaraan, rantaviivan muotoon ja rannan vyohykkeisyyteen
Myos maiseman harvinaiset piirteet, jotka usein perustuvat kohteen geologiseen
historiaan, pisteytetään nollasta kolmeen. Tällaisia piirteitä on mm. rotko— ja
suppalammissa tai vaikkapa jyrkästi putoavissa puroissa.
Jotta maiseman poikkeuksellisuus ei saisi liikaa arvoa, voi kohde saada pisteitä myös
maiseman tyypillisyydestä. Näin erottuvat jälleen kohteet, joiden maisemallinen arvo
perustuu joko erikoisuuteen tai tyypillisyyteen.
Kaukomaiseman luonnontilaisuus arvioidaan nollasta kolmeen (3 = muutoksilla ei
vaikutusta maisemakuvaan, 2 = lievä, 1 = kohtalainen, 0 = huomattava vaikutus).
Muutoksen merkitys kohteelle arvioidaan samalla tavoin
Lähteet: Maisemallinen arvo koostuu paljolti samoista tekijöistä, mutta rantavyöhy—
kettä ja kaukomaisemaa ci arvioida erikseen. Yleensä on olennaista arvioida vain
lähteen lähiympäristön maisemallinen arvo. Lähteen pienialaiseen maisemaan lienee
mahdotonta liittää monipuolisuutta, joten sitä ei arvioida kuten lammilla-ja puroilla.
Mikäli maiseman luonnontilaisuus on kärsinyt pahasti, ei maiseman tyypillisyyttä ja
harvinaisuutta ole syytä arvioida lähemmin, vaan niistä annetaan suoraan nolla pistettä.
6. Merkitys opetus— ja virldstyskäytölle
Kohteen merkityksestä opetukselle ja virkistyskäytölle kertovat sen saavutettavuus ja
soveltuvuus, jotka pisteytetään nollasta kolmeen. Saavutettavuutta arvioitaessa tulee
kiinnittää huomiota kulkuyhteyksiin. Luonnoltaan monipuolinen kohde lienee parhain
opetuskäyttöön, joskin myös luonnontilaisuudeltaan muuttuneilla kohteilla voi olla
merkitystä opetukselle. Lähteiden virkistyskäyttöarvo ei kasva juomista helpottavien
rakenteiden ansiosta.
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7. Kohteen arvosanan määräytyminen
Koska luontoa kuvaavaa mittaria ci ole helppo luoda, kirjoitetaan kohteen biologisesta
luonnontilasta ja maisemallisesta arvosta myös sanalliset kuvaukset. Siinä pohditaan
mm. kohteiden luonnontilaa muuttaneiden tekijöiden pysyvyyttä (esim. rantametsien
käsittely), umpeenkasvua jne., ilmoitetaan arvokkaan osan sijainti purolla sekä
esitetään perustelut kohteen arvosanalle. Arvosana määräytyy kohteen saaman
kokonaispistemäärän mukaisesti, joskin sanallisessa kuvauksessa esille tulevat seikat
voivat vaikuttaa kohteen lopulliseen arvosanaan.
Kokonaispistemäärä muodostuu kasvi—, eläin— ja kalapisteistä sekä luonnontilaisuuden
ja maiseman sekä opetus— ja virkistyskäyttöpisteiden summasta. Myös mahdolliset
lisäpisteet lisätään kokonaispistemäärään. Mikäli kohde kuuluu johonkin suhteellisen
ehyecn hydrologiseen kokonaisuuteen (lampi—puro—lampi tai lähde—puro—lampi—
ketju), tulee tämä mainita suojeluarvoa kohottavana piirteenä. Myös jo olemassa
olevien tai suunniteltujen suojelualueiden läheisyys tai sellaisiin rajautuminen tulee
mainita parhaista kohteista kiijoitettavissa kohdekuvauksissa.
Yhteispistemäärän ja tähän asti käytettyjen an’osanaluokkien vastaavuus on esitetty
seuraavassa taulukossa. Se, minkä arvosanaluokan kohteet ovat luonnonsuojelullisesti
arvokkaita ja millä tasolla (paikallisesti, maakunnallisesti, valtakunnallisesti,
kansainvälisesti), määräytyy tarkasteltavan alueen pienvesien yleisen tilan perusteella.
Mikäli arvosanaluokkien 4 ja 5 kohteita ei ole, löytyvät suojelunarvoiset pienvedet
arvosanaluokasta 3. Jos kohteen havaitaan heti selvästi kuuluvan alhaisimpiin
arvosanaluokkiin, ei sitä ole syytä inventoida sen tarkemmin.
Yhteispistemäärä Arvosana
lammet purot lähteet
0—10 0—10 0—15 0
11—20 11—20 16—29 1
20—35 21—34 30—39 2
36—5t) 35—47 40—44 3
51—65 48—60 45—49 4
>65 >60 >50 5
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LIITE 7. MAASTOLOMAKKEET
VE$I JA YN?ÄRISTÖHALLITUS ?IENVESIEN INVENTOINTI
LAMPI/JÄRVI
NINI KUNTA I.XÄiu
VESI- JA YMFRISTöPIIRI VtSISTÖALUE
PERUSKARTTALEHDEN NRO KRDINA.AT1T
x= Y=
JRVI/T’CfPP: PINTA-ALA
SYVYYSStfl-TEEI ( KESKISWY’fS. SUURIN SYVY’S POHJANLAATU RANTAV’fQHYKKEELLA
VEDEN LAATU
HAPPI NÄKÖSYVYYS
pH VÄRI
ÄLKALINITEETTI KOKONÄISFOSFORI
JOHTOKYKY
RÄNTÄTYYPIT JA NIIDEN %-OSUUDET RANTAVIIVÄSTÄ
E KALLIO fl SÄVI
Ei LOUHIKKO TURVE
Ei KIVIKKO Ei MOREENI
Ei HIEKKÄ
RANTÄVYÖHYKKEEN MAÄSTOTYYPIT JA %-OSUUDET
MÄNTYMETSÄ Ei NIITTY
KUUSIMETSÄ PELTO
Ei. LEHTIMETSÄ Ei SUO,SUOTYYPPI____________
S EKÄMETSÄ Ei TUU, MIKÄ
Ei PENSÄIKKO
tJALUMA-ALUEEN PINTA-ALA
VALUMA-ALUEEN MAASTOTYYPIT JA NIIDEN OSUUDET
Ei METSÄÄ
______________
Ei SUOTÄ
_____________
Ei HÄKATTUA ALUETTA______________ PELTOA
_____
r TÄIMIKKOÄ D
Ei PENSÄIKKOA Ei RAKENNETTUA____________
MAASTOKAYNNIN PVM
VALOKUVIEN NUMEROT
MERKITYS OPETUS- JA VIRKISTYSKÄYTÖLLE
SOVELTUVUUS
SÄÄVUTETTÄVUUS
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VESI JA YN?ÄRISTÖHALLITUS ?IENVESIEN INVENTOINTI
VESI- JA RANTAVYÖHYKKEEN KASVIT
UHÄNÄLÄISET JA HARVINÄISET
LAJIMAARA
LAJISTON MONIPUOLISUUS
KASVILLISUUSTYYPPIEN LKM
LÄJISTON TYYPILLISYYS
KALALÄJIT JA RAPU
MERKITYS ÄRVOKALASTOLLE
KUNNOSTUSMAHDOLLISUUDET
MUUT ELÄIMET
UHÄNÄLAISET JA HÄRVINÄISET
LUONNONTILAA MUUTTANEET TEKIJÄT JA ARVIO VAIKUTUKSEN SUURUUDESTA
EI VÄIKU- LIEVÄ KOHTA- HUOMÄT
TUSTÄ LÄINEN TAVA
VEDENPINNÄN LASKU/NOSTO
TULOUOMAN PERKAUS
LÄSKU-UOMAN PERKAUS
VEDEN LAADUN HEIKENTYMINEN
METSÄOJITUS
RANTÄMETSIEN HÄKKUU
RAKENTAMINEN
HÄKKUUT VALUMA-ALUEELLA
HAKKUUÄLUEIDEN AURAUS JA ÄESTYS
MUU, MIKÄ
_______________
MAISEMALLINEN MERKITYS KAUKOMAISEMA
LUONNONTILÄISUUS
RANTÄVYÖHYKE: MUUTOKSEN MERKITYS KOHTEELLE
RANTAMETSÄN/SUON TILA
RAKENTAMISEN VAIKUTUS
MONIPUOLISUUS
HARVINÄISUUS
TYYPILLISYYS
SÄNÄLLINEN KUVAUS PISTEET JA
BIOLOGISESTA LUONNONTILASTA ARVOSÄNA
MAISEMASTA
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VESI- J YNPÄRISTÖHÄLLITUS PIENVESIEN INVENTOINTI
PURO
NIMI
KUNTA LXÄNI
VESI- JA YMPARISTOPIIRI V
ESISTÖALUE
PERUSKARTTÄLEMDE’ MRD
KOORDINAATIT
x= Y=
LANTÖVESSTO LASK
iNESISTO
KOKONAZSFITUUS PUTOUSKORKEUS K
QSKIJAKSON/-JAKSOJEN PITUUS VIRTAAMA-ARVO
VEDEN LAATU POHJAN LAATU
UOMAN LEVEYS
FH ALKALINITEETTI JOHTOKYRY
VÄRI KOKONAISFOSFORI
SILMÄRÄINEN VEDENLAATUARVIO
RANTÄVYÖHYKKEEN MÄÄSTOTYYPIT JA %-OSUUDET
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J KUUSIMETSÄ PELTO
LEHTIMETSÄ SUO, SUOTYYPPI
SEKÄMETSÄ MUU, MIKÄ
: PENSÄIKKO
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VÄLUMÄ-ÄLUEEN MAASTOTYYPIT JA NIIDEN OSUUDET
E METSÄÄ fl SUOTÄ
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x=
LÄNDET’fPPI LÄPIMITTA
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RANTÄVYÖHYKKEEN MAASTOTYYPIT JA %-OSUUDET
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HAVAINNOITSIJA
VALOKtPJIEN NUMEROT
MERKITYS OPETUS— JA VIRKISTYSKÄYTÖLLE
SOVELTUVUUS
SAAVUTETTÄVUUS
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SYVE’f5 ANTOISUUS
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LUONNONTILAA MUUTTANEET TEKIJÄT JA ARVIO VAIKUTUKSEN SUURUUDESTA
EI VAIKU- LIEVÄ KOHTA- HUOMAT
TUSTÄ LÄINEN TÄVA
RAKENTEET E
METSÄOJITUS
RANTAMETSIEN HÄKKUU [1
HÄKKUUT VALUMÄ-ÄLUEELLÄ
HÄKKUUÄLUEIDEN ÄURAUS JA ÄESTYS
VEDEN LAADUN HEIKENTYMINEN [1
MUU, MIKÄ
_____________________
MAISEMÄLLINEN MERKITYS
RAKENTEET
YMPÄRISTÖN METSÄN/SUON TILA
HÄRVINAISUUS
TYYPILLISYYS
SÄNALLINEN KUVAUS PISTEET 3Ä
SIOLOGISESTÄ LUONNONTILÄSTA ÄRVOSANÄ
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